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Jab. 21 Verkehrsàichte - Densité de trafic - Densita del traffico - Vervoersdichtheid (b) 
{b): 1 000 jahrliche iîettotonnenkilometer je km 1 ('00 tkm nettes annuelles par km -
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Tab. 32 
Tab. 2§. 
lies - lire - leg3·ere - lezen - ~, anstatt - au lieu de - invece - in plaats van ~km 
Spalte Zeile "Kraftomnibus", 1963 u. 1964 : Note (c) ist zu. streichen 
Colonne "Belgique, ligne "·.'iutoca.rs et autobus" 1963 et 1964. biffer note ( c) 
Colonna Belgie 1' riga "Torpedoni ed autobus" 1963 e 1964: eliminare nota ( c) 
Kolom lijn 'Autobussen" 1963 en 1964: schrappen noot {c) 
Tab. 47 Lies - lire - les~ere - 1ezen anstatt - au lieu de - invece - in ~laa~s van 
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Das Statistische Ami der Europâischen Gemeinschaften 
legt hiermit die drille Ausgabe der Verkehrsstatistischen 
Übersichten mit den Angaben des Jahres 1964 vor. 
Anzahl und lnhalt der Tabellen sind gegenüber den früheren 
Ausgaben unveriindert geblieben; lediglich die Darstellung 
hat drei wesentliche Ânderungen erfahren: 
Alle Angaben sind in dieser neuen Ausgabe nach 
Verkehrszweigen geordnet; 
die Texte wurden au! die vier Sprachen der Gemein-
schaft erweitert; 
- der überwiegende Teil der Tabellen folgt einem ein-
heitlichen Schema. 
Ausserdem sind die Fussnoten zu den einzelnen Tabellen 
in einer besonderen Übersicht am Anfang der Broschüre 
zusammengefasst. Weiterhin konnten für die wichtigsten 
Tabellen statistische Angaben lür drei Jahre gegeben 
werden. 
Wie die lrüheren Ausgaben basiert auch diese Verôffent-
lichung au! den von den Mitgliedstaaten im Rahman des 
verkehrsstatistischen Programms übermittelten Angaben. 





Jeder Verkehrszweig ist nach den Abschnitten lnlrastruktur, 
Gewerbestruktur, Betriebsleistungen und Verkehrsleistun-
gen gegliedert. 
Um einen vollstândigeren Überblick über das Geschehen 
au! dem Gebiet des Verkehrs geben zu kônnen, wurden in 
diese Verôffentlichung wieder Angaben über die See-
schiflstransporte und den Luftverkehr aufgenommen, ob-
gleich der Vertrag au! diese beiden Verkehrszweige keine 
Anwendung findet. Die Angaben für die letztgenannten Ver-
kehrszweige wurden nationalen oder internationalen 
amtlichen oder halbamtlichen Ouellen entnommen. 
INTRODUZIONE 
L'lstituto statistico delle Comunità europee presenta questo 
terzo numero di statistica dei trasporti, per l'anno 1964. 
Mentre il numero e il contenuto delle labelle sono rimasti 
praticamente gli stessi delle pubblicazioni precedenti, la 
forma è stata notevolmente modificata riguardo a : 
i dati, raggruppati per modi di trasporto, 
i testi, presentati nelle 4 lingue della Comunità, 
la maggior parte delle tabelle, redatta secondo uno 
schema uniform.e. 
lnfine, le note relative aile diverse labelle sono state rag-
gruppate all'inizio della pubblicazione e si sono potute sta-
bilire delle serie storiche per i tre anni di rilevazione, per le 
labelle più importanti. 
Come le edizioni precedenti, la presente pubblicazione è 
stata redatta in base ai dati comunicati dai paesi membri, 
secondo il •Programma di statistica dei trasporti•. 





ed ogni modo di trasporto è suddiviso in rubriche: infrastrut-
tura, materiale mobile, struttura professionale, esercizio 
tecnico ed esercizio commerciale. 
Per dare un quadro più completo dell'economia dei traspor-
ti, questa pubblicazione contiene anche dei dati relativi alla 
navigazione marittima ed alla navigazione aerea, benché la 
politica comune dei trasporti non to.;.::hi questi due modi di 
trasporto. Detti dati sono stati trattl dalle fonti nazionali ed 
internazionali ufficiali e semi-ufliciali. 
INTRODUCTION 
L'Oflice statistique des Communautés européennes présente 
ici la troisième édition des statistiques de transports, rela-
tives à lannée 1964. 
Si le nombre et le contenu des tableaux restent approxima-
tivement les mêmes que précédemment, en revanche la for-
me a subi trois importantes modifications: 
les données sont réunies désormais par mode de 
transport 
les textes sont présentés dans les quatre langues 
des Communautés 
la plupart des tableaux suivent un schéma uniforme. 
Enfin, les notes explicatives, relatives aux différents ta-
bleaux, ont été regroupées au début de la brochure et des 
séries historiques sur les trois années de relevés ont pu 
être établies pour les tableaux les plus significatifs. 
Comme les éditions précédentes, la présente publication a 
été constituée d'après les données communiquées par les 
pays membres, conformément au •Programme de statisti-
ques de transport•. Elle se rapporte aux modes de transport 
suivants: 




chaque mode de transport étant subdivisé en rubriques: 
infrastructure, équipement mobile, structure professionnel-
le, exploitation technique et exploitation commerciale. 
Afin d'avoir une vue plus complète de l'économie des trans-
ports, cette publication contient également des données re-
latives à la navigation maritime et à la navigation aérienne, 
bien que la politique commune des transports ne porte pas 
sur ces deux modes de transport. Ces renseignements ont 
été rassemblés à partir de sources nationales et internatio-
nales, officielles ou semi-officielles. 
IN LEI DING 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschap-
pen biedt hierbij de darde uitgave van de vervoersstatistiek, 
betrekking hebbend op het jaar 1964. 
Hoewel met de voorgaande uitgave de tabellen qua aantal 
en inhoud in vergelijking met de voorgaande uitgaven nage-
noeg geen veranderingen te zien geven, heeft de vorm daar-
entegen drie belangrijke wijzigingen ondergaan: 
- de gegevens zijn voortaan per vervoertak bijeen-
gebracht; 
- de teksten verschijnen thans in de vier talen van de 
Gemeenschap; 
- de meeste tabellen zijn thans unilorm ingedeeld. 
Ten slotte zijn de toelichtende teksten bij de verschillende 
tabellen vooraan in de brochure opgenomen, terwijl voorts 
een aantal overzichten over de drie jaren waarop de vervoer&-
statistiek betrekking heeft aan de hand van de meest belang-
rijke tabellen konden worden opgesteld. 
Evenals de reeds eerder verschenen uitgaven is de onder-
havige publikatie opgesteld aan de hand van de door de 
aangesloten landen in het kader van het ,,Programma voor 
de vervoersstatistiek" verstrekte gegevens. De vervoers-




Vervoer via pijpleidingen. 
ledere vervoertak is onderverdeeld in de volgende ru brie ken: 
infrastructuur, transportmiddelen, bedrijfsstructuur, ver-
keersprestaties, vervoersprestaties en goederenvervoer. 
Hoewel zeescheepvaart en luchtvervoer vooralsnog niet 
onder het gemeenschappelijk vervoerbeleid vallen, bevat 
deze publikatie eveneens gegevens terzake. Bedoelde ge-
gevens zijn ontleend aan nationale, internationale, ofliciële 
en semi-officiële bronnen. 
INHALTSVERZEICHNIS 
ErHlu terungen 




1. Betriebslttnge der Strecken 
nach der Spurweite, der Anzahl 
der Gleise und dem Zugf6rde-
rungssystem. 
2. Betriebslttnge nach dem Zugf6r-
derungssystem und der Art der 
verkehrsbedienung. 
Fa!!.rzeugbestand 
3. Triebfahrzeugbestand nach der 
Betriebsart und der Zugkraft. 
4. Personenfahrzeugbestand und 
Gep!ckwagen nach dem Fahrzeug-
typ und der Klasse. 
5. Anzahl der Sitzpl!tze des Per-
sonenfahrzeugbestands nach 
dem Fahrzeugtyp und de~ Klasse 
6. Gaterwagenbestand nach dem 
Fahrzeugtyp. 
7. Trieb-Personen- und Gftterfahr-
zeugbestand. 
8. Anzahl der Gfiterwagen, die 
nach den Vorschriften des RIV 
und Europ-Abkommens verkehren. 
Gewerbestruktur 
9. Personalbestand der Verwal-
tungen nach dem Beschttftigungs 
bereich. 
Be!_~ieb~!,ei~tungen 
10. Fahrleistungen der zage nach 
der Art der Verkehrsbedienung 
und der Betriebsart. 
11. Bruttotonnenkilometer der ZUge 
nach der Verkehrsbedienung und 
der Betriebsart. 
12. Fahrleistungen der Triebfahr-


















TABLE DES MATIERES 
Notes explicatives 
Abréviations et signes employés 
CHEMIN DE FER 
Infrastructure 
1. Longueur moyenne des lignes ex-
ploitées par écartement, nombre 
de voies et équipement pour la 
traction. 
2. Longueur moyenne des lignes ex-
ploitées, par équipement pour 
la traction et nature de trafic. 
Equipement mobile 
3. Matériel de traction par mode 
de traction et puissance. 
4. Matériel de transport voyageurs 
et fourgons par type et classe. 
5. Nombre de places assises du ma-
tériel de transport voyageurs 
par type et classe. 
6. Matér~el de transport marchan-
dises par type de wagon. 
7. Matériel de transport par type 
de véhicules. 
8. Nombre de wagons circulant sous 
les régimes RIV et EUROP. 
Structure pr~fe~~~~~~~!!~ 
9. Effectifs du personnel des ad-
ministrations par affectation. 
Expioitation technique 
10. Parcours des trains par nature 
du trafic et mode de traction. 
11. Tonnage kilométrique Hrut re-
morqué des trains par nature 
de trafic et mode de traction. 
12. Parcours du matériel de trac-
tion et des véhicules remorqués 
par type de matériel. 
INDICE 
Note esplicative 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
FERRO VIE 
Infrastruttura 
1. Lungl.ezza media delle linee 
utilizzate per scartaroento,per 
numero di binari e per attrez-
zatura di trazione. 
2. Lunghezza media delle linee 
utilizzate per attrezzatura di 
trazione e natura del traffico. 
Materiale rotabile 
3. Materiale di trazione per tipo 
di trazione e potenza. 
4. Materiale per il trasporto 
viaggiatori e bagagliai per 
tipo e per classe. 
5. Numero di posti a sedere del ma-
teriale per trasporto viaggiato-
ri per tipo e per classe. 
6. Materiale per trasporto merci 
per tipo di carro. 
7. Materiale di trasporto per tipo 
di veicè>li. 
s. Numero dei carri che circolano 
sotto regime di circolazione 
RIV e EUROP. 
Struttura professionale 
9. Effettivo del personale dell'am-
ministrazione per settore d 1oc-
cupazione. 
Esercizio tecnico 
10. Percorsi dei treni per natura 
del traffico e modo di trazio-
ne. 
11. Tonnellate-chilometro lorde ri-
morchiate per natura del traffi-
co e modo di trazione. 
12. Percorso del materiale di tra-
zione e dei veicoli rimorchiati 



















Tekens en afkortingen 
SPOORWEGEN 
Infrastructuur 
1. Gemiddelde bedrijfslengte van 
de baanvakken naar spoorbreedte, 
aantal sporen en tractiesysteem. 
2. Gemiddelde bedrijfslengte van 
de baanvakken naar tractiesys-
teem en aard van de verkeers-
bevoegdheid. 
Rijdend materieel 
3. Krachtvoertuigen naar wijze van 
tractie en trekkracht. 
4. Personenrijtuigen en bagage-
wagens naar rijtuig-type en 
klasse. 
5. Aantal zitplaatsen van de per-
sonenrijtuigen naar rijtuigtype 
en klasse. 
6. Goederenwagens naar wagentype. 
7. Vervoermaterieel naar rijtuig-
types. 
8. Aantal van de wagens die uitge-
wisseld worden volgens de voor-
schri ften van de RIV- en EUROP-
overeenkomsten. 
Bedrijs~~ 
9. Personeel van de maatschappij 
naar diensttak. 
Verkeerprestaties 
10. Gepresteerde treinkilometers 
naar aard van de treinen en 
wijze van tractie. 
11. Brutotonkilometers der treinen 
naar aard van de treinen en 
wijze van tractie. 
12. Rijprestaties van de kracht-
voertuigen en het vervoermate-
rieel naar rijtuigtypes. 
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13. Anzahl der beladenen Gaterwa-
gen nach dem Beladungsgebiet. 
14. Be- und Entladungen auf den 
PrivatgleisanschlUssen. 
~~~~lei~~ung~~ 
15. Personenverkehr nach der Klas-
se. 
16. Gaterverkehr nach Verkehrsbe-
ziehungen. 
17. GUterverkehr nach der Art der 
Verladung. 
18. GUterverkehr nach Entfernungs-
stufen. 
KOMBINIERTER VERKEHR 
19. Transportmaterial und Verkehr. 
BINNENSCHIFFAHRT 
Infrastruktur 
20. Linge der Binnenwasserstras-
sen nach der Wasserstrassen-
klasse. 
21. Linge der regelmttssig benutz-
ten Binnenwasserstrassen nach 
der Wasserstrassenklasse und 
der Verkehrsdichte. 
Fahrzeugbestan~ 
22. Bestand an Gaterschiffen nach 
der Schiffsart. 
















klassen (Anzahl). 59-60 
24. Bestand an Gaterschiffen nach 
Schiffsarten und Tragflhigkeits-
klassen (Tragflhigkeit). 61-62 
13. Nombre de wagons chargés par 
lieu de chargement. 
14. Chargements et déchargements 
dans les embranchements parti-
culiers. 
Exploitation commerciale 
15. Trafic voyageurs par classe. 
16. Trafic marchandises par caté-
gorie de trafic. 
17. Trafic marchandises par mode 
de chargement. 
18. Trafic marchandises par tran-
che de distance. 
TRANSPORTS COMBINES 




20. Longueur des voies navigables 
par catégorie de voies navi-
gables. 
21. Longueur des voies navigables 
régulièrement utilisées, par 
classe de voies navigables et 
densité de trafic. 
Equipement mobile 
22. Matériel de transport de mar-
chandises par catégorie de ba-
teaux. 
23. Matériel de transport marchan-
dises par catégorie de bateaux 
et tranche de capacité de 
charge (nombre). 
24. Matériel de transport marchan-
dises par catégorie de bateaux 
et tranche de capacité de 
charge (capacité). 
13. Numero di carri caricati per 
luogo di carico. 
14. Caricbi e scarichi nei rac-
cordi privati. 
Esercizio commerciale 
15. Traf f ico viaggiatori per 
classe. 
16. Traffico merci per categoria 
di traffico. 
17. Traffico merci per tipo di 
spedizione. 
18. Traffico merci per classi di 
percorrenza. 
TRASPORTI COMBINAT! 




20. Lunghezza delle vie navigabili 
per classi di vie navigabili. 
21. Lunghezza delle vie navigabili 
regolarmente utilizzate, per 
classa di vie navigabili e 
densita di traffico. 
~1:.~~~~~_<!~!.._Ila~~I!.~~ 
22. Materiale di trasporto merci 
per categoria di navi. 
23. Materiale di trasporto merci 
per categoria di navi e por-
tata lorda (numero). 
24. Materiale di trasporto merci 
per categoria di navi e por-

















13. Aantal beladen goederenwagens 
naar plaats van lading. 
14. Beladingen en lossingen op par-
ticuliere spooraansluitingen. 
Vervoerprestaties 
15. Reizigersvervoer naar klasse. 
16. Goederenvervoer naar vervoers-
relatie. 
17. Goederenvervoer naar vorm van 
verlading. 
18. Goederenvervoer naar afstand-
klassen. 
GEC014BINEERD VERVOER 




20. Lengte der binnenwaterwegen 
volgens waterwegklassen. 
21. Lengte der binnenwaterwegen 




22. Vrachtschepen volgens scheeps-
soorten. 
23. Vrachtschepen volgens scheeps-
soorten en laadvermogenklassen 
(aantal) 
24. Vrachtschepen volgens scheeps-
soorten en laadvermogenklassen 
(laadvermogen). 
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25. Maschinenleistungsbestand der 
Motorschiffe nach Tragf!hig-
kei tsklassen. 
26. Bestand an Gaterschiffen nach 
Schiffsarten und dem Baujahr 
(Anzahl). 
'J:l. Bestand an Gaterschiffen nach 
Schiffsarten und dem Baujahr 
(Tragf!higkeit). 
28. Bestand an Schlepp- und 
Schubfahrzeugen nach dem Bau-
j ahr. 
29. Verlnderungen des Bestands 
der Flotten nach der Ursache 
und der Schiffsart. 
Gewerbestruktur 
30. Anzahl der Unternehmen des 
Gaterverkehrs. 
Verkehrsleistunge~ 
31. GUterverkehr nach der Schiffs-
art und Verkehrsart. 





33. L!nge des Netzes nach der Ver-
waltungsgliederung. 
34. Linge des Strassennetzes der 
Verwaltungskategorie I (Bundes-
strassen) nach der Fahrbahn-
brei te. 
35. Linge des Strassennetzes der 
Verwaltungskategorie I (Bun-

















25. Puissance des automoteurs par 
tranche de capacité de charge. 
26. Matériel de transport marchan-
dises par catégorie de bateaux 
et année de construction (nom-
bre). 
'J:l. Matériel de transport marchan-
dises par catégorie de bateaux 
et année de construction (ca-
pacité). 
28. Matériel de traction et de 
poussage par année de construc-
tion. 
29. Variation des flottes par cause 
et catégorie de bateaux. 
Structure professionnelle 
30. Nombre d'entreprises de trans-
port de marchandises. 
Exploitation commerciale 
31. Trafic marchandises par catégo-
rie de bateaux et genre de 
transport. 
32. Trafic marchandises par caté-
gories de trafic. 
ROUTE 
Infrastructure 
33. Longueur du réseau par catégo-
ries administratives. 
34. Longueur des routes de la caté-
gorie administrative I (routes 
nationales) par largeur des 
chaussées. 
35. Longueur des routes de la ca-
tégorie administrative I 
(routes nationales) par carac-
téristiques techniques. 
25. Potenza dei motonavi per cate-
goria di capacità di carico. 
26. Materiale di trasporto merci 
per categoria di navi e anno 
di costruzione (numero). 
27. Materiale di trasporto merci 
par categoria di navi e anno 
di costruzione (capacità). 
28. Materiale di trazione e di 
spinta per anno di costruzio-
ne. 
29. variazione delle flotte per 
causa e categoria di navi. 
!!E!.t!'!X:.UX:.<?.:ç_~~~i~ll~~ 
30. Numero di imprese di tras-
porto merci. 
Esercizio commerciale 
31. Traffico merci per categoria 
di navi e genere del tras-
porto. 




33. Lunghezza della rete per ca-
tegorie amministrative. 
34. Lunghezza delle strade della 
categoria amministrativa I 
(strade statali) per lar-
gbezza delle carreggiate. 
35. Lunghezza delle strade della 
categoria amministrativa I 

















25. Machinevermogen van de motor-
vrachtschepen volgens laadver-
mogenklassen. 
26. Vrachtschepen volgens scheeps-
soorten en bouwjaar (aantal). 
27. Vrachtschepen volgens scbeeps-
soorten en bouwjaar (laadver-
mogen). 
28. SleeP- en Duwboten volgens het 
bouwjaar. 
29. Mutaties in de vloot volgens 
de oorzaak en scheepssoorten. 
Bedrijfsstructuur 
30. Aantal der ondernemingen van 
goederenvervoer. 
Vervoersprestaties 
31. Goederenvervoer volgens 
scheepssoorten en aard van het 
vervoer. 




33. Lengte van het net naar admi-
nistrative categorieen. 
34. Lengte van het wegennet van de 
administratieve categorie I 
(nationale wegen) naar rijbaan-
breedte. 
35. Lengte van het wegennet van de 
administratieve categorie I 
(nationale wegen) naar tech-




36. Bestand an Fahrzeugen nach 
Fahrzeugarten. 
37. Bestand an Gaterfahrzeugen 
nach Verkehrs- und Fahrzeug-
arten. 
38. Bestand an Gaterfahrzeugen 
nach Verkehrs- und Fahrzeug-
arten und Nutzlastklassen 
(Lastkraftwagen). 
39. Bestand an GUterfahrzeugen 
nach Verke:1rs- und Fahrzeug-
arten und :~utzlastklassen 
(Lkz-Anhttn1~er) • 
40. Bestand an GUterfahrzeugen 
nach Verkehrs- und Fahrzeug-
arten und Hutzlastklassen 
(Sattelanhltnger). 
41. Bestand an Gaterfahrzeugen 
nach Verkehrs- und Fahrzeug-
arten und liutzlastklassen 
(Total). 
Gewerbestruktur 
42. Anzahl der GUterverkehrs-
unternehmen nach der Anzahl 
der Fahrzeuge. 
43. Anzahl und Art der Transport-
genehmigun~;en im gewerblichen 
Gaterverkehr. 
44. Anzahl und Art der Genehmi-
gungen zur Bef6rderung von 
Personen im gewerblichen Ver-
kehr. 
Betriebsleistungen 
45. Linge der Personenkraftver-
kehrslinien, Fahrleistungen der 
Kraftomnibusse. 
~keh~sleist"!.l!K~~ 
46. Personenverkehr ohne Ortsver-
kehr. 



















36. Matériel de transport par ca-
tégories de véhicules. 
37. Matériel de transport de mar-
chandises par genre de trans-
port et catégories de véhi-
cules. 
38. Matériel de transport de mar-
chandises par genre de trans-
port, catégorie de véhicule 
et tranche de c.u. (Camions). 
39. Matériel de transport de mar-
chandises par genre de trans-
port, catégorie de véhicule 
et tranche de c.u. (Remorques). 
40. Matériel de transport de mar-
chandises par genre de trans-
port, catégorie de véhicule 
et tranche de c.u. (Semi-re-
morques). 
41. Matériel de transport de mar-
chandises par genre de trans-
port, catégorie de véhicule 
et tranche de c.u. (Total). 
Structure profession~elle 
42. Nombre d'entreprises de trans-
port de marchandises par nom-
bre de véhicules. 
43. Nombre et genre des autorisa-
tions relatives aux transports 
professionnels de marchandises. 
44. Nombre et genre des autorisa-
tions relatives aux transports 
professionnels de voyageurs. 
Expl~!:t~~i;_~n techn!_g_~ 
45. Longueur des lignes de trafic 
voyageurs, parcours des auto-
bus et autocars. 
Exploi tati~~-~~~~~!.~~ 
46. Trafic voyageurs non urbain. 
4'7 • Trafic de marchandises par 
catégories de trafic. 
Materiale mobile 
36. Materiale di trasporto per ca-
tegorie di veicoli. 
37. Materiale trasporto merci se-
condo il genere di trasporto 
e le categorie di veicoli. 
38. Materiale trasporto merci se-
condo il genere di trasporto, 
la categoria di veicoli ed il 
carico utile (Autocarri). 
39. Materiale trasporto merci se-
condo il genere di trasporto, 
la categoria di veicoli ed il 
carico utile (Rimorchi). 
40. Materiale trasporto merci se-
condo il genere di trasporto, 
la categoria di veicoli ed il 
carico utile (Semi-rimorchi). 
41. Materiale trasporto merci se-
condo il genere di trasporto, 
la categoria di veicoli ed il 
carico utile (Totale). 
Struttura professionale 
42. Numero d'imprese di trasporto 
merci per numero di veicoli. 
43. Numero e genere di autorizza-
zioni relative al trasporto 
professionale merci. 
4.4. Numero e genere di autorizza-
zioni relative al trasporto 
professionale viaggiatori. 
Esercizio tecnico 
45. Lunghezza delle linee di traf-
fico viaggiatori, percorsi 
degli autobus e torpedoni. 
Esercizio commerciale 
46. Traffico viaggiatori extra ur-
bano. 



















36. Wagenpark ingedeeld naar voor-
tuigsoort. 
37. Voertuigen voor het vervoer 
van goederen, ingedeeld naar 
voertuigsoort en aard van het 
vervoer. 
38. Voertuigen voor het vervoer 
van goederen, ingedeeld naar 
aard van het vervoer, voer-
tuigsort en laadvermogenklas-
se (Vrachtauto's). 
39. Voertuigen voor het vervoer 
van goederen,ingedeeld naar 
aard van het vervoer,voertuigs-
ort en laadvermogenklasse 
(Aanhangwagens). 
40. Voertuigen voor het vervoer van 
goederen,ingedeeld naar aard 
van het vervoer,voertuigsort en 
laadvermogenklasse (Opleggers). 
41. Voertuigen voor het vervoer van 
goederen, ingedeeld naar aard 
van het vervoer,voertuigsort en 
laadvermogenklasse (Totaal). 
Bedrijfsstructuur 
42. Aantal der ondernemingen van 
goederenvervoer naar aantal 
voertuigen. 
43. Aantal en aard van de vergun-
ningen betref fende beroeps-
goederenvervoer. 




45. Lengte der lijnsdiensten voor 
het personenvervoer over de 
weg, afgelegde voertuigen/Km. 
Vervoersprestaties 
46. Interlokaal personenvervoer. 




48. Linge und Merkmale. 
49. Anzahl der Unternehmen und 
Personalbestand. 
50. Transport von Erd6lerzeug-
nissen. 
51. Transport von Roh61 nach 
Verkehrsbeziehungen. 
LUFTFAHRT 
52. Zusammensetzung der Luftfahrt-
verkehrsflotte nach Gesell-
schaften. 
53. Linge der regelmlssig benutz-
ten Strecken und Personal-
bestand der wichtigsten Ge-
sellschaften. 
54. Allgemeiner Verkehr nach Ge-
sellschaft, Verkehrsbeziehung 
und Bedienung. 




56. Zusammensetzung der Handels-
flotte nach Tonnageklassen. 
57. Zusammensetzung der Tanker-
flotte nach Tonnageklassen. 
58. Entwicklung der Handelsflotte. 
59. Schiffsbewegung: Verkehr nach 
HŒfen. 
60. GUterverkehr in den wichtig-
sten HŒfen der EWG. 




















48. Longueur et caractéristiques. 
49. Nombre d'entreprises et effec-
tifs du personnel. 
50. Trafic de produits pétroliers. 
51. Transport de pétrole brut par 
catégorie de trafic. 
NAVIGATION AERIENNE 
5~. Composition de la flotte aé-
rienne par compagnie. 
53. Longueur des lignes régulière-
ment exploitées et effectifs 
du personnel des principales 
Compagnies. 
54. Trafic général par compagnie, 
catégorie et nature du trafic. 
55. Activité des principaux aéro-
dromes. 
NAVIGATION MARITIME 
56. Composition de la flotte de 
commerce par tranches de ton-
nage. 
57. Composition de la flotte pé-
trolière par tranches de ton-
nage. 
58. Evolution de la flotte de com-
merce. 
59. Mouvement des navires: trafic 
par port. 
60. Trafic marchandises dans les 
principaux ports de la CEE. 
61. Mouvement des passagers: tra-
fic par port. 
OLEODOTTI 
48. Lunghezza e caratteristiche. 
49. Numero di imprese e effettivi 
del personale. 
50. Traffico di prodotti petroli-
feri. 
51. Trasporti di petrolio greggio 
per categoria di traffico. 
NAVIGAZIONE AEREA 
52. Composizione della flotta ae-
rea per compagnia. 
53. Lunghezza delle linee ad eser-
cizio regolare e effettivi del 
personale delle principal! 
compagni. 
54~ Traffico generale per compa-
gnia, categoria e natura di 
traffico. 
55. Attività dei principali ae-
roporti. 
NAVIGAZIONE MARITTIMA 
56. Composizione della flotta mer-
cantile per classe di tonnel-
laggio. 
57. Composizione della flotta pe-
troliera per classi di ton-
nellaggio. 
58. Evoluzione della'flotta mer-
cantile. 
59. Movimento delle navi:traffico 
per porto. 
60. Traffico merci nei principal! 
port! della CEE 
61. Movimento dei passeggeri: 




















48. Lengte en kenme1·ken. 
49. Aantal ondernemingen en perso-
neelsterkte. 
50. Vervoer van aardolieproduk-
ten. 
51. Vervoer van ruwe aardolie naar 
vervoerscategorieen. 
LUCHTVAART 
52. Samenstelling van de lucht-
vloot volgens maatschappijen. 
53. Lengte van het regelmatige 
net en personeelsterkte van 
de voornaamste maatschappijen. 
54. Algemeen verkeer volgens maat-
schappijen, vervoersrelatie 
en verkeersaa~d. 
55. Activiteit der voornaamste 
luchthavens. 
ZEEVAART 
56. Samenstelling van de koopvaar-
dijvloot per tonnages klasse. 
57. Samenstelling van de tanksche-
penvloot per tonnages klasse. 
58. Ontwikkeling van de koopvaar-
dijvloot. 
59. Beweging van de schepen: ver-
keer per havens. 
60. Goederenvervoer in de voor-
naamste havens van de EEG. 
61. Passagiersvervoer per·havens. 
13 
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62. Schiffsbewegung, Umschlag und 
Fahrgastbef6rderung: Verkehr 
nach der Flagge. 
63. GrenzUberschreitender GUter-







62. Mouvement des navires, mar-
chandises et passagers: Trafic 
par pavillon. 
63. Trafic international de mar-
chandises par groupes de mar-
chandises. 
62. Movimento delle navi, delle 
merci e dei passeggeri: traf-
fico per bandiera. 
63. Traffico internazionale merci 







62. Beweging van de schepen, van 
de goederen en van de reizigers: 
verkeer per vlag. 
63. Grensoverschrijdend goederen-





(a) Und besonderer Bauart 
(b) Jeder untrennbare Wagenzug ist 
als ein Triebwagen geztthlt 
Tab. 4 
---·-(a) Far untrennbare Triebwagen-
anhttnger ist die Anzahl der 
Einheiten gleich derjenigen 
der Wagenkasten 
(b) Und besonderer Bauart 




(a) Und besonderer Bauart 
Tab. 6 
(a) Einschl. andere Kesselwagen 
(b) In den Kraftstoffkesselwagen 
enthalten 
(c) Durchschnittliche Kapazitttt 
(d) Ausschl. Kesselwagen 
Tab. 7 
----(a) Und besonderer Bauart 
(b) Jeder untrennbare Wagenzug ist 
als ein Triebwagen gez!hlt 
(c) Ausschl. Privatwagen 









(a) Durchschnittliche Beschttftigte 
(b) Personal zu Lasten anderer Rech-














CHEMIN DE FER 
Tab. 3 
(a) Et à systèmes spéciaux 
(b) Chaque rame indéformable est 
comptée comme une automotrice 
Tab. 4 
(a) En ce qui concerne les rames 
indéformables, le nombre des 
unités est celui des caisses 
(b) Et à systèmes spéciaux 
(c) Appartenant à la Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits 
Tab. 5 
(a) Et à systèmes spéciaux 
Tab. 6 
(a) Y compris les wagons citernes 
autres 
(b) Compris dans les wagons citer-
nes à hydrocarbures 
(c) Capacité moyenne 
(d) Non compris les wagons citernes 
Tab. 7 
-----(a) Et à systèmes spéciaux 
(b) Chaque rame indéformable est 
comptée commA une automotrice 
(c) Non compris les wagons des par-
ticuliers 









(a) Effectifs moyens 
(b) Personnel utilisé à des comptes 





(a) E a sistemi speciali 
(b) Ogni convoglio indeformabile è 
considerato come una automo-
trice 
!!È.!....! 
(a) Per quanto riguarda i convogli 
indeformabili, va indicato il 
numero delle unità e quello 
delle casse 
(b) E a sistemi speciali 
(c) Appartenenti alla Compagnia 
Internazionale Carrozze Letti 
~~ 
(a) E a sistemi speciali 
!.~b...!.-~ 
(a) Compresi i carri-cisterna per 
altri usi 
(b) Compresi nei carri-cisterna 
per idrocarburi 
(c) Capacità media 
(d) Non compresi i carri-cisterna 
!~b_:._'!_ 
(a) E a sistemi speciali 
(b) Ogni convoglio indeformabile è 
considerato come una automo-
trice 
(c) Non compresi i carri privati 





(a) Non compreso il materiale di 
servizio 
Tab. 9 
(a) Effettivi medi 
(b) Personale utilizzato in settori 
















----(a) En treinstellen van bijzondere 
constructie 
(b) Ieder onscheidbaar treinstel 
dient als een motorrijtuigte 
worden vermeld 
Tab. 4 
(a) Voor onscheidbare treinstellen 
wordt het aantal der samenstel-
lende rijtuigen vermeld 
(b) En treinstellen van bijzondere 
constructie 
(c) Toebehorend aan de Internatio-
nale Slaapwagenmaatschappij 
Ta~~ 
(a) En treinstellen van bijzondere 
constructie 
~!..! 
(a) Inclusief andere ketelwagens 
(b) Begrepen in ketelwagens voor 
motorhandstof fen 
(c) Gemiddelde capaciteit 
(d) Exclusief ketelwagens 
Tab!...1. 
(a) En treinstellen van bijzondere 
constructie 
(b) Ieder onscheidbaar treinstel 
dient als een motorrijtuigte 
worden vermeld 
(c) Exclusief particuliere wagens 





(a) Exclusief dienstmaterieel 
Tab. _~ 
(a) Gemiddelde aantal van het per-
soneel 
(b) Personeel dat ten laste komt 
van andere rekeningen dan die 
voor exploitie en vervanging 
17 
(c) In B und C enthalten 
Ta~•. _!q_ _u_ • • .1:.1. 
(a) Und besonderer Bauart 
(b) In den G«terz«gen enthaltan 
Tab. 12 
---·-(a) Und besonderer Bauart 
Tab. 16 
-----(a) Einschl. Berlin (West) 
(b) Ohne sowjet~sch besetzte Zone 



















(c) Ohne Durchgangsverkehr zwi-
schen der sowjetisch besetzten 
Zone Deutschlands und dem Aus-
land durch das Bundesgebiat 
1963 557.000 t 
1964 : 491.000 t 
(d) Einschl. Luxemburg 
(e) In Belgium enthalten 
Tab. 17 
------(a) St«ckgut und Wagenladungen 
(b) Ausschl. Vieh 
(c) Nur Binnenverkehr 




(a) 51 - 140 km 
141 - 300 km 
(b) Ausschl. Vieh 












(c) Compris dans B et C 
Tab. 10 et 11 
----- -- -- . (a) Et à systèmes spéciaux 
(b) Compris dans les trains de mar-
chandises 
Tab. 12 
-----(a) Et à systèmes spéciaux 
Tab. 16 
-----(a) Y compris Berlin (Ouest) 
(b) Sans la zone soviétique d'oc-
cupation en Allemagne et le 
secteur soviétique de Berlin: 
(c) 
Réceptions: 1962 4.082.000 t 
1963 5.600.000 t 
1964 5.995.000 t 
Expéditions: 1962 793.000 t 
1963 1.418.000 t 
1964 2.823.000 t 
Non compris le transit entre 
la zone soviétique d'occupation 
en Allemagne et les pays étran-
gers à travers le territoire 
fédéral 
1963 557.000 t 
1964 491.000 t 
(d) Y compris le Luxembourg 
(e) Compris dans la Belgique 
Tab. 17 
--.----(a) Détail et wagons complets 
(b) Non compris le bétail 
(c) Trafic intérieur seulement 
(d) D'après le poids taxé net 
Tab. 18 
----
(a) 51 - 140 km 
141 - 300 km 
(b) Non compris le bétail 
(c) Trafic intérieur seulement et y 
compris les transports en ser-
vice 
(c} Compreso in B e C 
Tab. 10 e 11 
-------(a} E a sistemi speciali 
(b} Compreso nei treni merci 
Tab. 12 
----(a) E a sistemi speciali 
Tab. 16 
--- ---(a} Compreso Berlino (ouest) 
(b) Senza la zona sovietica di oc-
cupazione in Germania e il 
settore sovietico di Berlino 
Ricevimento: 1962 4.082.000 t 
1963 5.600.000 t 
1964 5.995.000 t 
Spedizione: 1962 793.000 t 
1963 1.418.000 t 
1964 2.823.000 t 
(c} Non compreso il transito tra 
la zona sovietica d 1 oc.cupazione 
in Germania e i paesi stranieri 






(d} Compreso il Lussemburgo 
(e} Compreso nel Belgio 
Tab. 17 
-----
(a} A collettame e carri completi 
(b} Escluso il bestiame 
(c} Solo traffico interno 
(d} Secondo il peso netto tassato 
!!.~·- )~~ 
(a) 51 - 140 km 
141 - 300 km 
(b} Non comprcso il bestiame 
(c} Solo traffico interno 











(c} Begrepen in B en C 
Tab. 10 en 11 
-·-------·-·-(a) En treinstellen van bijzondere 
constructie 
(b) Begrepcn in de goederentrcinen 
!!.~~}: .. ~ 
(a) En treinstellen van bijzondere 
const rue tie 
!!.1?. ~-1Ê. 
(a) Inclusief Berlijn (West) 
(b} Exclusief de russischc bezet-
tingszone in Duitsland en de 
russi$che sector in Berlijn: 
Gelost: 1962 4.082.000 t 
1963 5.600.000 t 
1964 5.995.000 t 
Geladen: 1962 793.000 t 
1963 1.418.000 t 
1964 2.823.000 t 
(c} Exclusief transitvervoer tussen 
de russische bezettingszone in 






(d) Inclusief Luxemburg 
(e} Begrepen in Belgi~ 
!!.!?.!._3:.1 
(a} Stukgoederen en wagenladingen 
(b) Exclusief veevorvoer 
(c} Alleen binnenlands vervoer 
(d} Volgens het netto tariefgewicht 
!!.~·--!~ 
(a) 51 - 140 km 
141 - 300 km 
(b) Exclusief veevervoer 





(a) lm Umlauf befindliches neues 
Inventar 
(b) Anzahl der bef6rderten Beh!lter 
(c) Bestand an Privatfahrzeugen, 
die das Netz der FS benutzen 
dUrfen 




-----(a) -Gesamtl!nge = Linge der schiff-
baren Wasserstrassenklassen 
-Regelmttssig benutzte Linge = 
Linge der regelm!ssig benutzten 
Wasserstrassen, auch wenn sie 
wlhrend des Jahres nur durch ein 
Schif f benutzt worden sind 
(b) FlUsse: FlUsse, die mindestens 
8 Monate im Jahr schiffbPr sind. 
Seen: Die Llngen beziehen sich 
im total auf den Garda-, Coma-
und Iseo-See und far die Zonen 
auf nationalem Gabiet auf den 
Majeur- und Lugano-See 
(c) Gewisse Wasserstrassenabschnitte 
sind bereits in die Klassen IV 
und V eingestuft, obgleich Ver-
engungen nur eine Durchfahrt der 
Schiffe der Klassen I und II er-
lauben. Hinsichtlich der regel-
mlssig benutzten Linge wurden 
diese von der belgischen Verwal-
tung in die Klassen I und II 
hinsichtlich der Gesamtllnge in 
die Klassen IV und V eingestuft 
(d) lm Gemeinschaftstotal sind fol-
gende Lttngen von Flussabschnit-
ten, die die Grenze zwischen 2 
Mitgliedsstaaten bilden, doppelt 
erfasst worden: 
20 
Deutschland (BR) /Frankreich: 
Rhein 129 km 









-----(a) Nouvel inventaire en cours 
(b) Nombre d'expéditions 
(c) Matériel de particuliers auto-
risé à circuler sur le réseau 
FS 




(a) -Longueur totale = longueur 
des voies classées navigables 
ou flottables 
-Longueur régulièrement utili-
sée = longueur des voies régu-
lièrement parcourues ne serait-
ce que par un seul bateau dans 
l'année 
(b) Fleuves: fleuves navigables du-
rant au moins 8 mois dans l'année. 
Lacs: les longueurs concernent 
au total les lacs de Garde, de 
Côme et d'Iseo et pour les zones 
en territoire national le lac 
Majeur et le lac de Lugano 
(c) Des sections de voies navigables 
sont déjà mises au gabarit des 
classes IV et V, mais des con-
traintes terminales ne per-
mettent que le passage des ba-
teaux des classes I et II. Elles 
ont été reprises par l'adminis-
tration belge dans les classes 
I et Il en ce qui concerne la 
longueur régulièrement utilisée 
mais dans les classes IV et V 
en ce qui concerne la longueur 
totale 
(d) Dans les totaux communautaires, 
les longueurs suivantes corres-
pondant à des tronçons de 
fleuves qui forment la frontière, 
entre 2 Etats-membres, sont 
comptées deux fois: 
Allemagne fédérale/France: 
Rhin 129 km 
Sarre 11 km 
TRASPORTI COMBINAT! 
Tab. 19 
----(a) Nuovo inventario in corso 
(b) Numero di spedizioni 
(c) Materiale dei privati accredi-
tato a circolare nella Rete FS 




(a) -Lunghezza totale = lunghezza 
di vie classificate nayigabili 
o galleggiabili 
-Lunghezza regolarmente utiliz-
zata = lunghezza di vie regolar-
mente percorse, anche da un solo 
natante durante l'anno 
(b) Fiumi: fiumi navigabili durante 
un minimo di 8 mesi l'anno 
Laghi: le lunghezze riguardano 
per intero i. laghi di Garda, di 
Como e d'Iseo e per le sole zone 
in territorio nazionale il lago 
Maggiore e quello di Lugano 
(c) Delle sezioni di vie navigabili 
sono già adattate alla sagoma 
delle classi IVe V, ma degli 
ostacoli terminali permettono 
soltanto il passaggio di battel-
li delle classi I e II. Esse so-
'no state riprese dall'amministra 
zione belga nelle classi I e Il 
per quanto riguarda la lunghezza 
regolarmente utilizzata, ma nel-
le classi IV e V per quanto ri-
guarda la lunghezza totale 
(d) Nei totali comunitari le seguen-
ti lunghezze corrispondenti a 
tronconi di f iumi che formano la 
frontiera tra due stati membri, 
sono contate due volte: 
R.F. di Germania/Francia: 
Reno 129 km 








!!: 1?. !.-1:_~ 
(a) Nieuwe lopende telling 
(b) Aantal verzendingen 
(c) Particuliere rijtuigen die aan 
het verkeer van de FS mogen 
deelnemen 




(a) -Totale lengte = lengte van de 
in klassen verdeeld waterwegen 
waarop schepen of vlotten plaats-
vinden 
-Geregeld gebruikte lengte = 
lengte van de regelmatig ge-
bruikte waterwegen, zelfs indien 
slechts door eUn enkel vaartuig 
per jaar 
(b) Rivieren: rivieren bevaarbaar ge-
durende ten minste 8 maanden per 
jaar. 
Meren: de lengten hebben in to-
taal betrekking op het Garda-~eer, 
Corno- en Iseo meer, en wat de na-
tionale gebieden betreft, op hct 
Lago Maggiore en op het Lugano-
meer. 
(c) Bevaarbare secties zijn rceds in 
de Klassen IV en V begrepen,maar 
zekere eindverengingen vevoor-
loven slechts een doowaart voor 
vaartuigen van de Klassen I en 
II. Wat de regelmatig bebruikte 
lengte betreft heeft de belgi-
sche administratie ze in de Klas-
sen I en II opgenomen en in de 
Klassen IV en V wat de totale 
lengte betreft. 
(d) De hiernavermelde lengten welke 
overeenstemmen met riviervakken 
die binnen de Gemeenschap de 
grens vormen tussen 2 Lid-Staten, 
werden dubbel geteld:· 
BR.Duitsland/Frankrijk: 
Rijn 129 km 
Saar 11 km 
21 
Deutschland (BR)/Niederlande: 
Rhein 8 km 
Deutschland (BR)/Luxemburg: 
Mosel 36 km 
Frankreich/Belgien: 
Lys 24 km 
Frankreic h/ Luxemburg: 
Mosel 1 km 
209 km 
Tab. 21 
(a) Ausschl. 19 km Seen 
Tab. 28 
------
(a) Einschl. 121 Schepper von 
P,!(50 CV 
(b) Einschl. 1 Schubboot von 
P<5o CV 
Tab. 29 
-----(a) Ausschl. Umbauten 
Tab. 31 
----- .. 
(a) Nur Binnenverkehr 
Tab. 32 
--· ...... 
(a) Einschl. Berlin (West) 
(b) Ohne sowjetisch besetzte Zone 








287 000 t 
272 300 t 
1256 000 t 
479 000 t 
808 500 t 
ll23 108 t 
(c) Ohne Durchgaugsverkehr zwi-
schen der sowjetisch besetz-
ten Zone Deutschlands und dem 
Ausland durch das Bundesgebiet 
1963 95.600 t 
1964 108 .227 t 












Rhin 8 km 
Allemagne fédérale/Luxembourg: 
Moselle 36 km 
France/Belgique: 
Lys 24 km 
France/Luxembourg: 
Moselle l km 
209 km 
Tab.2!_ 
(a) Non compris 19 km de lacs 
Ta~~--~~ 
(a) Y compris 121 remorqueurs de 
P <::.50 CV 
(b) Y compris 1 pousseur de 
P<5o CV 
Tab. 29 
--- ---(a) Non compris les transformations 
Tab!. _3_~ 
(a) Trafic intérieur seulement 
!8:.~·- -~~ 
(a) Y compris Berlin (Ouest) 
(b) Sans la zone soviétique d'oc-
cupation eu Allemagne et le 
secteur soviétique de Berlin 
Réceptions 1962 287 000 t 
1963 272 300 t 
1964 1256 000 t 
Expéditions 1962 479 000 t 
1963 808 500 t 
1964 ll23 108 t 
(c) Non compris le transit entre 
la zone soviétique d'occupation 
en Allemagne et les pays étran-
gers à travers le territoire 
fédéral 1963 95.600 t 
1964 108 .227 t 
(d) Non compris le trafic fluvial-
mari'time 
R.F. di Germania/Paesi Bassi: 
Reno 8 km 
R.F. di Germania/Lussemburgo: 
Mosella 36 km 
Francia/Belgio: 
Lys 24 km 
Francia/Lussemburgo: 
Mosella l km 
209 km 
Tab. 21 
(a) Non compresi 19 km di laghi 
Tab. 28 
(a) Compresi 121 rimorchiatori di 
P..( 50 CV 
(b} Compreso l spintore di 
P < 50 CV 
Tab. 29 
(a) Non comprese le trasformazioni 
Tab. 31 
(a) Solo traf fico interno 
Tab. 32 
(a) Compreso Berlino (OUe~t) 
• (b) Senza la zona sovietica di oc-
(c) 
cupazione in Germania e il 
settore sovietico di Berlino 
Ricevimento 1982 287 000 t 
1963 272 300 t 
1964 1256 000 t 
Spedizione 1962 479 000 t 
1963 808 500 t 
1964 1123 108 t 
Non compreso il transito tra 
la zona sovietica d'occupazio-
ne in Germania e i paesi stra-

















Rijn 8 km 
BR. Duitsland/Luxemburg: 
Moezel 36 km 
FTankrijk/Belgi~: 
Leie 24 km 
Frankrijk/Luxemburg: 
Moezel l km 
209 km 
Tab. 21 
(a) Exclusief 19 km meren 
Tab. 28 
(a) Inclusief 121 sleepboten van 
P..(. 50 CV 
(b) Inclusief 1 duwboot van 
P <'.'...50 CV 
Tab. 29 
(a) Exclusief ombouw 
Tab. 31 
(a) Alleen binnenlands vervoer 
Tab. 32 
(a) Inclusief Berlijn (West) 
(b) Exclusief de russische bezet-
t ingszone in Duitsland en de 
russische sector in Berlijn 
Gelost 1962 287 000 t 
1963 272 300 t 
1964 1256 000 t 
Geladen 1962 479 000 t 
1963 808 500 t 
1964 1123 108 t 
(c) Exclusief transit vervoer tussen 
de russische bezettingszone in 
Duitsland en het buitenland via 
West-Duitsland 
1963 95.600 t 
1964 108.227 t 





(a) Ausschl. Ortsdurchfahrten der 
Bu11desstrassen und der Land-
strassen (25.915 km) 
(b) Nur 'primaire wegen' 
(c) In den anderen Strassenkatego-
rien bereits enthalten 
(d) Stand 31.12.1960 
(e) Stand 31.12.1959 
(f) Letzte bekannte Angabeu. Ver-
schiedene Daten 
Tab. 34 
(a) Ohne Ortsdurchfa!lrten 
(b) < 8,5 m und >8,5 m 
(c) Gesruntes Strassennetz 
Tab. 35 - _ .. ___ _ 
(a) Mit Ortsdurchfahrten 
Tab. 36 
-·-·--· 
(a) Stand 1.8.1962 
(b) Einschl. Kombinations-
Kraftwagen: 
Deutschland 1962: 382 .076 
(BR) 1963: 443.413 
1954: 54!).471 
Italien 1963: 61.139 
196:1: 63.073 
Nederland 1962: 36.226 
1963: 46.454 
196·1: 63.289 
Belgien 1962: 46.791 
Luxemburg 1963: 555 
(c) Ausschl. 'Fah1·zauge, far die 
eine Aufteilung in Kfz, 
Kfz-Anhttnger und Sattel-























---- .. - .. 
(a) Non compris les travcrs~es 
d'agglomérations des 'Bundes-
strassen' et des 'Landstrassen' 
(25.915 km) 
(b) 'Primaire wegen' seulement 
(c) Déjà compris dans les autres 
catégories de routes 
(d) Situation au 31.12.1960 
(e) Situation au 31.12.1959 
(f) Dernières données connues. 
Dates diverses 
Tab. 34 
-------(a) Sans traversées des aggloméra-
tions 
(b) .c(8,5 m et >8,5 m 
(c) Ensemble du réseau 
Tab. 35 
---··· 
(a) Avec t1·avarsées des aggloméra-
tions 
Tab. 36 
-· ----(a) Situation au 1.8.1962 
(b) Y compris les véhicules à usage 
m.ix:te: 
Allemagne 1962: 382.076 
fédérale 1963: 443.413 
1964: 549.·174 
Italie 1963: 61.139 
1964: 63.078 
Pays··Bas 19132: 36 .226 
1963: 46.454 
1964: 63.289 
Belgique 1962: 46 .791 
Luxembourg 1963: 555 
(c) Non compris des véhicules dont 
la ventilation en camions, re-
morques et semi-remorques n'a 
pu être établie 
(d) 
(e) 
1963: 6 .159 
196·1: 3.066 










(a) Non compresi gli attraversa-
1nent i degli abitati da parte 
delle 'Bundesstrassen' e 
'Laudstrassen' (25.915 km) 
(b) Solo 'primaire wegen' 
(c) Già comprese nelle altre ~a-
tegorie stradali 
(d) Situazione al 31.12.1960 
(e) Situazione al 31.12.1959 




(a) Non compresi:attraversamenti 
degli abitati 
(b) ~8,5 m e>8,5 m 
(c} Totale della Rete 
Tab. 35 




(a) SituaziouA al l.S.1962 
(b) Compr·esi i veicoli ad uso 
misto: 
R • 'F • di 19G2: 382.076 
Germania 1963: 443 .413 
1964: 549 .4'14 
Italia 1963: 61.139 
1964: 63 .078 
Paesl Bassi 19G2: 36 .226 
1963: 46 .454 
19CH: 63.289 
Belgio 1962: 413 .791 
Lussemburgo 1963: 555 
(c} Non compresl i veicoli per i 
quali è stato possibile fare 
una suddivisione in autocarri, 
rimorchi e semi rimorchi 
1963: 6.159 
1964: 3.066 
(d) Compresi: veicoli ad uso 
misto: 1962: 3.139 
1963: 2.840 
1964: 2.406 











- . -- --. 
(a) Exclusief lokale wegen voor 
door~aand vc1·keer vau de 'Bun-
dcsstrassen' en 'Laudstrassen' 
(25.915 km) 
(b) Allec!1 'primaire wegen' 
(c} Reeds in da overiga wegnncata-
gori{!en begrepen 
(d) Stand op 31.12.1960 
(e) Stand op 31.12.1959 
(f) Laatst gekende cijfers. Ver-
schillende data 
Tab. 34 
--·· ... - .. 
(a} Buit~n de lokale wegen v00~ 
doorgannd vcrkeer 
(b) 4(8,5 m en>B,5 m 
(c) Gans het wegennet 
Tab!..._35 
(a) Met lokale wegen voor door-
gaa11d vcrkeer 
Tab. 36 
--···· (a) Stand op 1.8.1982 
(b) Inclusief combiuatiewagens: 
Duitslaud 1962: 382.076 
(BR) 1963: 443 .413 
19G4: 549.474 
Italil! 1963: 61.139 
1964: 63 .m 8 
Nederland 1962: 36 .226 
1963: 46.454 
1964: 63.289 
Belgï{! 1962: 46 .791 
Luxemburg 1963: 555 
(c) Exclusief voertuigen waarvan 
de indeling in vrachtwagens, 
aauhangwagens en opleggers 11og 
niet wend verwezenlijkt 
1963: 6.159 
1964: 3.066 




(e) Stand op 31.12.1960 
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(a) Einschl. 2406 Kombinations-
wagen 
(b) Siehe Anmerkung (f} Tab.36 
Tab. 38, 39, 40, 41 
(a) Verteilung der Fahrzeuge fftr 
den Werkverkehr: Sch!tzung 
des SAEG 
Tab. 39, 40, 41 
(b) Verteilung: Sch!tzung des 
SAEG 
Tab. 38, 41 
(c) Einschl. 74 Lkw mit unbekann-
ter Nutzlast (gewerblicher 
Verkehr: 10, Werkverkehr: 64) 
Tab. 42 
(a) Lediglich Unternehmen des 
Fernverkehrs 
(b) Ausschl. Luxemburg (457 Unter-
nehmen am 31.12.1958) 
Tab. 43 
(a) Ohne Doppelzlhlungen 
(b) Lkw- und Zugmaschinen 
(c) Auf dem gesamten Gabiet 
(d) Nahverkehr (25 km Umkreis) 
Tab. 44 
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(a) Nur auskunftspflichtige Kraft-
omnibusunternehmen 













(f) Véhicules destinés à certains 
services, par ex.: matériel de 
voirie, de pompiers, de tra-
vaux publics, camions-grues, 
camions ateliers, dépanneuses, 
ambulances, etc ••• 
Tab. 37 
(a) Y compris 2406 véhicules à 
usage mixte 
(b) Voir note (f) du tab. 36 
Tab. 38, 39, 40, 41 
(a) Répartition du matériel pour 
compte propre: estimation OSCE 
Tab. 39, 40, 41 
(b) Répartition: estimation OSCE 
Tab. 38, 41 
(c) Y compris 74 camions de CU in-
connue (compte d'autrui: 10 
compte propre: 64) 
Tab. 42 
(a) Seulement les entreprises de 
transport à longue distance 
(b) Non compris le Luxembourg 
(457 entreprises au 31.12.1958) 
Tab. 43 
(a) Sans double comptage 
(b) Camions et tracteurs 
(c) Dans l'ensemble du territoire 
(d) Dans un rayon de 25 km 
Tab. 44 
(a) Seulement les entreprises te-
nues par la loi de fournir des 
données 
(b) Sans double comptage 
(f) Veicoli adibiti a taluni par-
ticolari servizi,per esempio: 
materiale per la nettezza ur-
bana, autopompe dei vigili del 
fuoco, veicoli adibiti ai la-
vori edili,autocarri-gru,carri 
attrezzi,autoveicoli di soc-
corso ad automezzi rimasti in 
panne, auto lettighe ecc ••• 
Tab. 37 
-----(a) Compresi 2406 veicoli ad uso 
misto 
(b) Vedi nota (f) della tab.36 
Tab._38.L=!!!_,_ 40,__~_1:_ 
(a) Ripartizione del materiale per 
conto proprio: stima ISCE 
Tab • __ =!~L 40 ,_ .!!_ 
(b) Ripartizione: stima ISCE 
Tab. 38t...!~ 
(c) Compresi 74 autocarri di cari-
co utile sconosciuto(conto ter-
zi: 10,conto proprio: 64) 
Tab. 42 
---(a) Solo le imprese di trasporto 
a lunga distanza 
(b) Non compreso il Lussemburgo 
(457 imprese al 31.12.1958) 
Tab. 43 
-----(a) Senza doppio conteggio 
(b) Autocarri e trattori stradali 
(c) In tutto il paese 
(d) In un raggio di 25 km 
Tab!...!,'!_ 
(a) Solo le imprese obligate per 
legge a fornire dati 













(f) Speciale voertuigen, bijvoor-
beeld: straat1·einigingsmnchi11es, 
b!'andwee1·au to' s, voertuigen 
voor publieke werken, kraan-
wagens, ziekenauto's, enz. 
Tab. 37 
-------(a) Inclusief 2406 combinatiewagens 
(b) Zie nota (f) tab.36 
Tab •. _3_8_,_ _3_~,- _4_<>_, __ 4_1_ 
(a) Verdeling van materieel voor 
eigen vervoer: schatting BSEG 
Tab_ •. -~9_, __ 4_<>_,_ ~-1· 
(b) Verdeling: schatting BSEG 
Tab...!._3_~t...!1:. 
(c) Inclusief 74 vrachtwagens met 
onbekend landvermogen (bei·oeps-
vervoer: 10, eigen vervoer:64) 
Tab. 42 
------(a) Alleen vervoersondernemingen 
met lang afstandsvervoer 
(b) Exclusief Luxemburg (457 onder-
uemingen op 31.12.1958) 
Tab_. __ 4_3_ 
(a) Zonder dubbcltellingen 
(b) Vrachtwagen en trekkers 
(c) Nationanl goederenvervoer (voor 
gans Belgi(!) 
(d) Kort afstandsvervoer (binnen een 
straal van 25 km) 
Tab. __ 4_4_ 
(a) Alleen ondernemingen die vol-
gens de wet gehouden zijn. inlich-
tingen t~ verschaffen 
(b) Zonder dubbeltellingen 
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Tab. 47 
- .. - ·--
(a) Ergebnisse der Stichprobcn-
erhebung Uber die Strasscn-
gfftertranspor te innerhalb der 
Gemeinschaftsl!nder 
(b) Ausschl. die sowjetische Be-
satzungszone Deutschlands: 
1962 15.020 t 
1963 9.766 t 
1964 17 .195 t 
(c) Ausschl. die sowjetische Be-
satzungszone Deutschlands: 
1962 4.184 t 
1963 3.668 t 
1964 6.180 t 
(d) Ausschl. Durchgangsverkehr. 
1964: 
Deutschland (BR): 929.000 t 





Nederland: 1.529.000 t 
BLEU: 1.575.000 t 
(e) Siehe Anmerkung (b) und (c) 
OELLEITUNGEN 
Ta~._4_1! 
(a) Nur Oelleitungen mit einer 
Lttnge von 50 km und mehr 
(b) Abzweigung von Oelleitung 
Lavera-Karlsruhe 
!~~·--~<l 




- .. ·---(a) 1963 
(b) 1965 
(c) Ausschl. 5 .257 km Saison-
linien 
(d) Sommerdienst 1965 










Tab. 47 _,, ___ __ 
(a) Résultats du sondage des trans-
ports routiers de marchandises 
à l'intérieur des pays de la 
Conuuunauté 
(b) Non compris la zone d'occupation 
soviétique en Allemagne: 
1962 15.020 t 
1963 9.766 t 
1964 17 .195 t 
(c) Non compris la zone d'occupation . 
soviétique en Allemagne: 
1962 4 .184 t 
1963 3.668 t 
1964 6.180 t 
(d) Non compris le transit.1964: 
Allemagne 
fédérale : 929.000 t 







(e) Voir note (b) et (c) 
OLEODUCS 
!~1?.!.._4_~ 
(a) Seulement oléoducs d'une lon-














(c) Non compris 5.257 km de lignes 
saisonnières 
(d) Service d'été 1965 
(e) Situation au 31 mars 1965 
Tab. 41 
(a) Risultati del sondaggio dei 
trasporti merci su strada al-
11 interno dei paesi membri 
(b) Non compresa la zona sovietica 
di occupazione in Germania: 
1962 15.020 t 
1963 9.766 t 
1964 17 .195 t 
(c) Non compresa la zona sovietica 
di occupazione in Germania: 
1962 4.184 t 
1963 3.668 t 
1964 6.180 t 
(d) Non compreso il transito.1964: 
RF di Germania: 929.000 t 
(non compresa la zona sovieti-











1.575 .ooo t 
(a) Solo oleodotti di una lunghez-
za di 50 km e più 
(b) Derivazione dell'oleodotto 
Lavera-Karlsruhe 
Tab. 50 






(c) Non compresi 5.257 km di 
linee stagionali 
(d) Servizio estivo 1965 










(a) Resultaten der steekproeven be-
treffende het wegvervoer van 
goederen binnen de Lid-Staten 
(b) Exclusief de russische bezet-
tingszone in Duitsland: 
1962 15.020 t 
1963 9.766 t 
1964 17 .195 t 
(c) Exclusief de russische bezet-
tingszone in Duitsland: 
196i 4 .184 t 
1963 3.668 t 
1964 6 .180 t 
(d) Exclusief transit vervoer.1964: 
Duitsland(BR): 929.000 t 
(Exclusief de russische bezet-






(e) Zie nota (b) en (c) 
PI JPLEID INGEN 
Tab. 48 
(a) Alleen pijpleidingen met een 




(b) Aftakking van pijleiding Lavera-
Karlsruhe 
Tab. 50 






(c) Exclusief 5 .257 km seizoen lij-
nen 
(d) Zomerdienst 1965 
(e) Stand: 31 maart 1965 
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Tab. 54 
--·--- -... _ 
(a) O:ffentliche BeflJrderung gegen 
Entgelt von Personen, Post 
oder Fracht mit Luftfahrzeu-
gen im Linien- oder Gelegen-
hei tsverkehr 
(b) Zeitraum von 12 Monaten: 
April 1964 - M!rz 1965 
Nur Liuienflflge 
" (c) Einschl. Ubergep!ck 
(d) Einschl. unbezahlte Flflge 
Tab. 55 
(a) Landungen + Starts 
SEESCHIFFAHRT 
~~-~~-~'L.-~~ 
(a) Quelle: Lloyd's Register of 





(b) Deutsches Reich 
Tab. 59 
(a) Internationaler Verkehr (aus-
schliesslich der Handels-
schiffe, die zur Aufnahme von 
Bunkermaterial, zur Reparatur 
usw. ankommen); Handelsschif-
fe, die auf einer Reise meh-
rere niederl!ndische H!fen an-
laufen, sind nur einr.ial ge-
z:thlt worden 
~b..!. -~<?. 
(a) Ausschl. mit der sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands 
und dem Sowjetsektor von 
Berlin: gellJscht(t) geladen(t) 
Bremen, 3.000 Stadt 
Emden 0 1.000 
Hamburg 2.000 330.000 
Lflbeck 11.000 
Uebrige 3.000 9.000 Httf en 
(b) Eiuschl. Binnenseeverkehr 













(a) Vols réguliers ou non réguliers 
pour le transport public de pas-
sagers, de poste ou de fr~t con-
tre rémunération 
(b) Période de 12 mois: 
avril 1964 - mars 1965 
Vols réguliers seulement 
(c) Y compris l'excédent de bagages 
(d) Y compris les vols non payants 
Tab. ~5. 
(a) Arrivées + départs 
NAVIGATION MARITIME 
~~~-5_6_,_ -~7_, __ 5_8_ 
(a) Source: Lloyd's Register of 
shipping "Statistical Tables 
1964" London 
Ta~. __ 5_8_ 
(b) Deutsches Reich 
~~·--5-~ 
(a) Trafic international (non com-
pris les navires venant s'appro-
visionner, pour réparation etc.); 
les navires qui, lors d'un 
voyage, font escale dans plu-
sieurs ports néerlandais ne sont 
repris qu'une seule fois 
Tab. 60 ___ ,. __ _ 
(a) Non compris la zone d'occupation 
soviétique en Allemagne et le 
secteur soviétique de Berlin: 
déchargé(t) chargé(t) 
Br~e, 3.000 ville 
Emden 0 1.000 
Hambourg 2.000 330.000 
LUbeck ·11.000 
Autres 3.000 9.000 ports 
(b) Y compris le trafic fluvial-
maritime 
(c) Seulement sous pavillon national 
Tab. 54 
(a) Voli regolari o irregolari 
con trasporto pubblico retri-
bu i to di passeggeri, posta o 
merci 
(b) Periodo di 12 mesi: 
aprile 1964 - marzo 1965 
sottento voli regolari 
(c) Compreso l'eccedente del ba-
gaglio 
(d) Compresi i voli non a paga-
mento 
Tab. 55 
(a) Arrivi + partenze 
NAVIGAZIONE MARITI'IMA 
Tab. 56 , 57 , 58 
(a) Fonte: Lloyd's Register of 
shipping "Statistical Tables 
1964" London 
Tab. 58 
(b) Deutsches Reich 
Tab. 59 
(a) Traffico internazionale (es-
cluse le navi che vengono per 
rifornirsi di viveri,ripara-
zioni ecc.); le navi che fan-
no scalo in pi~ porti dei 
Paesi Bassi sono rilevati una 
sola volta 
Tab. 60 
(a) Esclusa la zona di occupazio-
ne sovietica in Germania e il 
settore sovietico di Berlino: 
sbarcate(t)imbarcate(t) 
Brema 3.000 città 
Emden 0 1.000 
Ambur go 2.000 330.000 
Lfibeck 11.000 
Al tri 3.000 9.000 porti 
(b) Compreso il traffico fluviale 
marittimo 












(a) Regelmatige of niet regelmatige 
vluchten voor openbaar vervoer 
van passagiers, post of vracht 
tegen betaling 
(b) 12 maandsperiode: 
april 1964 - maart 1965 
Alleen lijndiensten 
(c) Inclusief bagage overwicht 
(d) Inclusief niet betalende vluch-
ten 
Tab. 55 
(a) Landingen + start9 
ZEEVAART 
Tab. 56, 57 1 58 
(a) Bron: Lloyd's Register of ship-
ping "Statistical Tables 1964" 
London 
Tab. 58 
(b) Deutsches Reich 
Tab. 59 
(a) lnternationaal handelsverkeer 
(excl. schepen uitsluitend om 
te bunkeren, voor reparatie e.d.); 
schepen, die op één reis meerdere 
Nederlandse havens aanlopen zijn 
in het totaal 1 x geteld 
Tab. 60 
(a) Exclusief de russische bezettings-
zone in Duitsland en de russische 
sector in Berlijn 
gelost(t) geladen(t) 
Bremen, 3.000 Stadt 
Emden 0 1.000 
Hamburg 2.000 330.000 
Lfibeck 11.000 
Overige 3.000 9.ooo havens 
(b) lnclusief Binnenzeescheepvaart 
(c) Alleen onder nationale vlag 
Tab. 61 
(a) Nur Verkehr mit dem Ausland 
(b) Ausschl. Ausflugs-Fahrgttste 





(d) Vornehmlich Hoek van Bolland 








------(a) Ohne Kftstenschiffahrt 
(b) Geladen und ungeladen 
(c) Gel6scht und ungel6scht 




(e} In den Ergebnissen wird 
Frankreich als ein einziger 
Hafen angesehen,d.h. dass 
die Handclsschiffe,die meh-
rere franz6sische H!fen an-
laufen nur einmal gez!hlt 
worden sind. 
(f) Siehe Fussnote (a) der Ta-
belle 59 
Tab. 63 
-~---(a) Ausschl. mit der sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands 





5 .ooo t 
(b) Quelle: Aussenhandelsstatistik 
von Frankreich: Allgemeine Ta-
belle ftber den Transport -
1964 -
(c) Nur der Hafen Antwerpen (90% 









---···-(a) Seulement le trafic avec l'étran-
ger 
(b) Non compris les passagers "ex-
cursionnistes" 





(d) Principalement Hoek van Bolland 








(a) Sans cabotage 
(b) Pour charger et sans décharger 
(c} Ayant chargé et sans avoir 
chargé 
(d) Y compris les navires allemands 
inscrits en zone d'occupation 
soviétique 
(e) Résultats établis, la France 
étant considérée comme un seul 
port, c'est à dire que les na-
vires ayant fait escale dans 
plusieurs ports français ne sont 
repris qu'une seule fois. 
(f) Voir note (a) Tab. 59 
'.!'.!.~·-~~ 
(a) Sans la zone d'occupation sovié-
tique en Allemagne et le secteur 





(b) Source: Statistiques du Commerce 
Extérieur de la France: Tableau 
général des Transports - 1964 -
(c) Port d'Anvers seulement (90% du 
trafic total belge) 
Tab. 61 
- ·- ..... 
(a) Solo il traffico coll'estero 
(b) Esclusi i passeggeri excur-
sionist i 







6 .655 .756) 
(d) Soprattutto Hoek van Bolland 







(a) Senza cabotaggio 
(b) Per sbarco e senza sbarco 
(c) Con imbarco e senza imbarco 
(d) Comprese le navi della Germania 
iscritte nella zona d'occupa-
zione sovietica 
(e) Risultato ottenuto, conside-
rando la Francia come un sol 
porto, scalo in pi~ porti 
francesi sono rilevati una 
volta sola 
(f) cfr. nota (a) Tab. 59 
!~~!..-~~ 
(a) Senza la zona di occupazione 
sovietica in Germania ed il 





(b) fonte: Statistica del Commer-
cio estero della Francia: ta-
bella generale dei trasporti 
1964 
(c) Solo il porto d1 Anversa (90% 









(a) Alleen verkeer met het buiten-
land 
(b) Exclusief excursie-passagiers 





(d) Voornamelijk Hoek van Holland 







(a) Zonder kustvaart 
(b) Om te lossen en zonder te lossen 
(c) Na geladen te hebben en zonder 
geladen te hebben 
(d) Inclusief duitse vaartuigen, in-
geschreven in de Sovjetzone 
(e) Bij de berekening van deze resul-
taten is Frankrijk beschouwd als 
één enkele haven. d.w.z. dat vaar-
tuigen die verscheidene havens 
hebben aangedaan, slechts éénmaal 
zijn geteld 
(f) Zie noot (a) Tab.59 
!!~!..E 
(a) Exclusief de russische bezcttings-
zone in Duitsland en de russische 





(b) Bron: Statistiques du Commerce 
Extérieur de la France: Tableau 
général des Transports - 1964 -
(c) Alleen de haven vau Antwerpen 
(90% van het totaal voor Bc~lgH!) 
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ZEICHEN UND ABKÛRZUNGEN 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger 
als die Hftlfte der kleinsten in der 
betrcf fenden Reihe verwendeten Ein-
hei t oder Dezlmale) 
Berichtigte Angabe 
Unsichere oder geschtttzte Angabe 
Vom SAEG vorgenommene Schtttzung 
























Ab 1961 ist Berlin (West) in den 






























ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
Néant 
Donnée très faible (généralement infé-
rieure à la llloitié de la dernière 
unité ou décimale des nombres mention-
nés sous la rubrique) 
Révisé 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation faite par l'OSCE 

















Tonne jauge brute 
Tonne jauge nette 
Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Communauté Economique Européenne 
Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise 
A partir de 1964, Berlin-Ouest est 
compris dans les données de l'Alle-
magne Fédérale. 
ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 
Il fenomeno non esiste 
Cifra trascurabile (geueralmente in-
feriore alla metà dell'ultimo deci-
male dei numeri indicati sotto la 
rispettiva rubrica) 
Riveduto 
Dato incerto o stima 
Stima effettuata dall'ISCE 

















Tonnellata di stazza lorda 
Tonnellata di stazza netta 
Istituto Statistico delle Comunità 
Europee 
Comunità Economica Europca 
Unione Economica Belgo-Lussem-
burghese 
Dal 1964, Berlino Uest è compreso 





























TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelhcid (in het alge-
meen minder dan de helft van de klein-
ste, in de betreffende reeks, gebruik-
te eenheid of decimaal) 
Herzien 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het BSEG 

















Bruto register ton 
Netto register ton 
Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappeu 
Europese Economische Gemeenschap 
Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie 
Van 1964 af is West-Berlin onder de 








BETRIEBSLAENGE DER STRECKEll NACll DER SPUR'fEITE, DER ANZAllL DER GLEIS& UND DEii ZUGFOERDERUNGSSYSTEll 
Çl!!il_!~_l!_f!_!_~l!_: LO!lGUEUR llOYEN!IE DES LIGNES EXPLOITEES PAR ECARTEMENT, NOMBRE DE VOLES ET EQUIPEllENT POUR LA 'TRACTION 
~Ig!OVIf!: LUNGHEZZA llEDIA DELLE LI NEE U'ULIZZATE PER SCARTAllENTO. PER NUMERO Dl BIIJIJ!I E PER ArrREZZAT'JRA 
DI TRAZIONE 
GEJIIDDELDE BEDRIJFSLENGTE VAN DE BAANVAKIŒ!I KAAR SPOORDREEDTE, AAllTAL SPOREK EN TRACTlESYSTEEI! 
1 
















2. Zwei- und mehrgleisige 
Streckcn-Lignes à double 
voie et plus-Linee a bi-
nario doppio o multiplo-
Dubbel ot meersporige 
baanvakken 


















































c. Total - Totale - Totaal 








































































CllEll..!!!._J?.!_!.!1!: LONGUEUR llOYENliE DES LIGlllS EXPLOITEES, PAR EQUIPEllENT POUR LA TRACTION ET ~ATUR! DE TRAFIC 
FERROVl!: LUNGHEZZA llEDIA DELLE LINEB UTILIZZATB PER ATTllZZATURA Dl TllAZIONE E !IATJRA DEL TRAFFICO 
SPOORHGEN: GElllDDELDE BEDRIJFSLEKGTE VAN DE BAAllVAKKE!I NAAll TRACTIESYSTEEll EN AAllll VAN DE 
VIRIJ!ERSBEVOEGDHEID 
31,XII ,1964 
Deutsch- France ltalia Nederland Belgique Luxembourg land Balgil 
(BR) 






















B. Gaterverkehr ausschllesslich - llarchandises seulement 














!IE 2.391 8,306 144 741 1.524 29 
T 2.918 8,490 386 759 1.592 49 
C. Allgemein - En gên6ral - In generale - Algemcen 






























T 27 .338 29,285 15.771 2.479 2.931 288 78.092 
















NI 25,206 29,895 8.337 l,614 3,475 201 68.728 
T 30,510 37 .775 16 .200 3.238 4.523 337 92,583 
1 • Jlektrifiziert - Electrifiées - Elettrificate - Gel!lectrificoerde 
N - Nlcht elektri:fiziert - Non électrifiées - Non elettri:Ucate - Niet gel!lektriflccordo 
39 
A, Dampflot, - Locomot 1 ves 
1 
~!_S_E_N_~A_f!N:: TRIEBFAllRZEUGBESTAND NACll DER BETRIEBSART UND DER ZUGKRAFT 
<:_J!F;_ll_!_~_D_E__i'.E_R_: MATERIEL DE TRACTION PAR MODE DE TRACTION ET PUISSA.'ICE 
!!_!Y!Q.!J,.E_: 
~~R_l!E_~E_~: 
llATERIALE DI TRAZIOSE PER TIPO DI rRAZIONE E POTENZA 
KaACHTVOERTUIGEN NAAR 11IJZE VA!I TRACTIE EN rREKKRACHT 
31,Xll ,1961 
Deutsch- Nedcr- Belgique land France Italia 
P •CV (BR) land Bclgi! 
DB SXCF FS llS SNCB 






l,621 l - 1 456 p 8,847 .752 6 .611.635 l,550,790 - 706 ,B7B 
B. El-Lok. - Locomotives électriques - Locomotive elet triche - Elektrische locomotievcn 
1 









p 7 .482.917 6.333.995 5,737,110 377 .870 433.388 

























o. El, Triebwagen - Automotrices électriques - Automotrici elettriche - Elektrtsche motorwagens en trelnstellen (b) 
E. Dieseltriebwagen -
Fahrzeugtyp 
Type de véhicule 
















p 373.954 529.105 388.62() 533.440 292.060 -













p 197 ,495 405 .213 262,230 88 .230 43.374 6.016 
El SENBAHN: PERSO!IENFAllRZEUGBESTAND UND GEPACKWAGEN NACH DEii FAHRZEUGTYP UND DER ILASSE 





llATERIALl PER IL TRASPORTO VIAGGIATORI E BAGAGLIAI PER TIPO E PER CLASSE 
PERSO!IENRIJTUIGE!I Eli BAGAGE11AGEN8 HAAR RIJTUIG-TYPE EN KI.ASSE 
31,XII ,1964 
Deutsch- Belgique 
land France !talla Nederland Belgil 
(BR) 


























A. Eisenbahnverwaltung - Administration des chemins de fer .. Air.ministrazione delle ferrovie - Spoorwegadministratie 
1. El. Triebwagen I 101 4 157 172 
- -Automotrices électriques II 370 308 247 780 292 
-Automotrici elettriche Il 258 260 100 195 292 
-El et. motorwagens en T 729 572 504 1.147 584 treinstellen (a) -
2, Dieseltriebwagen I 6 70 19 22 
- -Automotrices Diesel II 929 620 814 180 141 36 
Automotrici Diesel Il 64 438 211 124 37 
-Dieselmotorwagens T 999 1.128 1,044 326 178 36 en trelnstellen (a) (b) 
3. Personenwagen I 637 1.658 1.338 80 384 
-Voitures à voyageurs II 14.735 9,425 6,237 349 2,046 76 
Vetture viaggiatori li 3.624 1,143 1,046 46 284 18 
Personenrij tu igen T 18.9~6 12.226 8,621 475 2.714 94 
4. Triebwagenanblngcr I 46 72 44 
- - -Remorques d'automotrices II 1,541 990 374 
-
30 20 
Rimorchi per automotrici Il 155 647 
- - - -llotoraanhangwagens T 1,742 1.709 418 
-
30 20 
5. •1+2+3+4 l 7!10 1,804 1,558 274 384 
-II 17 ,575 11,343 7 ,672 1.309 2.509 132 
Il 4 ,101 2.488 1.357 365 613 18 
T 22.466 15 ,635 10.587 1.948 3.506 150 
6, Geplctwagen-Fourgons- 3,816 7.278 2.875 Bagagl ia 1-Bagagewagens 303 711 15 
B. Privatwagen - Particuliers - Privati - Particuliere rijtuigen 
7. Personenwagen 
1 
Voituresà voyageurs T 304 343 202(c) 
-
27 Vetture viaggiatori -
Personenrijtu igen 
s. Gepflckwagen-Fourgons- 1,626 554 6(c) Bagagliai-Bagagewagens - 33 -
Il • Wagen mit Sitzplltzen 1. u. 2. X.lasse - Voitures avec des places de le et 2e classe - Vetture con posti di prima 


























~!.il_~~~f!tf: ANZAHL DER SHZPLATZE DES PERSOl!ENFAHRZEUGBESTANDS l!ACH DEll FAHRZEUGTYP. l/1'11 DER KLASSE 





NUllERO Dl rosrt A SEDERE DE~ llATERIALE PER TRASPORllJ VlAûGIATORI, PER TtPO E PER CLASSE 
AANTAL ZITPLAATSEN VAN DE PERSONE!!RIJTJIGEN !!AAR RIJT'JIGTYPE E~ KL'SSE 
31,XII.196·1 
Deutsch- Balgiquc 
land France Italia Ncdcrland Bclgi! Luxembourg 
(BR) 






















II 40.983 31.300 25,531 M.396 43.092 
-
195,302 
T 50.528 :n ,600 34.430 67 .561 52.346 
-
212.465 












II 56 .722 63.000 65,040 16 ,957 13 ,650 2,679 218.048 
T 57 .511 72.400 68.492 20.199 14 ,564 2,679 235 .845 









4.746 31.486 415 356.410 
II 1.104 ,287 688,4C,O 514 .572 26 .129 199,191 7 .241 2,539,950 
T 1.231.214 796,200 599 .668 30,875 230.677 7 .656 2 .896 ,290 
















II 79,893 121.040 71 ,166 
-
1,920 l.OM 231.103 
T 84 ,073 139.500 29,578 
-
1.920 1,084 256 ,155 
















II 1.281.885 903.SOO 632.309 97.ts2 257 ,S53 11,004 3.134 .333 
r 1.423.326 1.045,700 732,168 118,635 299,507 11.419 3.630.755 
41 
6 
EISENBAHll: GUETERllAGEllBESTAllD llACH DEii FAHRZEUGTYP 
CBEllIN DE FER: MATERIEL DE TRANSPORT llARCBAllDISES PAR TYPE DE WAGON 
!!!!!!QU!!. llATEBIALE PER TRASPORTO llERCI PER TIPO Dl CARRO 
SPOOR'IEGEll: GOEDERE!111AGEllS llAAR 'IAGEllTYPE 
31,Xll .1964 
Deutschland Belgique DG c - (BR) France ltalia Jfederland BelcU Luxembourc CEE 10001 DB SllCP rs HS SNCB CFL IEG 
A p A p A p A p A p A p A p 
A. Gewl5bnlicbe Wa1en - 'lacons courants - Carri tlpo corrente - Gewoonlijke n1ens 
l. Gedectte 'la1en H 87. 967 132 112 .317 823 50.824 82 8.714 
Wa1on11 couvert• 
Carri cbiusi c 1.837 3 2.482 14 1.005 2 208 
Geslot ten gocderen (cl (cl 
waaens 
2. Offeae Wacea H 77 .800 48 100.045 17.3U 45.924 29 7.791 
Tombereaux 
Carri a aponde c 1.979 l ~.411 853 1.093 l 225 
al te (cl (c 
Open zoederen-
waaens 
3. Placbncen H 51.278 3 59.382 700 12.801 1.039 1.381 
Wa1ons pla ta 
Piana li c 1.451 0 1.831 17 335 4B 35 
Platte n1ens (cl (c 
4 • • 1+2+3 Il 1117 .043 181 271.724 18,870 109.349 1.140 17 .886 
c 5,287 4 8.524 884 2.433 51 488 
(cl (c 
B. Spezialwaren - Wa1ons sptkiauz - Carri apeclali 
5. Knftatoff- Il 
-




Cisterne per idro- c 
-
992 29 397 38 88 
carburi (a) (a) 
leteln1ens v. (c) 
motorbrandstof 
8. Andere lesaelnren Il - 11.290 (b) 13,557 - 4.712 Citernes autres 
Cisterne per altri 
usi c 
-








Isotermici c 82 33 
-
323 150 18 7 
W. v. 1el1oleerd (cl Cel 
en l:oelvervoer 




Altri carri c 1,552 137 385 280 3 10 80 




- 5+6+7+8 H 82.897 48,209 17 .004 55.048 11.087 10.183 3.071 
(d) 






10, - 4 + 9 H 279.740 48.390 288.728 73.918 UO.U8 11.323 20.957 
42 
(d) 
c 8.881 1.188 8.938 1,950 2.824 252 555 
(d) 
A • Venaltuncen - Adminiatrattons - Amminiatrazione - Spoonee1adm.inistratie 
P • Privatnren - Particuliers - Privat! - Particuliere rijtui1en 
H.O:U 19 909 
-
274,762 
268 0 18 
-
5.818 
32.047 82 996 50 264 .603 
789 3 23 2 8.520 
9.539 8 987 l 135.148 
2U 0 35 0 3,731 
55.817 109 2,192 51 874,511 
1.301 3 78 2 18.089 
- Bijzondere nrena 
-
1.840 31 131 
-







228 435 2 
-
13.037 
4 8 0 
-
223 




2.823 8,485 135 413 98,597 
87 204 4 . 17 2.377 
1.562 58.240 8.574 3,037 484 771. lOR ~40.231 
42 1.388 207 80 19 18,448 3.838 
31.12, 
l ,Dampf-Lot, 1962 
Locomotives l vapeur 1963 
Locomotive a vapore 1964 
Stoom locomotieven 
2.11. Lot, 1962 
Locomotives électriques 1963 
Locomotive elettriche 1964 
llektrische locomotieven 
3 ,Diesel Lot, 1962 
L,ocomotives Diesel 1963 
Locomotl ve Diesel (a) 1964 
Dlesellocomotieven 
'.11. Triebwagen 1962 
Automotrices électr,(b) 1963 
.&utomotrici elettriche 1964 
Elek .motorwagens 
5 .Diesel triebwagen 1962 
Automotrices Diesel (a) 1963 
.&utomotrici Diesel (b) 1964 
Diesel!notorwagen 
6 .Personenwa1en 1962 
Vol tures l voyageurs 1963 
Vetture viaggiatori 1964 
Personenr ij tu 1 gen 
7 .Triebwagenanhlnger 1962 
Remorques d'automotrices 1963 
11morcb1 per automotrlcl 1964 
A.anbanpotorwagens 
8 .GewClbnllche Wagen 1962 
'la1ons courants 1963 
Carri di tipo corrente 1964 
Gewoonl ljte wa1ena 
9 ,Spezlalwagen 1962 
'lagons spéciaux 1963 
Carr1 spec1al1 196, 
'lagens voor bljzondere 
doeleinden 
TRIEB-PERSONEN UND GÛTEIU'AIIRZEUGBESTAND 


































llATERIALE Dl TRASPORTO PER TIPO Dl VEICOLI 
VERVOERllATERIEEL NAAR RIJTUIGTYPES 
France Italla Nederland 







1.824 1,831 107 
l.939 l.812 107 
2.029 1.862 107 
1.977 557 568 
2,181 604 568 
2.347 628 568 
549 421 386 
551 428R 384 
550 428 391 
1,101 1,004 127 
1,115 l,021R 135 
1.128 1.034 134 
lL.W.lli (8.513) 545 
12.283 8.553R 490 





299,517 (108.358) 18,953(c) 
292.092 105,487R l8,647(c) 
290,594 110,489 17 ,886(c) 
57,398 (19.368, 2,430(c) 
64.149 20.673 3,0l8(c) 




























































!!_~A!!J.!: ANZABL DER GUETER'fAGEN, DIE NACB DEN VORSCBRIFTEN DES RIV UND EUROP-ABKOIDIENS VERIŒHREN 
9!!1!!.l.!__1:!_!_!:!!!_: NOllBRE DE WAGONS CIRCULANT SOUS LES REGIMES RIV ET EUROP 
~~!:!_!: NUllERO DEI CARRI CHE CIRCOLANO SOTl'O REGillE DI CIRCOLAZIONE RIV E EUROP 




C•lOOOt land France Italia Nederland Bolgi! Luxembourg 
(BR) 
DB SNCF FS NS SNCB CFL 
.&. RIV 
l ,Verwaltung-Adminis- N 250.324 10.640 102.018 19.131 (al 22.023 1.438 tra tlon-Amml!listra- c 2.254 523 37 
zione-Administ rat le 
2 ,Priva twagen-Part leu- li 43,357 
-
9,813 l.429 5.259 464 l1ers-Pr1vat1- c 
-












5.221 (a) 1 20,099 
1 
1,589 tra tion-Amminlst ra- c 521 499 43 










































PERSONALBESTAND DER VERlfALTUNGEll llACB DEii BESCBAEFTIGUllGSBEREICB 
CHEllill DE FER: EFFECTIFS DU PERSONNEL DES ADlllNISTRATIO!IS PAR AFFECTATION 
FERROVIE: 
SPOORlfEGEll: 
EFFETTIVO DEL PERSONALE DELL'Al!llINISTRAZIONE PER SETTORE D'OCCUPAZIONE 




























(ll) France Italia 








A. Allgemeine Verwaltun1 - A.dministration générale - Amministrazione generale - Algemeen beheer 
32.495 18.389 1 10.232 1 3.778 a.609 1 371 
32.710 19,439 10.445 3.784 3.753 418 
32.921 20.239 10.483 3.744 3.738 487 















88.283 1 13.855 23.530 1 1.788 
74.133 13.241 23.186 1.776 
74.099 12.882 23.068 1.718 
- Traction et matériel roulant - Trazione e materiale rotabile -
Tractie en rollend materieel 
1 
53.692 1 7.410 
54.932 7.248 











Installations fixes - Jmpianti fissi - Vaste installaties 
84 .698 
83 .452 













































































FAHRLEISTUNGEll DER ZÙGE llACB DER ART DER VERIEl!RSBEDIENUNG UND DER BETllIEBSART 
CllEllIN D!..!!!' PARCOURS DES TRAINS PAR NATURE DU TRAFIC ET &!ODE DE TRACTION 
!!!J!.Q'!!!: PERCORSI Di. TREllI PER NATURA DEL TllAFFICO 1 11000 DI TllAZlONE 
GEPRESTEERDE TBEUKILOllETERS llAAR AARD VAN DE TRIIKEN Eli lfIJZE VAN TRACTII 
1964 
Art der Vertehrs- Betriebsart - Modo de traction - Modo di trazione - Wijze van tractie 
bedienung Dampf-Lot Il-Lot Diesel-Lok Blettriscbe Dieseltrieb-
Nature du trafic Locomotives l Locomotives Locomotives Triebwagen wa1en 
Natura del traffico vapeur-Locomo- dlectriques Diesel Automotrices Automotrices 
Paese Aard van do trei- tive a vapore- Locomotive Locomotive électriques Diesel 
Land nen Stoomlocomo- elettriche Diesel Automotrici Automotrici 
tleven Blettriscbe Diesellocomo- elettriche Diesel 
locomotieven tieven llettrische mo- Dieselm.otor-
(a) torwarens en wagens 
treinstellen (a) 
Deutschland (BR) 1. Reiseztl'ge 99.567 111,609 56.903 32.611 81.282 
2. Gaterzage 103.165 77 .620 15.237 l 63 
DB 3 Dienstzage 3.093 1.035 850 210 l.Ot9 
4. T 205.825 190.264 72.989 32.822 82.394 
France l. Voyageurs 28.916 77.580 8.898 23.294 88.069 
2. Marchandises 62.283 128.796 29.810 337 3 
SNCF 3. Autres 1.155 702 481 418 1.059 
4. T 92.354 207.078 39.189 24 .at9 89.131 
Italia l. Viaggiatori 8.188 88.219 7.730 29.970 51.789 
2. Kerel 6.068 56.245 3.059 
-
3 
FS 3. Altri 334 3.456 145 1.034 1.701 
4. T 14 .590 147.920 10.934 31.004 53.493 
Nederland l. Reizigers 
-
8.033 133 35.757 12.804 
2. Goederen 
-
7.821 9.748 l.9!17 
-NS 3. Overi1e 
-
(b) (b) (b) 
-4. T 
-
15.854 9.881 37 .754 12.804 
Belciquo l. Voyageurs 3.868 9.479 18 .338 18,637 11.047 
Belgil 2. llar<:ha.ndises 3.188 8.576 10.145 110 29 
SNCB 3. Autres 489 2 225 - 4 4. T 7.525 18.057 28 .706 18.747 11.080 
Luxembour1 1. Voyageurs 8 512 378 84 1.984 
CFL 2. Karchn.ndises 26 718 790 - -3. Autres 
- -
5 
- -4, T 34 1.230 1.171 84 1.984 
EIG-CEE-EEG l. 140.54'7 295.432 90.375 140.353 24d.975 
2, 174 .710 279.776 63.789 2.445 98 
3. 5.071 5.195 1.706 1.862 3.813 



































EISENBAHN: BRUTTl1rONNENKILOl!ETER DER ZUEGE llACH DER VERKEHRSBEDIEllUllG UND DER BETRIEBSART 
CBEllIN DE FEI: TONNAGE ll:ILOMETRIQUE BRUT REllORQUE DES TRAINS PAR NATURE DE 'l'.RAFIC ET llODE DE TRACTION 
~ TONNELLATE-CBILOllETRO LORDE llllORCHIATE PER NATURA DEL TRAFFICO E llODO Dl TRAZIONE 
SPOOR'IEGEN: BRtn'OfONXILOllETERS DER TREINEN NAAI AAID VAN DE TREINEN EN 'llJZE VAN TRACTIE 
1964 
Betriebsart 
- Modo traction - Modo di trazione - 'lijze van tractie 
!Jlnd Art der Ver- Dampt-Lolt El-Lok Diesel-Lok Elektriache Diesel-ltebrsbedienunr Triebwa1en tr1ebwagen 
Pays Nature du Locomotives Locomotives Locomot 1 ves Automotrices Automotrices trafic à vapeur électriques Diesel 6lectr1ques Diesel 
Paese Matura del Locomotive Locomotive Locomotive Automotrici Automotrici traffico a vapore elettrtcbe Diesel elettriche Diesel 
!Jlnd Aard van de Stoomloco- Elelttriscbe Diesel- Elektr. motor- Dteselmotor-tretaeu motieven locomotteven locomot ieven wa1ens en n1ens (a) 
(a) treinstellen 
Deutscbland(BR) 1, Retsezilce 21.377 33.741 12.389 4.488 4.391 
2. Gilterzilge 83,335 67 .220 5.275 0 4 
DB 3. Dienstzil1e 1.157 379 133 26 37 
4. T l()ll,869 101.340 17. 797 4.494 4,432 
France 1. Voyareura 11.825 41.144 3,418 4.883 7 ,318 
2. llarcbandises 42 ,661 111,277 13 .~45 54 0 
SNCF 3. Autres 344 211 120 45 51 
4, T 54.830 15~.63~ 18.883 4,982 7,369 
ltalia 1. Via11iatori 1.329 34.411 1.899 5.110 3.946 
2. Merci 1.706 36.828 1.467 0 0 
rs 3. Altri 59 1.674 45 141 91 
4. T 3,094 72.713 3,411 5.251 4.037 
Nederland 1. leizi1ers 
-
3,071 19 9,337 1.952 
2. Goedoren 
-
5.643 4,793 199 
-
llS 3, Overire 
-




8,714 4.812 9,536 1.952 
Bel1ique 1, Voya1eura 784 3,611 3,781 4,371 922 
Belril 2. l!archandiaes 1,708 6,881 8.462 12 1 
3. Aut.-es 9 0 9 
-
0 SNCll 4. T 2,501 10,492 12 .252 4,383 923 
Lu.'Sembourr 1. Voya11urs 2 115 78 19 129 
2. lia rcba nd ise• 25 737 644 
- -




4. T 27 852 723 19 129 
Ei'G-CEE-EEG 1. 35,317 116,093 21.564 28.188 18.658 
2. 129.435 228.388 33.986 265 5 
3, 1.589 2.264 308 212 179 
4. 166,321 348,743 55,878 28.665 18.842 
FAllRLIISTWGEK DER TRIBBFAllBZEUGE UND DER WAGEN NACH DER FAHRZEUGART 
Ç.~!J!_J!l!_~~I PARCOllU DU MATERIEL DE TRACTION ET DES VEHICULES REllORQUES PAR TYPE DE MATERIEL 
A. Triebtahrzeuge - Matériel de 




3. Diesel (a) 
Triebwacen - Automotrices - Automotrici 
4, Elektri•ch-Electriques-Elottricbo-
Elektriscbe 
3. Diesel (a) 
6 •• l + 2 + 3 + 4 + 5 
PERCORSO DEL llATERIALE DI TRAZIONE E DEI VEICOLI IIllORCHIATI PEI TIPO DI 
MATERIALE 
IIJPRESTATJE8 VAll DE lilACHT'IOER'llJIGEK EN !!ET VERVOERllATERlEEL ~AA!l 11.Jl'IJIGTYPES 
1964 
Deuts~h· Belciquo 
land rranc" Italia Nederland Belril! Luxembourg 
(BR) 
DB SNCF rs NS SNCB CFL 
traction - lia terialo di trazione - Xrachtvoertutren 
- Locomotteven 
270.612 116.239 27.780 
-
11,157 61 
209.240 245 .006 164.083 16.637 23.569 1.541 
134 .153 83,382 20.392 18.243 39,193 1,885 
elettricbe - llektrlscbe motona1ens en treinst 
39,717 39.746 48.753 58,634 38.827 151 
92.701 107 .434 93 .412 16 .104 12.624 2.269 
748.623 591.907 354 ,420 109.618 125.370 5.907 
B, la1en - Véhicules remorqufs - Velcol1 rimorchiatl - Vervoeniaterieel 
1. Pe1·soncnwa1cn-Vo 1 turc s-'I et ture- 2.2os.122 1.391.247 1.011.501 280.297 316,200 8,337 Persononrljtut1en 
8. Beladene laa:en-l&iODI chnr.:l!a-
Carr1 cari~hi-B1Jlade11 1oodoren- 4 .705,858 5.299,340 1.484,106 268.159 418.337 33,621 
wacens 
9. Leorwagen-Wagons vidos- 2.337 ,843 1.642.100 ~83.570 169 .485 238,043 13.993 Carrl vuoti-Le1e 1oederenwa1en• 
10, Geplckwa1en-rourgons-rur1oni- 840,837 244 .521 208,115 7 ,895 38 ,325 854 Bas:agewagens 



















































EISEllllARN: AllZAHL DER BELADENEN GUETERYAGEN HACH DEii BELADUNGSGEBIET 
CHEllIN DE FER: NOllllllE DE WAGONS CHARGES PAR LIEU DE CHARGEllENT 
~ NIDIERO DI CAREI CARICATI PER LUOGO DI CARICO 
SPOORWEGEN: AANTAL BELADEN GOEDERENl'AGENS NAAR PLAATS VAll LADING 
Jabr Deutschland France Italia Hederland Belgique Année (BR) Belgil 
Anno 
Jaar DB SNCF rs llS SNCB 












1963 16.796.610 13.938.600 3.866.084 l.487.<X!8 2 .569.814 
1964 16.997 .438 13 .858.200 3 .520.127 1.443.893 2.526.641 












154 .372 .242 
llassen Jahr 
1.604. 754 977 .200 736.900 370.554 775.954 
1.569.458 1.145.100 875.286 394 .814 815.389 
1.472.246 1.088.200 759.482 409.842 815.967 
EISENBARN: BE- UND ENTLADUNGEll AUF DEN PRIVATGLEISANSCHLUESSEN 
CHEllIN DE FER: CHARGEllENTS ET DECHARGEllENTS DANS LES EllBRAllCHEllENTS PARTICULIERS 
!!!!!!Q!!!.:. CARlCHI B SCARICHI NEI BACCORDI PRIVAT! 









A. Beladungen - Cbar1ements - Carri carichi - Beladin1en 
7 .400,000 1 1.147 .243 
170.000,000 16.772,693 1 
1.783.584 
41.058.860 








PERSONENVEIUŒHR MACH DER DASSE 
CHEllIN DE FER: TRAFIC VOYAGEURS PAii CLASSI 
~ 
SPOORWEGEN: 
TBAFFICO VIAGGIATORI PER CLASSE 




Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembour1 Classes Année (BR) Bel1U Classi Anno 
l:lassen Jaar DB SNCF FS NS SNCB CFL 
1 
A. Bef&rderte Personen - Voya1eurs transportés - Viaggiatori trasporta ti - Vervoerde reizi1ers (1000) 
1962 31.462 30.807 18.023 12.180 9.582 231 
I 1963 30.087 32.361 17.886 12.674 10.024 237 
1964 29. 735 33.813 17 .535 12.208 10.095 335 
1962 l.ll2.995 547. 758 354.347 185. 991 184.061 9,973 
Il 1963 1,069.182 566,508 344.491 186.146 182.073 9.942 
1964 1.050.943 574.467 323.553 182.912 180. 714 7.805 
1962 1.144 .457 578.565 372.370 198.171 193.643 10.204 
T 1963 1.099.269 598,869 362.377 198.820 192.097 10.179 
1964 1.080.678 608.280 341.088 195.120 190.809 8.140 
B. Personen . km - Voyageurs. km - Via1gia tort. km - leiziirers .. km (Mio) 
1962 2.353 6.168 3.144 706 545 (5) 
I 1963 2.346 6.434 3.183 733 589 (5) 
1964 2.390 6.709 3.ll7 729 609 (8) 
1962 36 .063 29.583 25.355 7.172 7.523 [21&1 
II 1963 34 .825 30.326 25.960 7 .178 7.469 (216) 
1964 34.788 31.099 24.809 7 .125 7.456 (183) 
1962 38.416 35.751 28.499 7.878 8,068 223 
T 1963 37 .171 36.760 29.143 7.911 8.058 221 



































































dar. dritte Linder 
dont pays tiers 
di cui paesi terzi 























GUTERVERKEHR NACH VERKEl!RSBEZIEHl;NGEN 
C:.IIE~I_'!__ll_E_ _F_E_R: TRAFIC MARCHA~1lISES PAR CATEGORIE DE TllAFIC 
!:~~1!0.V:!.E_: 
~~!E_C!.E_l!: 
TRAFFICO MERCI PER CATEGORIA DI TRAFFICO 
GOEDEREll VERVOER l'AAR VERVOERSRELATIE 
16 
A, Inncrhalb des Lande-s - Trafic intérieur - Tratfi~o interllo - Binn~nlands vervocr (000 t) 
Deutschland France Italta Nederlaud Bclgiqu~ Luxembout~ T 
(BR) Bclgi! 
237 ,020 (a) 161,116 35.812 15,905 37 ,570 2.905 490.328 
241i.842 (al 171.333 35.660 ·17 .09'1 38.358 3.621 512 .411 
250,511 178.641 31.063 16 ,913 40.442 3.450 521,030 
B. Empfang - Réceptions - Ri:::cvi uento - Gelost (000 t) 
Jaar Deutschland France Italia Ncdcrland Belgique Luxembourg T 





10,421 2,540 3.384 I.898 3,g34 22.121 
1963 
-
12.216 2.693 3.686 2.2~9 3.663 24 .527 
1964 
-
11.050 2.210 3,583 2.399 3.927 23.169 
1962 12 ,937 
-
2,564 168 9,638 2,041 •1.398 
1963 10.715 
-
2,689 159 a,509 1.355 23.427 
1964 10.652 
-
2,620 236 8,800 1.613 23,921 
1962 2.021 783 
-
156 228 7 3,201 
1963 1,861 803 
-
na 193 2 2,977 
1901 1,969 9o3 
-
147 227 6 3.332 
1902 2.297 1.637 175 
-
634 286 5,079 
1963 2.795 1.992 187 
-
912 206 6,092 
1961 2.278 1.828 201 
-
952 253 5,512 
1962 718 2.507 202 1,385 (d) 
-
1,365 6, 171 
1963 I.168 3.545 207 1,359 (d) 
-
1,382 7 ,6Gl · 
1961 1.177 3,587 166 1.708 (d) 
-
1,302 8.440 
1962 834 491 139 (el 2.211 
-
3,675 
1963 888 472 161 (el 1,983 
-
3,512 
1904 1,165 555 104 (el 2,151 
-
3,975 
1962 18,863 15,g99 5,620 5,09J 14 ,609 7 ,583 67 .657 
1963 17 .427 19.028 5,940 5,322 13.371 6.608 68 .19G 
19G4 17 ,240 18,003 5,302 5,674 14.530 7.602 68,350 
1982 6,231 978 3.918 499 352 14 11.992 
1983 7.284 922 4,390 491 328 6 13.421 
196t 8,111 980 3.446 627 328 15 13.507 
1962 25,094 (b) 16 .867 9,538 5,592 14.961 7 .597 79.649 
1963 24.711 (b) 19.950 10.330 5,513 14, 199 6 .614 81.617 
1964 25,351 (b) 18.982 8.748 6,301 14 ,857 7 ,617 81.856 
c. Versand - Ex~éditions - Spcdlzione - Geladen (000 t) 
Jabr Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg T 
Année (BR) Bolgi! 
Anno 
Jaar 
1962 27 .327 (b) 31,014 8,483 5.647 6,660 3,922 83.053 
1963 32.653 (b) 27 .456 7 ,593 6.741 8,153 3.706 86 .302 
190<1 32.874 (b) 28.504 7,744 6,118 9.238 4.166 88.645 
1962 5.200 3.616 5.282 568 483 247 15.396 
1963 8.126 4.029 4 ,616 649 492 194 18 ,106 
1964 9.705 4.583 4 .412 606 798 191 20.295 
D. Durchgangsverkehr - Transit - Transita - Transitvervoer (000 t) 
Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg 
(BR) Belgl~ 
3,528 2,373 34 446 5,723 2.426 
3.~25 (c) 2,324 21 736 6 ,871 2.834 
4.007 (c) 2.608 39 716 6,332 2.519 
E. Grenzaberscbrei tender Vertehr - Trafic in ter national (B+C+D) - Traffico interaazionale - Grensoverschrijdcnd 
vcrvocr 
(000 t) 
Dcu tscbland France Italia Nede:rland B•lgique Luxembourg 
(BR) Belgl~ 
(b) 
55.949 50.254 18.054 11,687 27 .34G 13.9-16 
61,189 (c) 49.130 17 .94i 13.290 29,223 13.154 
62,232 (c) 50.094 lô .530 13,136 30,428 14 ,302 
F. Total - ·rotale - Totaal (A + E) (000 t) 
Deutschland France l talia Nederlanà B•lglque Luxembourg 
(BR) Belgl! 
(b) 
29i,9G9 (a) 211,370 53.8/lG 27 ,592 64 ,916 16 ,851 
307 ,031 (a) (c) 221,063 .;3,601 30.387 68.081 16 ,775 












1963 1000 t 
1964 
1962 




1963 1000 t 
1964 
Entfernungsstufen 
Tranches de distance 
Classi di percorrenza 
Afstandklassen 
,,:;; 49 km 
50 - 149 km 
150 - 299 km 
300 - 499 km 
500 - 699 km 
~ 700 km 
T 
48 
EISENBAHN: GUETERVERKEHR MACH DER ART DER VERLADUNG 







TRAFFICO llERCI PER TIPO DI SPEDIZIONE 
GOEDERENVERVOER NAAR VORll VAN VERLADING 
France Italia Ncderland Belgique België 
SNCF FS NS SNCB 







l.34l(c) 1 598 6.597 3.489 l.260 l.30l(c) 558 
6.090 3.434 2.364 l.3lO(c) 567 
Wagenladungen 
- lagons complets - Carri complet! - lagenladingen 
285.116 227 .487 53 .186 14 .579(c) 62 .367 
294 .434 236 .119 52 .332 l5.837(c) 65.412 
30t .40t 226. 965 46.312 15.603 (cl 66.659 
53 .142 59,C02 15.369(b) 3,702 6.475 
59.633 (o) 61.570 15 .322(b) 4.093 6.834 
58.776(a) 60.817 14 .029(b) 3.885 6.933 





55 .287 l5.920(cl \ 62. 965 301.031 239.608 53.592 17.l38(c) 65.970 
310,494 230.399 48.676 16.913 (c) 67 .226 
EISENBAHN: GUETERVERKEHR NACH ENTFERNUNGSSTUFEN 













TRAFFICO llERCI PER CLASSI Dl PERCORRENZA 
GOEDERENVERVOER HAAR AFSTANDKLASSEN 
1964 
France Italia Nederland 
(b) (c) 
SNCF FS NS 
42,3 8,7 4,6 
57 ,5 } 3,4 52,4 23 ,7 7,7 
40,7 2 ,6 0,6 




232,0 42,7 16,3 
17 
EWG 







24 13 .229 
31 13. 796 
16.852 659.587 
16.666 680.800 








16.690 694 ,029 






















KOl!BINIERTER VERKEHR: TRANSPORTIL\TERIAL UliD VERKEHR 
TRANSPORTS COMBINES: IL\TERIEL DE TRANSPORT ET TRAFIC 
TRASPORTI COllBINATI: IL\TERIALE Dl TRASPORTO B TRAFFICO 
GECOllBINEERD VERVOER: VERVOERIL\TERIAAL EN VERVOER 
1964 
Deutsch- Ne der-land France Italia 
(BR) land 
Belgique Luxembourg Belg1~ 
A. Transportmaterial - l!atér1el de transport - J!ateriale di trasporto - Vervoermateriaal 
Bebllter - Containers 
Casse mob111 - Laadk1sten 
a) Verwaltungen N 128.014 25.600 l, 772 1,490 3.664 92 
Administrations c (t) 107 .100 2.776 10.396 92 
Amministrazioni 
llaa tscbapp1jen 
b) Soostice - Autres N 6.967 65.460 6.890(c) 440 2.514 
-
Altr1 - Over11e c (t) 12. 730 9.965 
-
Paletten - Palettes 
Palette - Pallets 
a) Venaltungen N 308.794 (a) 44.000 3.000 32.700 800 
Administra tians 
Amministrazioni 
llaa tscbapp1j en 
b) Sonsti1e - Autres N 331.262 (a) ·l.460 2.000 1.950 
Altri - Overice 
B. Verkehr - Trafic - Traffico - Vervoer 
Behllter - Containers 
Casse mobili - Laadkisten 
a) beladen und versandt N 3,980.160 475. 900 11.114 83 ,853 1.494 
cbarcts et expédiés (b) (d) 
caricate e spedi te 
verladen en verzonden 
b) befôrderte Tonnen t (1000) 5,108 2.513 3 205 
tonnage transporté (d) 
tonnellaa:gio trasportato 
vervoerde tonnen 
Paletten - Palettes 
Palette - Pallet& 
a) beladen und versandt N 1.312,316 (2. 750. 000) 5,460 
cbarcées et expédiées 
caricate e spedi te 
verladen en verzonden 





















































BINl!ENSCHIFFAHRT: LAENGE DER BINl!Eh'YASSERSTRASSEN NACH DER 'IASSERSTRASSEllKIASSE 




LUllGHEZZA DELLE VIE NAVIGABILI PER CIASSI Dl VIE NAVIGABILI 
LENGTE DER BINl!Ell'IATER'IEGEll VOi.GENS 'IATER'IEGKIASSEN 
31.XII .1904 
France ltalia Hederland Belgique Luxembourc (RI!) Belgil 
(a) (b) (c) 
A - Gesamtlinge - Longueur totale - Lungbezza totale - Totale lengte 
1.765 4.744 927 4.834 919 
-
4.092 5.552 l,137 171 1.017 37 
125 54 400 763 
- -5.982 10.350 2,467 6.374 1.996 37 
B - Regelmissig benutzte Linge - Longueur régulièrement utilisée -
Lungbezza regolarmente utilizzata. - Cieregeld gebruikte lengte 
- Kanlle - Canaux - Canali - Kanalen 
256 868 [340] 2.540 
- -
-
3.235 [;<~2] 482 321 
-9 167 (312J 111 280 
-












-1.209 4.422 921 4.834 856 
-
- Flllsse - Fleuves - Fiumi - Rivieren (d) 
241 786 319 
- - -98 1.055 429 
-
386 
-249 210 157 60 10 
-
250 202 128 







620 51 37 
3.259 3.217 1.137 171 662 37 



















- Total - Totale - Totaal 
500 1.654 659 2.540 
- -98 4.309 651 482 1CY1 
-
258 311 469 831 350 
-
763 209 181 141 
- -








1.050 116 31 


















































WGE DER REGELMASSIG BE!IUTZTEN BlllllElOIASSERSTllASSEll NACH DER WASSERSTllASSE.'IKLASSB 
UND DER VERIŒHRSDICHTE 
~'!I!!.~!1..Q~-l_~~l,.EUR!: LONGUEUR DES VOIES NAVIGABLES REGULIEREl!ENT UTILISEES, PAR CLASSE DE VOIES NAVIGABLES 
ET DENSITE DB TRAFIC 
LUKGHEZZA DELLE VIE NAVIGABILI REGOLARl!ENn: UTILIZZATE, PER CLASSI Dl vn NAVIGABILI 
E DENSITA Dl TllAFFICO 
21 
LENGTE DER BINIŒNllATERWEGEN GEREGELD GEBRUIKl'E, VOLGENS WATERWEGltLASSEN EN VERVOERSDICHTHEID 
31.Xll.1964 
Wassorstrassen- Verkehrsdicbte-Densité de trafic-Densita del trafflco-Vervocrsdichtbeid klasse-classe de Total 
voie navigable- Totale 
classe di via na- <lOO 100-499 500-999 10()()..4999 5000-9999 10000-24999 25000-49999 :;:.-50.000 Totaal 
vigabile-Water-
wegklassen 
0 241 262 
- - - - - -
503 
1 54 44 
- - - - - -
98 
11 227 31 
- - - - - -
258 










12 6 253 
-
173 249 693 
VI 72 
-
122 246 43 
- -
85 568 
T 838 365 401 1,278 676 403 173 334 4.468 
0 994 660 
- - - - - -
1.654 





















- - - - - - - - -VI 104 56 26 25 295 
- - -
506 
T 1,353 2.29tt 1,371 1.766 634 217 
- -
7.639 





1 312 149 21 
- - - - -
482 
11 228 286 155 162 
- - - -
831 
Ill 3 51 33 54 
- - - -
141 









VI 27 26 133 291 128 243 56 146 1,050 
T 2.8n 941 406 714 258 243 56 146 5.611 
0 
- -
- - - - - - -1 106 158 17 336 90 
- - -
707 
Il 5 78 74 193 
- - - -
350 
Ill 
- - - - - - - - -IV 
- -










12 15 50 39 
- -
116 
T 111 236 118 626 256 171 
- -
1.518 
BINNINSCHIFFAHRT: BESTAND AN GUETERSCH IFFEN NACH DER SCB IFFSART 
llAVIGATION INTERIEURE: llATERIEL DE TRANSPORT DE llARCHANDISES PAR CATEGORIE DE BATEAUX 
NAVIGAZIONE INTERNA: llATERIALE Dl TRASPORTO llERCI PER CATEGORIA DI HAVI 
BINNENSCHEEPVAART: VRACHTSCHEPEll VOi.GENS SCHEEPSSOORTEN 
Einbeit 
Unité 31.Xll. Deutschland France !talla Nederland Unità 
Eenheid (BR) 
A. llotorschiffe - Automoteurs - Motonavi fluviali 
- llotorschepen 
l. Tankscbiffe - Citernes - Cisterne - Tankscbepen 
Il 1962 657 715 33 875 
1963 713 719 37 961 
1964 736 725 43 1.039 
c (1000 t) 1962 479 285 7 335 
1963 541 288 7 379 
1964 562 294 9 431 
p (1000 CV) 1962 293 IUS 4 202 
1963 328 ll2 5 231 
1964 338 ll7 5 260 
2. Andere - Autres - Altre - Overige 
Il 1962 4.504 4.720 538 10.278 
1963 4.669 4.921 561 10.553 
1964 4.818 5.096 573 10.846 
c uooo tl 1962 2.364 l, 723 45 2.502 
1963 2.513 l. 798 48 2.660 
1964 2,688 l,864 50 2.853 
p (1000 CV) 1962 1.329 489 24 1.174 
1963 1.406 527 25 1.272 
1964 1.500 561 26 1.382 
3. T • l + ~ 
Il 1962 5.161 5,435 571 11.153 
1963 5.382 5.640 598 ll.514 
1964 5.554 5.821 616 11.885 
c (1000 t) 1962 2.843 2.008 52 2,837 
1963 3.054 2.086 56 3.039 
1964 3.250 2.158 59 3.285 
p (1000 CV) 1962 1.622 597 28 1.376 
1963 1.734 639 30 l,503 
1964 1.838 678 32 l,642 
B. Uhne - Chalands 
- Cbiatte - Aken 
l. Tankscbiffe - Citernes - Cisterne - Tankscbepen 
Il 1962 177 i::s 16 227 
1963 173 140 16 235 
1964 171 141 17 234 
c (1000 t) 1962 107 67 2 155 
1963 103 71 2 157 
1964 102 70 3 157 
2. Andere - Autres - Altre - Overige 
Il 1962 2.251 3.800 2.023 8.236 
1963 2.027 3,575 2.064 8.253 
1964 1.821 3.385 2.079 8,339 
c (1000 t) 1962 l. 981 l,256 102 2.525 
1963 1.793 1.171 103 2,493 
1964 1.569 1.090 103 2.548 
3. T 
- l + 2 
Il 1962 2.428 3.928 2.039 8.463 
1963 2.200 3.715 2.080 8.488 
1964 1.992 3.528 2.096 8.573 
c (1000 t) 1962 2.087 1.323 104 2.680 
1963 1.896 1.241 104 2.650 
1964 1.871 1,180 106 2.703 
C. Schubleicbter - Barges 
- Cblatte a spinta - Duwbakken 
l. Tankscbiffe - Citernes 
- Cisterne - Tankscbepen 
H 1962 2 
1983 3 
1984 3 
c (1000 t) 1962 l 
1963 l 
1964 l 
2. Andere - Autres - Altre - Overige 
Il 1962 39 
1963 45 
1964 83 
c (1000 t) 1982 43 
1963 49 
1964 73 
3. T • l + ~ 
Il 1962 41 
1963 48 
1964 86 
c (1000 t) 1962 44 
1963 51 
1984 75 
Siehe die Fortsetzung dieser Tabelle auf der folgenden Seite. 
Voir suite de ce tableau à la page suivante. 
Vedasi il seguito di questa tabella alla pagina seguente. 





















































































































































































Unité Belclque EWG 
Unltà 31.Xll. Deutschland France Italla !federland CEE 
Eenheld (BR) 
Belcl! EEG 
D. Total - Tota 1 e - Totaa 1 (A+ 8 +Cl 
1. Tantschiffe - Citerne• - Cisterne - Tank'scbepcn 
• 1962 838 881 49 1.108 
382 3.258 
1983 889 930 li3 1.207 371 3.450 
1964 110 950 80 1.284 394 3.598 
c 0000 tl 1962 587 391 9 500 139 1.828 
1963 848 430 1 5M 151 1.710 
1984 665 4M 12 808 187 1.90t 
2. Andere - Autres - Altre • 0Ver11e 
• 1962 8.7114 8.8111 2.562 18.587 
5.545 42 .159 
1963 8.70 1.708 2.825 18.874 5.518 42.484 
1964 8.7œ 1,721 2.852 19.283 5.517 42.855 
c (1000 t) 1962 4.387 3.,145 148 5.115 2.487 15.282 
1983 4.355 3.l84 151 ll.287 2.538 15.473 
1984 4.331 3.189 lM 5.535 2.598 15.788 
3. T • l + 2 
• 1962 7.830 9.572 2.811 19.875 5.927 
45.05 
1963 7.830 1.838 2.878 20.081 5.889 45.914 
11184 
1 
7.812 9.871 2.112 20.M7 5.911 48.453 
c (1000 t) 1962 4.974 3 .535 157 5.815 2.628 18.908 
1963 5.001 3.594 180 5.821 2.887 17 .283 
1984 4.995 3.623 185 8.141 2.788 17 .890 
BINllE!ISCBIFFABllT: BESTAND AH GUETEl!SCBIFFEH HACH SCBIFFSARTEX UND 
TRAGFAEBIGIEITSILASSEH (Anzabl) 
HAVIGATION INTERIEURE: llATEBIEL DE TRAHSPORT llAECBANDISES PAii CATEGORIE DE BATEAUX 
ET TRANCHE DE CAPACITE DE CHARGE (Hombre) 
HAVIGAZIONE INTERNA: llATERIALE DI TRASPOllTO llEBCI PEil CATEGOllIA DI HAVI 1 
POllTATA LOllDA (Humero) 
BINllEllSCBEEPVAAllT: VRACBTSCBEPE!I VOLGE!IS SCBEEPSSOOBTE!I Eli LAADVEBllOGEXILASSE!I 
(Aantal) 
Tra1flbi1keitsklassen 
Tranches de capaci t6 de cbar1e Deutschland 
rrance Italia Hederland Clasai di porta ta lord& (BR) 
Laadvermo1eoklassen (ton,) 
A. lotorscbUfe - Automoteura - Kotonavl fluvi.au - Kotor•cbepen 
1. TaoltacbUfe - Citernes - Cilterne - Taokscbepen 
-=:.250 150 M } H 51• 250 - 399 22 •28 115 
•oo - 8'9 '8 111 8 180 
850 - 999 368 80 3 123 
1.000 - l.'99 1'3 13 
-
11' 




- - - -
T 738 725 •3 i.œ9 
2. Andere - Autres - Altre - 0Veri1e 
......:: 250 1.075 379 } 571 8.509 250 - 399 918 •• 083 2.180 
•oo - 8'9 989 no 2 1.05 
uo - 999 l.'33 173 
-
588 
1.000 - l.'99 '20 1 
-
109 






T •.818 5.098 573 10.8'8 
3. T • l + 2 
~250 1.225 •73 } 805 7.023 250 - 399 938 •.n9 2.275 
•oo - 8'9 1.017 591 8 1.8'5 
850 - 999 1.799 253 3 891 
1,000 - l.'99 583 1' 
-
223 






T 5.554 5.821 818 11,885 
B. libne - Chalands - Cbiatte - A.ken 
1. TaoltacbUfe - Citerne• - Cisterne - Tanlr.scbepen 
-=::: 250 0 5 
250 - 399 27 78 
•oo - 8'9 28 28 
850 - 999 58 22 
1.000 - l,'99 17 10 
1.500 - 2,999 
' 
-~3.000 
- -T 171 1'1 
2. Andere - Autres - Altre - 0Veri1e 
-=:::250 180 1.137 
250 - 399 lU l.'79 
•oo - 8'9 3œ 528 
850 - 999 586 159 
1.000 - l,'99 517 88 
1.500 - 2.999 88 18 
~3.000 
- -
T 1.821 3,385 
3, T • l + 2 
~250 221 1,1'2 
250 - 399 17' 1.555 
400 - 8'9 329 554 
850 - 999 8'2 181 
1.000 - l,'99 53• 78 
1.500 - 2.999 92 18 
~3.000 
- -
T 1.992 3.528 
Slebe die Fortsetzun1 dieser Tabelle auf der fol1enden Seite. 
Voir suite de ce tableau l la paie suivante. 
Vedasi 11 se111ito di questa tabella alla pa1ine se111ente. 
Vervol1 van de tabel op de vol1ende bladzijde. 

































































































































E'f G Tranches de capactt• de cbar&e Deutschland France ltalia Nederland Belgique CEE Classi di portata lorda (BR) Belgi! EEG Laadvermo1entlassen (ton.) 
C, Scbublelcbter - Barres - Cbiatte a •Pinta - Duwbatken 
1. TankscbUfe - Citerne• - Cisterne - Tankacbepen 
-::::: 250 





400 - 849 3 11 
- -
2 22 


















- - - - - -T 3 84 
-
11 2 100 






250 - 399 5 87 
- -
l 73 
400 - 849 12 41 
- -
2 81 





1,000 - 1.499 14 4 
-
3 15 38 










T 83 240 
-
78 18 399 






250 - 399 5 73 
- -
1 79 
400 - 849 15 84 
- -
4 83 





1,000 - 1.499 14 28 
-
3 15 80 










T 88 324 
-
89 20 499 
D. Total - Totale - Totaal (A + B + C) 
1. TaokscbUfe - Citernes - Cisterne - Tankscbepen 
..:::;250 191 99 ) 50 813 lot } 1.902 250 - 399 49 108 131 157 
400 - 849 17 158 8 191 49 479 
850 - 999 422 118 3 150 54 747 
1,000 - 1,499 180 47 l 148 27 383 
1.500 - 2.999 11 22 
-






T 910 950 80 1.284 394 3,598 
2. Andere - Autre• - Al tre • 0Veri1e 
-<'250 1,255 1,524 } 2,850 12.424 411 } 30,967 250 - 399 1,068 5,809 2.801 3.425 
400 - 849 1.284 1.053 2 2.230 924 5,493 
850 - 999 2,025 381 
-
1,073 387 3,853 1,000 - 1,499 951 71 
-
812 288 1,920 
1,500 - 2,999 119 te 
-






T 8,702 8.721 2.8112 19.283 5.517 42,855 
3, T • 1 + 2 
-<: 250 1.448 1,823 J 1,700 13.037 515 } 32.889 250 - 399 1,117 8,117 2.732 3.582 
400 - 849 1.381 1.209 8 2,421 973 5.972 
850 - 999 2,447 488 3 1,223 441 4,600 
1.000 - .1.499 1,111 118 1 780 313 2.303 
1,500 - 2,999 130 111 
-









BESTA.'ID Ali GÙTERSCHIFFEN NACH SCHIFFSARTEN UND TRAGFAHIGIŒITSKLASSEN (Tragflnigkeit) 
llATERIEL DE TRANSPORT llARCHANDISES PAR CATEGORIE DE BATEAUX ET n!ANCllE DE CAPACÎTE 
DE CHARGE (Capaci tê) 
!!YIGA~IONE Ilf'I'.llNA: 
BIHN.!!!.SCHEEP'!~!: 
llATERIALE DI TRASPORTO llERCI PER CATEGORIA Dl KAVI E PORTA'rA LORDA (Capacità) 
VRACHTSCllEPEK VOLGEJIS SCHEEPSSOORTEll EN LAADVEIWOGE.~KLASSEJI (Laadvermogeni 
31,III ,1961 
Tra111flhigkei tsklasson Deutschland Tt'ancbes de capacité de charge (BR) France Italia Classi di portata lorda 
Laadvermogenlc:lassen (ton,) 
A. llotorsch1ffe - Automoteuris - llotonavi fluviali - 11.otorschepen 
l. Tankscbiffe - Citernes - Cisterne - Tankscbepen 
"'250 16 18 
250 - 399 7 141 
400 - 649 25 56 
650 - 999 328 64 
1.000 - 1.499 174 15 
1.500 - 2,999 12 2 
73.000 - -
T 562 294 
2. Andere - Autres - Altre - Overi111e 
..::. 250 155 57 
250 - 399 295 1.453 
400 - 649 500 207 
650 - 999 1.213 147 
1.000 - 1.499 517 l 




T 2.688 l,864 
3. T • l + 2 
250 171 75 
250 - 399 302 1.594 
400 - 649 525 262 
650 - 999 I.541 211 
1.000 - 1.499 690 16 
1.500 - 2,999 21 2 
3.000 
- -T 3.250 2.158 
e. U11ne - Chalands - Cbiatte - Aiton 
l. Tantschiffe - Citernes - Cisterne - Tantschepon 
"'-250 5 l 
250 - 399 8 26 
400 - 649 14 15 
650 - 999 46 17 
l.000 - 1,499 22 12 




T 102 70 
2. Andere - Autres - Altre - 0Veri111e 
,250 28 97 
250 - 399 47 520 
400 - 649 165 231 
650 - 999 489 125 
l.000 - 1,499 682 87 
1,500 - 2,999 158 31 
:;;.3.000 
- -
T 1.569 l,090 
3, T • l + 2 
"'-250 33 98 
250 - 399 56 546 
400 - 649 179 245 
650 - 999 535 142 
1.000 - 1.499 704 99 
1,500 - 2,999 165 31 
~3.000 
- -
T 1.671 1.160 
C. Schubleichter - Bar1es - Chiatte a spinta - Duwbatken 
l. Tantscbiffe - Citernes - Cisterne - Tantschepen 
..::: 250 
-250 - 399 
-400 - U9 l 
650 - 999 
-
1.000 - 1,499 
-





2. Andere ... Autres - Altre - 0Veri111e 
""250 
-
250 - 399 2 
400 - 649 8 
650 - 999 5 
1.000 - 1.499 19 
1,500 - 2,999 41 
~3.000 
-T 73 
Siehe die Fortsetzun1 dieser Tabelle auf der fol1enden Seite. 
Voir suite de ce tableau à la paie suivante. 
Vedasi il aepito di questa tabella alla pa1ina aepente. 











































































































































































































Folge - suite - seguito - vervolg 
Tra11f lhigke 1 tsklassen Deutschland Belgique EYG Tranches de capacitd de charge (BR) France ltalia Nedcrland Bclgil! CEE Classi porta ta lorda 
EEG Laadvermogenklassen (ton.) 






250 - 399 2 25 
- -
0 27 
400 - 649 7 30 
- -
2 39 





l.000 - 1.499 19 33 
-
4 20 76 










T 75 304 
-
153 23 555 
D. Total - Totale - Totaal (A + B + C) 
1. Tankscbiffe - Citernes - Cisterne - Tankschepen 
..:::. 250 21 19 ) 4 53 8 ) 378 250 - 399 15 169 ) 41 49 ) 
400 - U9 40 79 3 95 25 242 
650 - 999 374 96 3 129 47 647 
1,000 - 1.499 195 54 l 18S 34 472 
1.500 - 2.999 19 39 
-






T 665 454 12 606 167 1,904 
2. Andere - Autres - Altre - Overige 
..:::. 250 183 154 ) 153 1.219 65 ) 6,183 250 - 399 34i 1,996 ) 847 1,222 ) 
400 - 649 671 459 l 1.146 467 2,745 
650 - 999 l ,7CYT 296 
-
887 325 3,216 
1.000 - 1.499 1,218 94 
-
781; 373 2,471 
1,500 - 2,999 208 168 
-






T 4,331 3,169 154 5.535 2,598 15.78~ 
3. T - 1 + 2 
..::. 250 203 173 ) 157 1,272 73 ) 6.562 250 - 399 359 2.165 ) 8S7 1.211 ) 
400 - 6'19 711 537 4 1,242 492 2,986 
650 - 999 2,081 392 3 1.016 372 3.863 
1.000 - 1.499 1,413 148 l 974 407 2,943 
1,500 - 2.999 227 207 
-






T 4.995 3.623 165 6.141 2,766 17,690 
62 
!!!N_l!l!_'!_l!_Çf!!.!'.!'.~i!l!t.:: llASCllINEllLEISTTlllGBESTAND DER llOTORSCHIFFE llACH TRAGFAHIGKEITSILASSEN 25 
!!.!'!:lGA!lON_!_!!.!EJll!'ll!!: PUISSANCE DES AUTOl!OTEURS PAR TRANCHE DE CAPACITE DE CHARGE 
NAVl<!~ lllTE_!.')_~: POTE.'fZA DELLE llQTONAVl PER CATEGORIA Dl CAPACITA Dl CARICO 
Bl!IIlNSCllEEPVAAR!: llACHINEVERl!OGEll VAN DE llOTOBVRACHTSCllEPEN VOLGE!IS LAADVERllOGENKLASSEll 
31.12.1964 1,000 CV 
Tra1flhi1kei tsklassen Deutschland France Italia Ne der land Belgique lllG Tranches de capac i t6 de char1e (ton.) (BR) Bel1il CEB Classi di portata lorda 
Laadvermo1en1l:lassen BIG 
1. Tankscbiffe - Citernes - Cisterne - Tankscbepen 
c::. 250 19,8 8,8 ) 2,2 36,l 5,0 ) 161,0 250 - 399 4,8 48,6 ) 17 ,1 20,7 ) 
400 - 649 16 ,1 20,8 1,8 45,8 10,5 94,9 
650 - 999 190,8 32,5 1,4 85,7 23,l 313,3 
1.000 - 1.499 99,1 8,1 
-
81,7 17,0 205,9 
l.500 - 2 ,999 7,4 0,8 
-
13,4 2,8 24,3 
:;J-3.000 
- - - - - -T 337 ,8 116,9 5,4 259,9 79,0 799,2 
2. Andere - Autres - Altra - Overige 
.::: 250 82,7 20,9 ) 26,l 382,2 24,l ) 1.809 ,7 250 - 399 147,5 398,0 ) 305,4 422,8 ) 
400 - 649 281,8 85,2 0,4 360,0 145,3 852,8 
650 - 999 674,0 76,7 
-
250,l 131,5 1.132,2 
1.000 - 1.499 310,0 0,1 
-
72,9 83,8 466,9 
l.500 - 2.999 3,9 
- -






T 1.499,9 580,9 26,5 1.382,2 818,4 4.285,9 
3. T • 1 + 2 
.t:.250 102,5 27,5 ) 28,3 418,3 29,l ) 1.970,7 250 - 399 152,3 446,5 ) 322,8 443,5 ) 
400 - 649 298,0 85,8 2,2 405,8 155,8 947,8 
650 - 999 86',8 109,2 1,4 315,8 154,5 1,445 ,5 
1.000 - 1.499 409,1 8,2 
-
154,7 100,7 872,7 
1.500 - 2.999 11,3 o,8 
-










BESTA.'ID AN GÜTERSCHIFFE!I NACH SCHIFFSARTEll UND DEM BAUJAim (Anzahl) 
llATERIEL DE TRANSPORT llARCHANDISES PAR CATIGORIE DE BA'.l:EAUX ET 
AliNEE DE CONsnucTION (Nombre) 
llATERIALE DI TRASPORTJ llERCI PER CATEGORIA DI NAVI E A~110 DI 
COSTRUZIOlŒ (Numero) 
VRACHTSCHEPEN VOLGENS SCHEEPSSOORTEN Eli BOUWJAAR (Aantal) 
Baujahr 
Année de construction 





France Italia Nederland 
A. M.otorschiffe - Autor.ioteurs - llotonavi fluviali - Jlotorschepcn 
1. Tankschiff'e - Citernes - Cisterne - Tankschepcn 
Ante 1900 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1939 




2. Andere - Autres - Altre - Overige 
Ante 1900 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 














































B. Klhne - Chalands - Chiatte - Aken 
1, Tankschiffe - Ci ternes - Cisterne - Tankschepen 
Ante 1900 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1930 - 1959 




2. Andere - Autres - Altre - Overige 
Ante 1900 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 




















































C, Schubleichter - Barges - Chiatte a spin ta - Duwbakken 
1. Tankschitte - Citernes - Cisterne - Tankschepen 
Ante 1900 -
1900 - 1909 -
1910 - 1919 -
1920 - 1929 -
1930 - 1939 -
1940 - 1949 -
1950 - 1959 -




2. Andero - Autres - Altre - Overige 
Ante 1900 • 7 
64 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 





1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 













































































































































































































































BIJIJll!ISCBIFFAHRT: BISTAND Ali GUITEllSCBIFFEJI llACB SCBIFFSABTEJI UND DEii BAUJAHR (Tra1flbt1keit) 
JIAVIGATIOJI INTIJllEUBE: llATEBllL DE TBAllSPOBT llABCHANDISES PAR CATEGO!lll DE 11.\TEAllX ET Allllll Dl 
COllSTBUCUOJI (Capacité) 
JIAVIGAZIOJll INTEBllA: llATDIALI Dl TBASPOBTO llEBCI PIJl CATBGOBIA Dl JIAVI 1 AJIJIO Dl COSTBUZIOJll 
(Capacitl) 
BIJIJIEJISCBllPVAABT: VBACBTSCHRPEJI VOLGEJIS SCBEIPSSOOBTEll Eli BOU'IJAAB (LaadVOl'lllOCen) 
27 
31,Xll .196~ 1000 t 
Baujabr 
Année de construction 
Anno di costruzione 
BoU1rjaar 
Deutschland 
(BR) rrance Italia llederland 
A. lilotorscbifte - Automoteurs - llotonavi fluvial! - Kotoracbepen 
1. Tankscbiffe - Citernes - Cisterne - Tankschepen 
Ante 1900 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 




2. Andere - Autres - Altre - Overige 
Ante 1900 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 














































B. 1 hne - Chalands - Chiatte - Aken 
l. Tankscbiffe - Citernes - Cisterne - Tankscbepen 
Ante 1900 14 
1900 - 1909 18 
1910 - 1919 14 
1920 - 1929 23 
1930 - 1939 8 
1940 - 1949 23 
1950 - 1959 3 




2. Andere - Autres - Altre - Overiae 
Ante 1900 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 











































c. Scbubleicbter - Ba.ries - Cbiattf' a spinta - Duwbat.ten 
1. Tatlkschiffe - Citernes - Cisterne - Tankscbepen 
Ante 1900 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 




2. Andere - Autres - Altre - Overige 
Ante 1900 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 





1900 - 1909 
1910 - 1919 
l~O - 1929 
1930 - 1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 


































































































































































































































BESTAND AN SCllLEPP- UND SCHUBFAllRZEUGE!'i l!ACH DEll BAUJAllR 
~!:!_<!_ATlQl_!_!.!f!:!!R_!.!!JLR_E_: llATERIEL DE TRACTION ET DE POUSSAGE PAR ~E DE CŒISTRUCTION 
llAVI<!_AZIONE Ill~~: llATERIALE DI TRAZIONE E Dl SPINTA PER ANNO Dl COSTRUZIOJ!E 
!!!.~E_~8_1è.l!f!E_PV~!: SLEEP- Eli DUYBOTEN VOLGENS HET BOUWJAAR 
31.XII .19G4 
Baujahr Deutschland France Italia Kedcrland Belgique E'IG Année de construction 
Anno di costruzione (BR) Bclgl! CEE 
Bouwjaar EEG 
A. Scbleppcr - Remorqueurs - Rimorcbiatori - Slecpboten 
Ante 1900 Il 75 22 
-
43 9 149 
p 23.846 3,815 
-
7.980 1,256 36 .897 
1900 - 1909 Il 129 35 - 151 15 330 p 48.876 9.455 
-
25 .977 2,481 86 .789 
1910 - 1919 Il 74 50 - 274 14 412 p 29.355 13.111 
-
43 .271 2.117 87 .854 
1920 - 1929 Il 119 33 - 460 19 631 p 46 .256 8 .469 
-
82.519 3.178 140,422 
1930 - 1939 N 119 91 - 355 28 593 p 33.500 13.931 
-
49.263 3,942 100.636 
194() - 1949 Il 139 75 
-
289 32 535 
p 50.881 29.765 
-
54 .655 4.490 139 ,791 
1950 - 1959 Il 50 56 
-
400 11 517 
p 21.941 15.637 
-
85.460 1.718 124 .756 
1960 - 1963 Il 5 5 - 84 l 95 p 1.020 640 
-
20.086 155 21.901 












50 123 108 37 318 
p 
-
2.579 8,346 9,081 5,252 25.258 
T Il 712 418(a) 123 2.178 166 3,597 
p 257 .655 97 .552(a) 8.346 382.818 24,589 770.960 
B. Scbubboote - Pousseurs - Splntorl - Duwboten 
Ante 1900 N 2 2 
- - -
4 
p 1.200 715 
- - -
1.915 




















1920 - 1929 Il 1 8 
- - -
9 
p 580 2.415 
- - -
2.995 










1940 - 1949 Il 1 5 
- - -
6 
p 350 3.740 
- - -
4.090 










1960 - 1963 Il 4 27 
-
11 1 43 
p 3.860 21.970 
-
10.771 700 37 .301 
1964 Il 4 14 
-
1 l 20 
p 2.497 12.590 
-











T Il 24 86(b) 2 16 2 130 













Cause de la variation 




































Vendi te ail' eatero 
Aitre cause 
Totale 
A an wu 
iiiüii bou• 
Ombouw 





















Vente• 1 l '•tranier 
Autre• 
Total 
VERiNDERtooiElf DES BESTANDS DER FLOTTEN NACB DEI URSACHE UND DER SCHIFFSART 
~!!<!~!!~_!!!!:~!~!: VARIATION DES FLOTTES PAR CAUSE ET CATEGORIE DE BATEAUX 
!!~!!Q!!!Q!E_I~~: 
!!~~~Ç~!~~!: 
VARUZIŒE DELLE FLOTI'E PER CAUSA E CATF.GORU Dl llfAVI 
llVTATIES 11' DE VLOOJ' VOL.GEYS DE OORZAAK Dl SCHEEPSSOORTE11 
1964 





:~~~~~:~:~!!fe TOTAL ~~:nda ~~~~=e TO?AL ~~~~:;er ~~~f. 






































lotortankscbcp. roTAAL IAten Chiatte roTAAL Cbiatte citernes 
lcistcrna a •pinta Cbiatte 



























































































































































5. 782 232 
e.289 l.•oo 
180 15.550 
555 56.053 1.428 
800 12.081 
209 5.009 553 
1.724 88.893 1.981 
2.099 915 1.000 
2,099 915 1.000 
178 106 
178 108 
.>8.1•0 •8. 113 
.... 68 76.204 
1.200 2.396 
































































































































































ANZAllL DER UNTER!ŒHllE!I DES GÜTERVERKEllRS 
!!_A~I_G_A_'l'.I_QN_I_?il'.l!.R.!!\I.~!: NOllBRE D'ENTREPRISES DE TRA.'ISPORT DE llARCHA..'IDISES 
!!!'!'..!.~A~I.QN~.!!~R.,!A_: NUllERO DI IllPRESE DI TRASPORTO llERCI 
~!_ ll:iENSC!il!E_!'.Y.A_~'l'.: AA.'ITAL DEN ONDER:ŒMINGEN V AN GOEDERENVERVOER 
31,XII, l9G·I 
Anzahl der Gaterschi ffe nach U:iternehmen 
Nombre de bateaux par entreprise Deutschland France Ncderland 
Nu:ccro di natanti pcr i;uprese (BR) 
Aantal van schepen naar o:idc1·ucmingen 
l 3.601 3,840 9.178 
2 359 530 l.154 
3 86 109 330 
4 
- 5 74 44 235 
6 
- 9 49 20 161 
10 - 19 :n 14 125 
20 und mebr - et plus 33 24 89 
e pHa - en meer 
T 4.239 4.581 11.272 
BillllENSCHIFFARRT: GUETt.;\VERllllll NACH DER SCHIFFSART UNll VEHIEHRSART 




















TRAFFICO llERCI PER CATEGORIA DI NAVI E GENERE DEL TRASPORTO 




France Italia Nederland Belgique Bel1il 
A. Scbiffsart - Catégorie de bateaux - Categoria di navi - Scheepsoorten 
1000 t 128,389 62, 186 131,660 64.679 
llio tkm 30.585 10.188 16.422 
J 
1000 t l 55.406 17, 148 43.545 10,629 llio tkm 10.024 1,254 5.406 1000 t 6.284 6.040 llio tkm 1.027 887 
1000 t 183. 795 85.618 3.101 181,245 75.308 
llio tkm 40.609 12 .469 22. 715 6.107 
B. Verkebrsart 
- Genre de transport - Genere di trasporto·- Aard van vervoer 
Gewerblicher Verkehr (al 
Compte d'autrui 1000 t 63,542 38.421 
Conto terzi llio tkm 10. 784 4.228 
Beroepsvervoer 
l'erkverkebr 
Compte propre 1000 t 22.076 38,591 


















BINNENSCHIFFAHRT: GUETERVERKEllR NACH VERIŒHRSBEZIEHUNGEN 
NAVIGATION INTERIEURE: TRAFIC MARCHANDISES PAR CATEGORIES DE TRAFIC 
NAVIGAZIONE INTERNA: TRAFFICO llERCI PER CATEGORIE DI TRAFFICO 
BINNENSCHEEPVAART: GOEDERENVERVOER NAAR VERVOERSRELATIE 
A. lnnerbalb des Landes - Trafic intérieur - Traffico interno - Binnen landsvervoer 
(000 t) 
Jahr - Année Deutschland France Italia Nederland Belgique T Anno - Jaar (BR) Belgil 
1962 M.198 (a) 49.114 1,906 65.966 29.007 240. 791 
1963 88.306 (a) 51,857 2,835 62 .663 25,753 R 231.468 
1964 95,851 58,805 2.900 77 .011 30.175 264.742 
B. Empfang - Bécept ions - Ricevimento - Gelost (000 t) 
Heuuuxt Janr 
















15.052 5,872 23,501 
rrance 1962 2.088 
- -
748 3,108 5.S.3 
1963 3.330 
- -
793 2.977 7.100 
1964 4,457 
- -
1.083 3,632 9.171 
ltalia 1962 
- - - - - -1963 
- - - - - -1964 
- - - - - -
Nederland 1962 33.415 1,754 
- -
11,333 46.502 
1963 34 .521 1,960 
- -
11.222 47. 703 
1964 39.935 2.468 
- -
12,770 55.173 















E1'G 1962 39.490 6,057 
-
23 .278 19,557 90,382 
CBB 1963 42.336 8,206 
-
22.120 19,502 92 .164 
BEG 1964 49.126 9,092 
-
26.127 22 ,274 106.619 
Dritte Under 1962 2.141 5 289 161 123 2.719 Pays tiers 1963 2,198 3 363 158 111 2,833 Pa.est terzi 1964 2.245 5 178 238 lot 2,770 Derde landeo 
T 1962 41.631 (b) 8,062 289 23.439 19,680 93 .101 
1963 44.534 (b) 8,209 363 22.278 19,613 S.,997 
1964 51,371 (b) 9.097 178 26,365 22,378 109.389 
c. Versand - Expéditions - Spedizione - Geladen (000 t) 
Bestlmmung Jabr 
Destination Année Deutschland Prance ltalia Nederland Belgique T Destinazione Anno (BR) Belgil 
Bestemm.101 Jaar 
Total 1962 27.590 (b) 6,505 
-
48,8<M 15,911 98,810 
1963 26,935 (b) 8,373 175 50.057 16.563 102 ,103 
1964 27 .927 (b) ll.<M2 23 56,992 19, 716 115.702 
dar.dritte 
Linder 
dont pays 1962 4.479 562 
-
2.302 1,085 8,428 tiers 1963 5,127 1,273 175 2.354 1,010 9.939 di cui paesi 1964 4.426 1,871 23 1.819 S.4 9.083 terzi 
w.o. derde 
landen 
D. Durcbgangsvertebr - Transit - Transito - Transitvervoer (000 t) 
Jabr 
Année Deutschland 
rrance ltalia Nederland Belgique Anno (BR) Belgil 
Jaar 
1962 6.379 7.289 
-
16.021 (d) 3,255 
1963 6.410 (c) 7,657 
-
19.590 3.268 
1964 8.025 (c) 5.585 
-
19.867 4.236 
1. Grenzllberscbreitender Vertehr 
- Trafic international - Traffico internazionale - Grensoverachrijdend vervoer (000 t) 
( B+C+D) 
Jabr 
Année Deutschland France ltalia Nederland Belcique Anno (BR) (b) Be le il 
Jaar 
1962 75.087 21,821 289 88,064 38,846 
1963 77 ,879 (c) 24,239 538 91.925 39.444 
1964 85,323 (c) 25. 724 201 103.226 46,330 
r. Total - Totale - Totaal ( A + B ) (000 t) 
Jabr 
Année Deutschland France Italia Nederland Belgique Anno (BR) (b) Bel cil 
Jaar 
1962 189.285 (a) 71,535 2, 195 154.030 (d) 67 ,853 
1963 166, 185 (c) (a) 76.096 3.373 154.588 65.197 B 

































S~~~: WGE DES NETZES NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG 
ROUIE._: LONGUEUR DU RESEAU PAR CATEGORIES ADllINISTRATIVES 
~~: LUNGHEZZA DELLA RETE PER CATEGORIE AID!INISTRATIVE 
HG~J!.: LE!IGTE VAN HET NET HAAR ADllINISTRATIVE CATEGORIEËH 
Deutschland France Italia Nedcrland 
Belgiquo 
(BR) Belgi! 









3,125(e) (b) 1 10,235 
32.552 37 ,554 3,095(b) 10.301 
33.111 81,000 38.843 10.384 









2,99~ 34S 1.269 506 216 
3.135 490 1.577 . 276 









119.221 82,260 1,243 
121.771 277 .ooo 88 ,592 . 1,243 









. . 77 ,054 12,011 
. 70,015 (35.000) 12,072 
D, Sonstige Strassen - Autres routes - Altro strade - Overige wegen 
1 4,499 1 697 .933 1 . 1 . 1 (70,000) 
E, Ortsstrassen - Voirie urbaine - Vie di comunicaz ione urbane - Lo ka le wegennet 
1 119,854(&) 1 50,000 1 24,500 1 (22,000) 1 





































!!QUTE: LOl!GUEUR DES ROUTES DE LA CATEGORIE ADllINISTRATIVE I (ROUTES NATIONALES) PAR LARGEUR DES CHAUSSEES 
LUNGHEZZA DELLE STRADE DELLA CATEGORIA Al!llINISTRATIVA I (STRADE STATALI) PER LARGHEZZA DELLE 
CARREGGIATE 
LE.'IGTE VAN HE'r HGEllNET VAN DE ADllINISTRATIEVE CATEGORIE I (NATIONALE HGEll) NAAR RIJBAAl!BREEDTE 
Deutschland France Italia Ne der land Belgique 
BR (a) (c) Belgil! 
31,XII,1900 31,XII ,1904 31,XII ,1904 31,XII ,1963 31.XII, 1964 
l Fahrbahn ~ 9 m - 1 Chaussêe .:;;;; 9 11 - 1 Carreggiata t;;; 9 m - 1 Rijbaan ~ 9 m, 
1 23.537 1 73.400 (b) 1 35,116 1 43,379 1 8,471 1 
1 Fahrbahn > 9 m - 1 Chaussée ;::::>- 9 m - 1 Carreggiata > 9 m - 1 Rijbaan > 9 m, 
1 1.701 1 2,870 (b) 1 2,150 1 359 1 1,383 1 
2 Fahrbabnen oder mehr - 2 Chaussées ou plus - 2 Carregglate o piO - 2 Rijbanen of meer 
1 2.588 1 
490 1 1,577 1 707 1 530 1 


































LANGE DES STRASSEllNETZES DER VERWALT'JNGSKATEGORIB 1 (Btr.mESSTRASSEll) llACH TECH!llSCHEll llERKllALEN 
LOI!GUEUR DES ROUTES DE LA CATEGORIE ADlll'llSTRATIVE 1 (ROUTES llAT!OllALES) PAR CARACT:lRISTIQUES 
TECm!IQUES 
LUNGHEZZA DELLE STRADE DELLA CATEGORIA AIDll'llSTaATIVA I (STllADE STATALI) PER CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
LEllGTE VAN HET WEGEllllET VAN DE ADllillISTRATIEVE CATEGORIE I (NATIONALE WEGEll) NAAR TECl!NISCI!Ell 
llERK!IALEll 
Deut scbland France 1talla Ncderland Belgique 
(BR) (a) Bolgi@ 
31,XII, 1960 31,XII ,1964 31,XII,1964 31,XII, 1959 31,XII ,196·1 
A, Ohne Decke 
- Sans revêtement - Senza rivestlmento - Zondcr deklaag 
1 0,2 1 0,2 1 8,7 - 1 0,8 
B, Bi tumintJse Decke - Revêtement biturdneux - Rivestimcnti bituminosi - Ditumcndcklaag 






c. Zementbetondecte - Béton de ciment - Calcestruzzo di ccmento - Cementbcton 
9,4 
1 0,2 1 
1,5 1 14,3 1 16 ,3 
D, Andere Decken - Autres revêtements - Alt ri rivestimenti - Overige dcklagen 
13,2 1 1,2 1 1,3 1 28,3 1 
18,9 










STRASSE: BESTAND AN FAHRZEUGEN NACH FAHR2EUGARTBN 
~ llATERIBL DE TRANSPORT PAR CATEGORIES DB VEHICULES 
!!!!!!!!!.:.. llATERIAL.B DI TRASPOBTO PEH CATEGORIE DI VBICOLI 
~ WAGENPARIC INGEDE.BLD NAAB VOORTUIGSOORT 
N 
Jabr-Année Deutschland Belgique EWG 
Anno-Jaar (BR) Prance ltalia Nederland Belgii! Luxembourg CEB EEG 
l,VII. 31.XII. 31.XII. l. VIII. 31.XII. 31,111. 














1963 1.180.949 200.000 2.850.820 158,614 (185.000) 9.226 4.584.609 
1964 925.511 180.000 2,905.923 152.721 168.493 8.770 4 .341.418 











914 .565(a1 45,502 
1 
17 .861.626 
1963 7 .074 .892 7 .789.000 3 ,912 .597 865.516 1.011.443 49.689 20.700.137 
11164 8,274.163 (8.800.000) 4,674.644 1.059.066 1.158.483 55. 724 24.022.080 















1963 35.505 42.520 30,406 9.360 8.658(c 405 126.854 
1964 37.569 45,l.Z2 31.367 9.463 l0.200(c 393 134 .114 














1963 782.228 1.858,105 516 .442 180. 709(d) 210  74«~. 9.399 3 .557 .623 
1964 846.024 1.963,672 547 ,184 202. 999(d) 215,348(c 9.968 3.805.195 
B. Anhloger - Remorques - Rimorcbi - Aanhangwariens 
1962 
1 






7 .ou j 1.100(•) 1 427 .131 
1963 191.997 
1 
191.595 44,584 14 .001 7.l7~c [l.460J 450.815 
1964 202.443 211.185 48.318 15.463 
• 
2.184 484,330 











8,400 120(•) 1 76. 751 
1963 17. 713 43.850 5,886 10,842 9,62l(c (270] 88.182 
1964 22.075 49.370 7 .153 12.073 9.8 c 374 100,850 











8,839 1 304 
1 
129.850 
1983 88.190 35.150 5.239 7.020 [7. 700d 338 141.637 
1964 93,412 43 ,921 6.435 7.894 (7 ,800 356 159.lll8 
1 
H. Dienst - Services 
-






1 1 1 
1963 92,315 6.642 550 
1964 111.0ll 7,278 581 
35 
Nutzlasttlasscn 
Classes de C.U. 
Carico utile 
Laadveraogenklasse 
l. <; 999 
2. 1000 - 2999 
3. 3000 - 4999 
4. 500:> - 6939 
5. 7000 - 9999 
~AJl.~!: BESTA.'ID A.'i GÜTERFAHRZEUGEN !IACH VERKEJIRS- UND FAi!RZEUGARTEll UND !füTZLASTXLASSE.'i 
MATERIEL DE TllANSPORT DE llARCHANDISES PAR GENRE DE TRA.'iSPORT, CATEGORIE DE VEHICULE 
ET TRANCHE DE CllAllGE UTILE 
llATERIALE TRASPOJ,TO llERCI SECOJIDO IL GENERE DI TRASPORTO, LA CATEGORIA DI VEICOLI 
ED IL CARICO unLE 
VOERTUIGEN VOOR HET VERVOER VA.'i GOEDEREN, rnGEDEELD !!AAR AARD VAN HET VERVOER, 
VOERTUIGSORT E.'i LAADVERllOOENKLASSE 
196·1 
TOTAL - TO'è ALE - TO'rAAL 
Vertehrsart Deutsch- France Italia Neder- Belgique 
Genre do transport land land Bel0 i8 
Genere di trasporto (BR) (a) 
Aard van het Vervoer l.vn. 31.XII. 31.XII, 1.v1n. 31.xu. 
CA 17 .564 17 ,4'10 t.043 . 503 
CP 298.865 l.070.03G 157 .368 112.815 
T 316 .429 l.087 .506 161.411 102.237 113.318 
CA 29.719 38.740 38,514 . 2.580 
CP 252.792 649.028 139,618 40.741 
T 282.511 687 .768 178.132 48.033 43 .321 
CA 45.641 15 .4·30 45.098 4.907 
CP 120.522 117 .329 60.051 22.4-13 
T 166 .166 132.789 105,149 14 .955 27 .350 
CA 53.018 24.040 17 ,704 7.873 
CP 87 .725 129.752 12,748 16 ,860 
T 140.743 I53 .792 30.452 31.548 24,733 
CA 49.829 15 .755 51.873 4.526 
CP 43,646 51.394 35.039 5.970 












s. > IO 000 CA 45.902 50.080 27 ,310 . 7.772 . 
CP 25 .242 65.143 ll.229 4,900 
T 71.14-1 115,223 38,539 15.983 I2.672 875 
7. T • (1+2+3+4+5+6) CA 241.686(c) 161.545 184,542 28.161 
CP 828.856 (c) 2.082.682 416.113 203.729 
T l.070.542(c) 2.24' .227 600,655 230.535 231,890 12.526 
STRASSE: ANZAHL DER GUETERVERKEHRSUNTERNEHllEN NACH DER ANZAHL DER FAHRZEUGB 
ROUTE: NOl!BRB D'ENTREPRISES DB TRANSPORT DE l!ARCHANDISES PAR NOl!BRB DE VEHICULES 
STRADA: NUIŒRO D' Il!PRESB DI TRASPORTO llERCI PER NUl!ERO DI VBICOLI 
~ AANTAL DER ONDERNEllINGEN VAN GOEDERENVERVOER NAAR AANTAL VOERTUIGEN 
31,XII.1964 
Aozabl der Pabrzeu1e nacb Unternehmen Deutschland Belgique Nombre de véhicules par entreprise (BR) France Italia Nederland Bel(ii Jl'umero veicoli per i?-prese 
Aantal voertuigeo volgens onderneming (a) 
l 4.972 14, 122 99,815 5.114 9.866 
2 2.518 6.430 24 .107 2.229 l.760 
3 und mebr - et plus 2.950 9,935 ll.513 4.678 2.ot8 
e piO 
- en meer 



























STRASSE: ANZAHL UND ART DER TRANSPORTGENEHMIGUNGEN Ill GEYERBLICHEN GUETERVERKEHR 
ROUTE: NOl!BRE ET GENRE DES AUTORISATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS PROFESSIONNELS DE MARCHANDISES 
STRADA: NUMERO E GENERE Dl AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO PROFESSIONALE MERCI 
'IEGEN: AANTAL Eli AARD VAN DE VERGUNNINGEN BETREFFENDE BEROEPSGOEDERENVERVOER 
Anzahl der Genehmi- Anzahl der genehmig- Anzahl der geneh- Genehmigte La.de-
Genehmigungsarten gungen ten Unternehmen migten Fahrzeuge kapazitat (t) 
Land Datum Genre d'autorisa- Nombre d'autorisa- Nombre d'entrepri- Nombre de véhicules Capacité de charge 
Pays Date tions tions ses autorisées autorisés autorisée (t) 
Paese Data Genere di autorizza Numero di autoriz- l;umero imprese Kumero veicoli Capacità di carico 
Land Datum tione zazione autorizza te autorizzati autorizza to ( t) 
Aard van de ver- Aantal van de ver- Aantal van de ondeP- Aantal van de voer- Toegestaan laad-
gunningen gunningen nemingen met ver- tuigen met vergun- vermogen (t) 
gunning : ning 
31.XII.1964 -Gilternabverkehr 
insg. 70.385 129.499 
Allg .Gilternahv. 70.213 129.284 
Gilterlinienvert. 172 215 
Deutschland(BR) l.VII.1964 -Gilterfernverkehr 
insg. 26.492 10.440 48.459 (b) 440. 790 
Allg .Gilterfernv. 16.428 32.541 324 .998 
Bezirksgûter-
fernverkebr 6.134 11. 988 102 .560 
MiSbelfernverkehr 3.930 3.930 13 .232 
Total dont: 30.487 118. 798 790.800 
31.XII .1964 -Zone camionnage 31.853 292.630 J'rance 
-Zone courte 24.806 218. 768 
-Zone longue 16.439 203.543 
lta lia 31.XII.1964 Trasporto merci 203 .142 135.435 203.142 1.194.613 
Totaal 12.021 (a) U.312 (b) 364. 757 (a) 
-Ongere1. vervoer 
onbeperkt 9.280 326.195 
beperl<t 2.922 18.598 
Nederland 31.XII.1984 -Vrach tautod iensten 1.531 25. 771 
-Afhaal- en bestel-
diensten 576 11.829 
-Intern. beroeps-
vervoer 990 60.914 
Total 28.161 13.674 28.161 234 .143 
Belgique -Autorisations 31.XII.1964 générales (c) 20.285 7 .572 20.285 189.308 Belg1e 
-Certificats de 
transport (d) 7.876 8.102 7 .878 44 .837 
44 
STRASSE: ANZAHL UND ART DER GENEHlllGUNGEN ZUH BEFOERDERUNG VON PERSONEN 111 GE'IERBLICHEN VERDllR 
ROUTE: NOl!BRE ET GENRE DES AUTORISATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS PROFESSIONNELS DE VOYAGEURS 
STRADA: NUllERO E GENERE DI AUTORIZZAZIONI I:ELATIVE AL TRASPORTO PROFESSIONALE VIAGGIATORI 
'IEGEN: _ AANTAL EN AARD VAN DE VERGUNJII!IGEN BETREFFENDE BEROEPS-PERSO!IEN-VERVOER 
Anzahl der genehmigten Anzahl der genehmirten 
Genehmigungsarten Anzahl der Genehmigungen Unternebmen J'abrzeuge 
Land llatum Genre d'autorisations Nombre d'autorisations Nombre d'entreprises Nombre de véhicules Pays Date Genere di autorizza- Nu.mero di autorizzazioni autorisées autorisés Paese Data zioni Aantal van de vergun- Numero degli imprese Nu.mero de1li veicoli Land Datum Aard van de vergun- ningen autorizza te autorizzati 
ninrien Aantal van de onderne- Aantal van de voertuiren 
mine-en met vergunning met vergunnin1 
Total w.o. 5.239 (a) 37 .095 Linienverkebr 753 
Deutscbland(BR) 1.VII.1964 Linien- und 
Gelegenbe i tsverkehr 2.553 
Gelegenbei tsverkebr 1.933 
France 31.XII.1964 Total 3.590 28.564 
Totale, di cui: 11.533 31.387 ltalia 31.Xll .1964 -trasporto urbani 1.229 128 6.072 
-trasporto non urbani 10.304 1.559 25.295 
Totaal waarvan: 465 
-Publieke autobus-
(b) 9.314 
Nederland l.VIII.1964 diensten 102 
-Groepsvervoer 398 
-Toerwagenritten en 
ongere1eld vervoer 453 3.396 
Total, dont: 4.773 8.173 
-Services publics 
Belcique 31.XII.1964 autobus 838 3.943 Belgi~ 
-Services spéciaux 
autobus 3 .251 1.699 




~ BESTAND AN GUETERFAHRZEUGEN NACH VERKEHRS- UND FAHRZEVGARTIN 
ROUTE: MATERIEL DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR GENRE DE TRANSPORT ET CATEGORIES 
DE Vl!H !CULES 
STRADA: MATERIALE TRASPORTO llERCI SECONDO IL GENERE Dl TRASPORTO E LE CATEGORIE 
Dl VEICOLI 
VOERTUIGEH VOOR HET VERVOER VAN GOEDEREN, INGEDEELD HAAR VOERTUIGSOORT KN 
AARD YAN BET VDVOER 
19.;..; 
Deutschland Belgique 
Genre de transport (BR) France !talla Nederland Belgla Luxembourg 
Genere d 1 trasporto 

















Classes de C .U. 
Carico u t1 le 
Laadvermogenklasse 
1, ~ 999 
2. 1000 - 2999 
3. 3000 - 4999 
•• 5000 - 8999 
5, 7000 - 9999 
8. > 10 000 
7, T - (1+2+3+H5+6 
A. Lastkraftwacen - Camions - Autocarri - Vrachtautos 
li 154.908 129.610 147 .662 
,J __ .j 20.198 c 748.929 638.000 720.990 N 691.116 1.854 .062 399.322 195.150 c 1.558.118 3.025.000 803 .319 
li 848.024 1.983.672 547 .184 215.348 9.968 
c 2.307.047 3.663.000 1.524.309 488.593 
B. ltfz. Anblnger - Remorques - Rimorcbi - Aanbangwagens 
Il 74 .225 9.970 34 .153 2.041 
c 636.518 57 .000 419.539 
Il 128.218 201.215 12.165 4.696 
c 655. 713 528.000 118.522 
Il 202.443 211.185 46.318 15.463 6. 737 2.164 
c 1.292 .231 585.000 538.061 113.424 
c. Sattelanhlnger - Semi-remorques - Semi-rimorchi - Opleggers 
li 12 .553 21.965 2.527 5.922 
c ~:a.129 305.000 39.027 
Il 9.522 27 .405 4.626 3.683 . 
c 107. 781 282.000 37 .523 
Il 22.075 49.370 7.153 12.073 9.805 374 
c 328.910 585.000 76.550 156.600 
D. Total - Totale - Totaal ( A+ B + C ) 
li 241.686 161.545 184 .542 28.161 
c 1.606.576 998.000 1.179.556 234.143 
Il 838.856 2.082.682 416.113 203. 729 
c 2.321.612 3.835.000 959.364 
Il 1.070.542 2 .244 .227 600.655 230.535 231.890 12.526 
c 3.928.188 4.833.000 2.138.920 758.617 
E. ZUiJIUlSCbinen - Tracteurs - Trattori - Trekkers 
H 
1 
19.182 18.760 2.175 
Il 74.230 25.161 4.260 
Il 93 .412 43.921 8.435 7.894 (7.8~ 356 
1 ( Dlenst - Services - Servizi - Diensten (b) H 111.011 1 1 1 7.278 1 1 581 
!.W~!!_: BESTAND AH GÜTERFAllRZEVGEll llACH VERIŒHRS- UND FAllRZEUGARTEll UND llUTZLASTILASSEN 
llATERIEL DE TRANSPORT DE llARCHANDISES PAR GENRE DE TRAllSPORT, CATEGORIE DE VEHICULE 
ET TRANCHE DE CHARGE UTILE 
l!ATERIALE TRASPORTO llERCI SECONDO IL GEllERE Dl TRASPORTO, LA CATEGORIA DI VEICOLI 
ED IL CARICO UTILE 
!,E!!• VOERTVIGEll VOOR BET VERYOER YAN GOEDEREN, INGEDEELD llAAR AARD VAll BET VERVOER, 
VOERT!llGSORT EN LAADVERl!OGElllLASSB 
1964 
LASTIRAFT'IAGEll - CAlllONS - AUTOCARRI - VRACHT.l.UTO'S 
Verkchrsart Deutsch- France ltalla Me der- Belgique 
Genre de transport land land Belglll 
Genere dl trasporto (BR) (a) 
Aard van hot Vervoe.1 l.v11. 31,XII, 31,lll. l,Vlll, 31,XU, 
CA 17 .459 15.525 3,S91 462 
CP 275.218 977 .04•1 155.267 111,150 
T 292,677 992,571 159,158 101,118 111.612 
CA 26 .115 37 .395 38.159 2.326 
CP 238,526 622,138 138,478 40,180 
T 264,Hl 659.533 176,li37 46,239 42.506 
CA 34,125 13.230 44.340 . 4.647 
CP 89,229 79.034 59,309 21,890 
T 123,354 92.264 l03,6H 13.299 26.537 
CA 39,092 19.065 16.769 . 7,193 
CP 80.393 93.222 11,771 15,400 
T 99,485 112,287 28,540 27 .322 22.593 
CA 36.464 11.960 40.863 . 3.581 
CP 24,138 37.769 31,409 4,590 
T 60,602 49.729 72.27.2 12.136 8,151 
CA 1,643 32.435 3,840 . 2.009 
CP 3,548 44 .853 3.088 1.940 
T 5,191 77 .288 8,938 2.935 3.949 
CA 154 ,908(c) 129.610 147.862 20,198 
CP 691,116(c) l,8M.062 399,322 195,150 














































Classes de C .U. 
Carico utile 
Laadvermogenk lasse 
1. ~ 999 
2. 1000 - 2999 
3. 3000 - 4999 
4. 5000 - 6999 
5. 7000 - 9999 
6. "> 10 000 
7. T • (1+2+3+4+5+6) 
Nutzlastklassen 
Classes de C .U, 
Carico utile 
Laadverm.ogenll:lasse 
l. ~ 999 
2. 1000 - 2999 
3. 3000 - 4999 
4. 5000 - 6999 
5. 7000 - 9999 
6. ~ 10 000 
7. T • (1+2+3+4+5+6) 
76 
1!_!!!_~5_!: BESTA.'ID A.'I GÙTERFAl!RZEUGE~ llACH VERIŒl!RS- UJID FAi!RZEUüART>tl :JND llüTZLAST'G.ASSEll 
llATERIEL DE TRANSPORT DE llARCllANllISES PAR GENRE DE TRANSPORT, CATEGORIE DE VEHICULE 
ET TRA.'ICHE DE CHARGE UTILE 
llATERIALE TRASPORro llERCI SEC011DO !L GENERE Dl TRASPORru, LA CATEGORIA Dl VEICOLI 
ED IL CARICO UTILE 
VOERTUIGEN VOOR HET VERVOER VA.'i GOEDEREN, INGEDEELD NAAR AARD VAN HET VERVOER, 
VOERTUIGSO:tT EN LAADVERllOGENKLASSE 
19û·I 
LASTFAHRZEUGAN!!.WGER - REMORQUES - }!rnORClll - AANHA.'IGll'AGEliS 
Verkehri;art Deutsch- France 1 talia Nedcr- Belgique 
Genre de transport land land Bolgil! 
Genere di trasporto (BR) (a) 
Aard van het Vervoer i.vn. 31.Xll. 31.Xll. l.VIll. 31.Xll. 
CA 97 1.185 43 40 
CP 23.597 91.620 330 1.640 
T 23.694 92.805 373 1.101 l.63G 
CA 3.529 1.140 252 225 
CP 13.804 25 .545 861 500 
T 17 .333 26 .685 1.113 1.639 725 
CA ll.169 1.640 668 200 
CP 30.137 32.460 496 420 
T 41.306 34 .100 1.164 1.425 620 
CA 13.329 2.425 849 480 
CP 26 .339 32.900 840 1.030 
T 39.668 35 .325 1.689 3.474 1.510 
CA 12.872 1,395 10.708 475 
CP 17 .936 ll.635 3.373 600 
T 30.808 13.030 14 .081 3.648 1.075 
CA 33.229 2.185 21.633 621 
CP 16.405 7.055 6.265 500 
T 49.634 9.240 27.898 4 .126 1.121 
CA 74 .225 9.970 34 .153 2.041 
CP 128.218 201.215 12.165 4.69G 
T 202.443 211.185 46 .318 15.463 6.737 
~!: BESTAllD AN GÜTERFAHRZEUGEN NACH VERIŒHRS- UllD FAHRZEUGARTEN UND NUTZLASTKLASSEN 
llATERIEL DE TRANSPORT DE llARCHAllDISES PAR GENRE DE TRANSPORT, CATEGORIE DE VEHICULE 
ET TRANCHE DE CHARGE UTILE 
llATERIALE TRASPORl'O llERCI SECONDO IL GENERE Dl TRASPORro, LA CATEGORH Dl VEICOLI 
ED IL CARICO UTILE 
VOERTUIGEN VOOR HET VERVOER VAN GOEDEREN, INGEDEELD NAAR AARD VAN HET VERVOER, 
VOERTUIGSORT EN LAADVERllOGE.'IKLASSE 
1964 
SATTELAllHXNGER - SElll-REllORQUES - SElll-RlllORCH/ - OPLEGGERS 
Verkehrsart Deutsch- France Jtalia Neder- Belgique 
Genre de transport land land BolgilJ 
Genere di trasporto (BR) (a) 
Aard van het Vervoer i.vu. 31.Xll. 31.xu. l.Vlll. 31.Xll. 
CA 8 760 109 l 
CP 50 1.370 1.771 19 
T 58 2.130 1.880 18 20 
CA 75 205 103 29 
CP 482 1.343 279 61 
T 537 1.550 382 105 90 
CA 350 590 90 60 
CP 1.156 5.935 248 133 
T 1.506 6 .425 336 231 193 
CA 597 2.550 86 200 
CP 993 3.630 137 . 430 
T 1.590 6.180 223 752 630 
CA 493 2.400 302 490 
CP 1.572 1.990 317 780 
T 2.065 4.390 619 1.995 1.270 
CA ll.030 15.4SO 1.937 5.142 
CP 5.289 13.235 1.876 2.460 
T 16 .319 28.695 3.713 8.972 7.602 
CA 12.553 21.965 2.527 5.922 
CP 9.522 27 .403 4.626 3.883 













70 62 .712 
. 
158 92.177 






















STRASSE: LllNGE DER PERSONENKRAFTVERKEHRSLINIEN, FAHRLEISTUNGEN DER KRAFTOllNIBUSSE 
R011rE: LONGUEUR DES LIGNES DE TRAFIC VOYAGEURS, PARCOURS DES Al1fOBUS ET AUTOCARS 




























LENGTE DER LIJNDIENSTEN VOOR HET PERSONENVERVOER OVER DE lfEG, AFGELEGDE 
VOERTU IGEN/Km, 
1964 
Linge der ausserbalb der Ortschaften betriebenen Linien 
Lignes et parcours non urbains 
Linee e percorsi extra-urbani 
Trajactlengte van de interlokale diensten 
Andere Eiscnbabnen Offentl. Verwa ltungen Gewerbl. Unternehmen 
Autres chemins de fer Administrations publi- Entreprises de trans-
ques port public 
Al tre ferrovie Amministraztone Imprcse di trasporto 
pubbliche pubblico 
Overtge spoorwegen Overbeids bedr ijven Bcroepspersonen-
vervoer 





A, Linge der Linien - Longueur des lignes - Lunghezza delle linee - Trajectlengte (km) 
92 .585 10.160 75.638 238,588 416.971 
451.200 






12 .372 118.155 
258 
- -
B. Fahrzeug-km - Véhicules-km - Veicoli-km - Voertuig-km (000) 
172 .374 3.406 32.515 5,492 248.490 13 ,036 265.208 279.418 718.587 
572.126 131.828 
- - - -
783, 946 
- - - - - -









10.100 12 .620 
l, 170.309 2.041.550 
R • Linienverkehr - Régulier - Regolari - Lijndiensten 
































!!~~~~ PERSONENVERKEHR OhNE ORTSVERJtEHR 
!!Q!!!!:_ TRAFIC VOYAGEURS NON URBAIN 
STRADA: TRAFFICO VIAGGIATORI EXTRA URBANO 
WEGEll: INTERLOICAAL PERSONBNVERVOER 
19M 
France Italla Nederland Luxembour1 
A. Betrtebsart - Genre de service - Genere di servizio - Aard van bet verkeer 
Linienverkebr 
Service ré&Ul ter JI l.079,5 433 ,8 383,0 
Servizio re10Iare Pltm 15. 785 9, 154 6,880 4.881 
Lijndiensten 
Gele1enhe 1 tsverkehr 
Service oc cas tonne l JI 56,7 10,9 9,5 
Servizio occasionale Pkm 9.700 3.955 2.667 2.379 
Onrerereld vervoer 
T Il 1.138,2 l.082 444,5 392,5 3,0 
Pkm 25.488 13.109 16.580 9.347 7.040 














Autres chemins de ter 
Al tre terrovie 
Overtce •poorweaen 
Offentlicbe Verwaltunren 




Entreprises de transp. publ. 
























14 .823 13 .109 




- Esercente - Ondernemine 















~~: liUTERTllAliSPOllTE MACH VERIŒllRSDE.ZUHUllGD 47 
~Il_~: TllAFIC PE IARCllAJIDISES PAii CATEGORIES DE TllAFIC 
!!I\.~~: TUFFICO MERCI PER CATEGORIE Dl TliFFlCO 
!!,!!!! : GOEDEREll VERVOER MA.Ali VERVOERSRELATIE 
A, lonorhalb des L&ndc11 - ·trafic lntêl'leur - Trafflco lntorno - Bl11nonlandR vorvoer (a) (000 t) 
Jahr-Année Deutschland Franco Jtalla Nertorl:uid. Bol~lquo Luxc.-ubourg E'IG 
Anno-Jaar ce.a.) Blll~lB CEE 
EEG 
1963 ( 1,433,100 J 9114 .ooo 148,100 213,9().1 187.500 5.800 3.585.400 
B, Empfang - Rêcoptlons - llcevhonto - Gelost (000 t) 
Hertunft Jabr Peutschland rrance Jtalla !ledorland UE3L-BLEU DG 
Provenance Année (B,I,) CEE 




1,257 112 3,150 764 5,283 
(BR) 19G3 
-
1,350 185 4.248 1,122 6,885 
1964 
-
l,569 no 5,393 1,532 8,703 
France 1962 2,354 
-
363 209 2,734 5.660 
111113 2,335 
-
388 209 l,9'1:i 4.907 
196t 3,028 
-
470 330 2.428 6.256 
Jtalla 1962 420 141 
-
51 46 658 
1963 439 190 
-
45 47 721 
1964 618 299 
-
90 75 1.082 
11ederland 1962 3,9'31 366 49 
-
1.719 6.095 
1963 4.611 469 7l 
-
2,387 7,544 
1964 4,801 603 99 
-
2,563 8,066 
UEBL 1932 l,541 1,710 39 2,138 
-
5,428 
BLEU 1963 1.841 2,812 39 2,360 - 6,852 
1964 2,198 3,639 65 2,852 
-
8,754 
DG 1962 8,278 3,474 563 5,548 5,283 23.124 
CEi 19G3 9.232 4.621 663 6,862 5,531 26,909 
BEG 1964 10,6'4 6,110 84i 8,665 6,598 32.862 
Drltte Linder 111112 2.749 1,182 1,240 134 141 6,537 
Pays tlers 1963 3,125 1,003 1,584 154 150 7.155 
Paesl terzl 1964 3,314 1,188 l,488 225 186 6.399 
Dcrde landcn 
T 1962 11,025(b~ 4,636 1,903 5,682 5,404 28.550(b) 1983 12,357 (b 5,624 2.241 7,018 5,681 32.935(b) 
1964 l3.959(b) 7.298 2.330 8,890 6,784 39,26l(b) 
C, Versand - bpt!dltions - l~dblone - Geladen (000 t) 
Bestiuung Jahr Deutschland France ltalla 11ederland UEBL-BLEU DG 
Dest111at1011 Année (8,1,) CEE 
Destluztone Anno BEG 
Bestemmto11 Jaar 
Total 1962 6 ,599(c) 7,138 2.364 8.323 5,540 28,564 (c) 
1963 8,38l(c) 7.835 2.724 7.822 6.950 33,712(c) 
l9G4 l0,465(c) 9,651 1.802 8,397 8,895 39,0lO(c) 
:Sar,dritte 
Linder 1962 1,319 2.œ1 l.706 228 112 5,416 
dont pays tiers 19G3 1.458 1,939 2.003 279 98 S,776 




D, Greiu:Clberschroltendor Vertehr - Traflo international - Trafflco itit..-?i-D.a.ztonale - Qrensoverschrijdorul vervoer 
(B + C) (d) (000 t) 
Jahr Deutschland FJ"ance Jtalla 11ederland Ill DL-BLEU DG 
Année (8,1,) CEE 
AD.DO (e) BEG(e) 
Jaar 
1962 17,824 li .3'14 4 .187 12.00~ 10,94' 57.114 
1933 20,738 13,459 4,971 14 ,838 12.631 66.637 












Wilhcmshaven - Kl5ln - lesseling 
Rot terdaat - Venlo 
Venlo - Wcsel - Gelsenkirchen 
Venlo - WcsseUng 
lesscling - Raueuheirn 
Le Havre - Paris 
Le Havre - Paris (ex Gronfreville) 
Le Havre - Petit Couronne 
Parentis - Ambbs 
Lavèra - Karlsruhe 
(Lavera) - Mannheim (b) 
Karlsruhe - Ingolstadt 
Ingolstadt - Neustadt/Donau 
Savrma - ·r1·ccat"' 
ûcaova s.Quirk<J - Lachiar~lla 
Genova - Crcmona 
Genova - Ferrera 
Ferrera - S .Bernardo 
Ferrera 
- Rho 
Ferrera - tlho 
Porto Marghera - Mant~va 
Ragusa - Augusta 
31.Xll. 
OELl.EI'l'IJ~GEN: LX."(GE U'ID MERIGIALE (a) 
Q1=!qQ~<o~: 
OLEODO'rfl: 
LO~GUEUR ET CARACTERISTIQUES (a) 
LUNGIIEZlA E CARATfERISTICl!E (a) 
~-~-!_~~DING_~~: LE~GTE EN IŒ~~ERKE~ (al 
31.X! I. t9G·I 
---· -~......------
Pui 1ps ta t i:')n•~n J!fl1rlichc cffckt. 
Llng:e Durchmcsscr SL'lti•Jns <le K3}H\Zl tttt 
Longueur Section porr:.page Ca~'lcité cff.Jct. 
Lunghezza Sczione Stazioni d1 pom- annucll:? 
Lengte Diametcr paggio Cap:icità cff.Jt. Pomps ta t ions annual~ 
Jaarlijkc ·.1:1.H·kc-
lijkc capacitcit 
km C'1 N Mio t 
352 70 3 17 
153 60 4 20 
89 40 6 
103 60 11 
157 2 
246 25 8 2 
184 32 5 4 
77 3G 1 4 
115 30 1 3,5 
765 86 8 30 
62 
261 65 8 
t9 
152 20 2 1,35 
110 2G 1 3 
( 80 31 l 1,9 ( 71 29 
85 66 1 18 
78 46 ) ) 
9J 41 ) 4 ) 3 
22 32 ) ) 
50 22 1 1 
50 27 1 1,5 
124 2G 1 3,3 
71 3G l 3 
OELLEITUNGEN: ANZAHL JER UNTERNEHl!EN Ulm PERSONALBESTAND 
NOMBRE D'ENTREPRISES ET EFFECTIFS DU PERSO~"NEL 
OLEODOTTI: NUllERO Dl IMPRESE E EFFETTIVI DEL PERSONA LE 
PIJPLEIDINGEN:AANTAL ONDERNE~INGEN EN PERSONEELSSTERKTE 
Deutschland 
(BR) France Italia 
48 
lnbctricbna~mc 
Mise en service 











































C!LLEITUNGEN: TRANSPORT VON ERDOELERZEUGNISSEN 
OLEODUCS: TRAFIC DE PRODUITS PETROLIERS 
OLEODOTTI: TRAFFICO Dl PRODOTTI PETROLIFERI 
PIJPLEIDINGEN: VERVOER VAN AARDOLIEPRODUKTEN 
1964 
Stan dort Menge Verkehrsleistung GUterart 
Localisation Quantité Prestation de trafic Nature des produits 
Localizzazione Toonellate Esercizio commerciale Natura dei prodotti 
Lining Hoeveelbeid Vervoerspresta ties Goederensoort 
1000 t llio tkm 
Wilbe lmsba ven-Xôlo-Wesse lin g 15,711 4.232 A 
Rotterdam - Venlo 9.755 1.493 A 
Venlo - Wesel - Gelsenkirchen 4 ,242 377 A 
Venlo - Wesseling 5,418 529 A 
Wesseling - Ravenheim 1,808 283 A 
Le Havre - Paris (doublé) 4.100 679 B 
Le Havre - Pet 1 t Couronne 4,750 347 A 
Parentis - Ambès 2, 165 199 A 
La vèra - Karlsruhe 20.090 14 ,505 A 
(Lavèra) - Mannheim (a) 1.290 80 A 
Karlsruhe - Ingolstadt 5.115 l.346 A 
Ingolstadt - Neustadt/Donau 1,()()() 19 A 
Savona - Trecate 1,300 198 A 
Genova S.Quirico - Lacbiarella 65 7 A 
Genova - Cremona 951 143 A 
Genova - Ferrera 3.750 317 A 
Ferrera - S.Bernardo 835 167 A 
Ferrera - Rho 150 8 B 
Ferrera - Rho 205 10 B 
Porto larghera - lantova 836 103 A 
Ragusa - Augusta 171 55 A 
A • RohlH - Pétrole brut - Petrolio greggio - Ruwe aardolie 
8 • Raffinerieerzeugnisse - Produits raffinés - Prodotti raffinati - Geraffineerde produkten 
OELLEITUNGEN: TRANSPORT VON ROBOEL NACH VERIŒHRSBEZIEHUNGEN 
OLEODUCS: TRANSPORT DE PETROLE BBUT PAR CATEGORIE DE TRAFIC 
OLEODOrrl: TRASPORTI DI PETROLIO GREGGIO PER CATEGORIA DI TRAFFICO 




(BR) France ltalia 
A. Vertehr innerhalb des Landes - Trafic intérieur - Traffico interno - Binoenlandsvervoer 
Herkunft - Provenance 




Bestimmunc - Destination 
Destinazione - Bestemming 







1963 15,226 9.639 5.687 
1964 15, 711 14 .223 6,844 
Empfan11 - Réceptions - Ricevimento - Gelost 
1963 4 ,584 
-· 
1964 12 .269 




Versand - Expéditions - Spedizione - Gela den 
1963 4,747 
1964 12, 782 
1963 337 
1964 835 
1963 4,747 337 
1964 12, 782 835 
Total - Totale - Totaal (A + B + C) 
1963 27 .50t 14.386 6,024 
















ZUSAl!llE."ISETZUNG DER LUFTJ'AHRT VERKEHRSFLOTTE NACH GESELLSCHAFTEH 
NAVI_Q_A_!!_<?_~A_~!_E~: COMPOSITION DE LA FLOTTE AERIEl!l!E PAR COl!PAG,'IIE 
!!Y_l_<!_A_~!_C!l!_E_A,E_~E_A_: COl!POSIZIONE DELLA FLOT"fA AEREA PER COl!PAGNIA 
!&_C)!_'l)'_AAJ!_'!'_: SAl!E."ISTELLING VAN DE LUCHT"iLOOT VOLGE!IS llAATSCHAPPIJEN 
31,XII, 1964 
llarkan und Typen Deutsch- France Italia Neder- Belgique Luxem- Total 
Marques et types land Air Air land Belgil! bourg Totale 
Marche e tipo (BR) France U,T,A, Inter Alitalia ATI ITAVIA 
Jlerken en typen Lufthansa J[,L,11, Sabena Luxair Totaal 
A. Strahlturbinen - T-.arboréactcur'!I - 'fJ.rborcattori - Straalvliegtuigen 
- Boeing 7C11 7 23 6 36 
720 4 l 
727 6 6 
- Douglas DC 8 6 13 16 35 
- Sud-Aviation l 39 18 9 67 Caravelle 
B. Turbinenpropeller - Turbopropulseurs - Turbopropulsori - Schroefvliegtuigen 
- Lockheed Electra II 11 11 
- Vickers Viscount 
800 7 3 9 19 
700 7 15 22 
- Fokker F 27 3 l 4 
- Nord 262 3 3 
- Dart Berald 3 3 
c. Vierm.otorige - Quadrimoteurs - Quadrimotori - Viemotorje vlle~tuigen 
- Breguet 763 6 6 
- Douglas DC7C 3 2 5 
DC7F 2 4 6 
DCG l l 2 
DC6A l l 
DCGB 6 4 10 
DCGC l l 
DC4 15 2 17 
- Lockheed 
Superstar-Con-
stellation L-1649 2 2 
Superconstellation 
L-1()19 1 7 9 16 
D. Zweimotorige - Bimoteurs - Bimotori - Tweemotorje vllegtuigen 
- Beechcraft Dl8S 
1 
l l 
- Convair HO 11 9 20 
- Curtiss Cocmando C46 4 2 6 
- Douglas DC3 
1 
l 21 4 26 
C47 14 14 
E, Total - Totale - Totaal 
1 1 1 1 1 50 1 113 1 17 1 
13 1 54 3 1 3 40 1 
49 l 343 
53 
~'f.i'..l,f!!T_: LANGE DER REGELllASSIG BE.'IUTZTEJ! STRECJŒN UND PERSO!!ALBESTAND DER WICHTIGSTE.'I GESELLSCHAFTEll 







LU!IGHEZZA DELLE Ll~E AD ESERCIZIO REGOLARE E EFFE1TIVI DEL PERSOllALE DELLE PRINCIPAL! COllPAGSI 
LENGTE VAN llET REGELllATIGE NET EN PERSOIŒELSTERKTE VAN DE VOO!L'IAAllSTE llAATSllAPPIJE'.'1 
31,XII, 1964 
France Italia 1 Ncdor- BOlgique Luxe:n-
Air U,T,A, Air Alitalia ATI ITAVIA land Bolgill bourg France Inter 
ELll Sa be na Luxair 





118.852 1315,900 1190,000 
1 
9,664 1 178,858 1 2,344 1 
1,669 
1 
221.100 138,221 1 2,038 1 1.178 .649 (a) (b) (c) (d) 
B, Personalbestand - Effectifs du personnel - Effettivi dol personale - Personccl (Il) 
Fliegondcs Ce) Navigant 
Navigante 1.390 2,390 497 152 669 26 20 1.736 96'/ 15 7.868 
Vlie&end 
Bodenpersonal 
Au sol 11,567 21,640 3,385 340 7,9138 Ai terra 38 71 12,608 9,372 30 67.019 
Grondpersoneel 
T 12,963 24,030 3,882 492 8,637 64 91 14 ,344 10,339 45 H.S87 
89 
90 
ALLGDIEINER VERKEHR NACH GESELLSCHAFT, VERKEHRSBEZIEHUNG UND -BEDIENUNG (a) 
~!!:!.9.!!l.~N_-~i!l_E_N}fE_: TRAFIC GENERAL PAR COllPAGNIE, CATEGORIE ET NATURE DU TRAFIC (a) 
TRAFFICO GENERALE PER COl!PAGNIA, CATEGORIA E NATURA Dl TRAFFICO (a) ~!lGA~l_~E_ .~E_~: 
~Cè.l!!VAAR_!: ALGDIEEN VERKE.ER VOLGENS llAATSCHAPPlJEN, VERVOERSRELATlE EN VERKEERSAARD (a) 
1964 
Verkehrsbcziehungen N (1000) Deutsch- France ltalia Neder- Belgique 
Categorie de trafic t (1000) lan.::I Air Air land Belgill Categoria di traf- tkm(llio) (BR) France u.T.A. Inter Al1tal1a A.T.l. lTAVIA fico Pkm(llio) Luft- K.L.11. Sabena 
Vervoersrelatie han sa (b) 
(d) 
A. Flugglstc - Passagers - Passeggeri - Reizigers (c) 




1.606 ,o 1.057 ,o 
Pkm 3.208 ,8 5.560,3 906,7 
-
3 .076 ,5 
- -
3.09û ,o l.888,o 





NAT. N 925 ,1 554,9 4,3 490,5 1.150,0 72,0 31,0 
- -Pkm 265,0 305,7 3,3 236 ,9 482,4 19,8 10,l 
- -tkm 25 ,2 27,5 0,3 19,0 43,4 1,7 0,1 
- -
T N 2.567 ,4 3.801,2 221,0 490,5 1.610,0 72,0 31,0 1.606,0 1.057 ,o 
Pkm 3.473,8 5 .866 ,o 910,0 236,9 3.558,9 19,8 10,l 3.096 ,o 1.888,0 
tkm 342,l 527 ,9 81,9 19,0 320,3 1,7 0,1 283,0 170,0 
B. Fracht - Fr@t - Merci - vracht 










NAT. t 13,0 0 0,9 11,0 . 
- -tkm 3,1 1,8 0 0,5 4,6 O,l 0 
- -
T t 42,0 5,8 0,9 33,0 60,9 26,0 
tk:n 9G ,5 121,8 24 ,3 0,5 79,2 O,l 0 165,0 52,0 
c. Post - Poste - Posta - Posl. 










NAT, t 14,0 
- -
2,0 














D. Total - Totale - Totaal (A+B+C) (tkm) 





NAT. tk:n 32,0 29,6 0,3 19,5 48,9 1,8 0,1 
- -
T tkm 458,3 683,4 112,9 19,5 411,6 1,8 0,1 460,5 227,0 
INT. International - Internazionali - Internationaal 





27 ,9 9.256,2 
10,5 17 .746 ,8 







27,9 12.484 ,o 
10,5 19~070,0 



















l,O 2,376 ,l 
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~: VDIŒllR AUF DEii 111CHTIGSTEll LUFTILU'Ell 
!!!Y!GATION illllE!INE: ACTIVlnf DES PRINCIPAUI illlODROllES 
!!!!!Q!;_IOllB_!!JlKA: ATTIVITA Dl PRINCIPALI AEllOPORU 
~C!l!!Y~: ACTIVITEIT DER VOORKAAllSTE LOCllTllAVENS 
1964 
Land und Lufthlfen Plugzeugbewegungen Personenvertehr - Trafic passa;ers 
Pays et aéroports llouve:nents des apparoils Traf'fico passeggeri - Personenvervoer 110001 
Paese e aeroporti llovimento de1li &erei Binsteiger-Départs Ausstei1er-Arrivées Durchgangsv .-Transit Land en luchtha.vcns Beweging van de vl1e1tuigen 
(a) Im.barcati Sbarcati Transito diretto T Verschepen Ontscbepen Transit 
~~ (BR) 
Ham bu ri <ld.641 718 712 "5 l.<&75 
Rannover 32,6<&3 <&29 <&35 69 933 
Bremen 10.235 80 78 57 215 
nl!sseldorf 0.505 659 65" 121 1,434 
J[!lln/Bonn 23.650 2"0 2"<l 94 578 
l'rankfurt 117.316 l.soo 1,756 359 3.915 
Stutt1art 31.253 256 261 57 574 
lll!rnberg 10.605 1(77 106 3 216 
IU!nchen 0.259 592 598 119 1,309 
!Ier lin 62.237 1.351 1,35<& 0 2,705 
Bubi;cbrauber und 32.16<& 30 31 0 61 
sonst11e Flugplltze 
Ins1esa.mt <&58,510 6.262 6.229 924 13.415 
~ 
Paris-Orly 89,718 2.012 2,127 208 <l,34'7 
Paris-Le Bourcet 35 ,856 655 62" 26 1,305 
Nice 27 ,322 05 U<l 102 981 
llarseille 21,820 30 395 140 884 
Lyon 12,600 118 128 2" 270 
llulhouse-BUe U,5<&5 151 109 <lt 30<& 
Autres aérodromes 93,392 751 772 lO<l 1.627 
Total 295,253 <l,471 4,599 6<l8 9,718 
·!'!'.!~~! 
Torino-Caselle 5.442 61 66 8 135 
Genova 7.256 87 90 33 210 
llilano llalpensa 6,949 85 90 74 2"9 
llilano Linate 35.736 622 615 59 l,29G 
Venezia Tassera 8.690 lU U3 18 309 
Roma Ciampino 4.750 u 52 23 123 
Roma Fiumicino 82,237 l,Ul 1,410 488 3.309 
Napoli 13.552 10 us <lG 336 
Palemo P.a. 6.793 lœ 105 18 229 
Catania 5.838 100 fi.& 6 200 
Al tri aeroporti 39.509 405 400 85 890 
Totale 216.752 3.215 3.213 858 7.286 
~ 
&chiphol 57.995 809 822 255 1.886 
Zestienhaven 13,022 103 115 l 219 
Xelde l,O<l4 
- - - -
Beek 550 
- - - -
Ame land 154 
- - - -Andoro ha vens 12 
- - - -
Totaal 72,737 912 937 256 2,105 
BELGISUB-BELGIE 
Bruxelles-BrŒssel 41,038 612 60<& 
"' 
1,260 
Oostende 19,52" 239 2"1 l Ul 
Total 60,562 851 845 45 1.70 
~OllG 














ZUSAllllENSETZUNG DER HA.'i'DELSFLOTrE NACH TONNAGEKLASSE.'I (a) 
COl!POSITION DE LA FLOTTE DE COl!llERCE PAR TRANCHES JlE rol!!IAGE (a) 
COMPOSIZIONE DELLA FLO'rfA llERCA.'ITILA PER CLASSA DI l'Oir.IELLAG<llO (a) 
SAllENSTELLISG VAN DE KOOPVAARDIJVLOOT PER ro:INAGES KLASSE (a) 
31.XII.19Gt 
Deutschland France Italia Nederland Belgique (BR) 
Classi di tonnellaggio Belgil! 
Tonnages klassen 
A. Anzahl 
- Sombre - Numero - Aantal 
100 - 499 10293 821 621 1.079 99 
500 - 999 347 77 160 276 19 
1.000 - 1.999 225 115 143 59 17 
2.000 - 3.999 275 132 70 75 13 
4.000 - 5.999 87 94 43 59 4 
6 .ooo - 'l .999 137 93 146 83 11 
8.000 - 9.999 50 56 44 114 22 
10.000 - 14.999 46 66 105 98 21 
15.000 - 19.999 23 24 22 8 2 
20.000 - 24 .999 9 28 42 18 2 
25.000 - 29.999 l 5 7 6 2 
30 .ooo - 39. 999 9 18 15 10 l 
40.000 - 49.999 
-
2 2 3 
-50 .CXX> und me br 
- et plus 2 l l l 
-
• pià - en meer 
T 2.504 1.532 1.421 1.889 213 
B. bpazitlt 
- Capacité - Capacità - Laadvermogen (1000 BRT) 
100 - 499 397 176 181 357 18 
500 - 999 261 54 120 152 12 
1.000 - 1.999 332 169 212 93 22 
2.000 - 3.999 804 387 201 218 43 
4 .ooo - 5.999 436 455 217 310 19 
6 .ooo - 7.999 910 655 l.024 594 85 
8.000 - 9.999 445 496 390 l.028 197 
10.000 - 14 .999 532 815 1.257 1.159 234 
15.000 - 19.999 414 433 367 139 35 
20 .ooo - 24 .999 211 597 919 394 46 
25.000 - 29.999 26 132 199 157 54 
30.000 - 39.999 264 582 481 326 31 
40.000 - 49.999 
-
99 86 129 
-50.000 und mehr - et plus 107 66 54 54 
-
• pià - en meer 
T 5.159 5.116 5.708 5.110 79G 
§.!!S.C:.Ji!.FFA1!1!.!• ZUSAlllŒllSETZUNG DER TANIŒRFLOTTE NACH TOlr.IAGEKLASSEll (a) 
~'!!TIOll llAR!.'1'.IllE: COl!POSITION DE LA FLOTTE PETROLIERE PAR TRA.'ICHES DE TO!!NAGE (a) 
NAVIGAZIO!IE 11~!.!!:IllA: COllPOSIZIONE DELLA FLOTTA PETROLIERA PER CLASSA Dl TOllllELLAGGIO (a) 
~E!.~!· SAllENSTELLING VAN DE TANKSCHEPENVLOOT PER rol!!IAGES KLASSE (a) 
31.III .19G4 
Tonnageklassen Deutschland France Italia Nederland Belgique 
Tranches de tonnage (BR) Belgil! 
Classi di tonnellaggio 
Tonnages klassen 
A. Anzahl - Hombre - Humero - Aantal 
100 - 499 44 8 53 12 
-
500 - 999 32 9 50 11 
-
1.000 - 1.999 10 19 27 l 
-2.000 - 3.999 4 10 3 3 
-









8.000 - 9.999 
-
6 4 6 l 
10.000 - 14.999 13 37 44 53 6 
15.000 - 19.999 10 18 7 2 l 
20 .ooo - 24 • 999 5 23 30 15 2 





30.000 - 39.999 7 18 13 8 l 
40.000 - (9 .999 
-
2 ~ 3 
-




e pl(l - en meer 
T 127 158 243 120 13 
B. bpazitlt - Capacité - Capacitl - Laadvermogen (1000 BRT) 
100 - 499 11 3 21 5 
-
500 - 999 24 7 39 6 
-
1.000 - 1.999 13 30 •o 2 
-
2.000 - 3.999 11 24 9 7 
-









s.ooo - 9.999 
-
52 36 54 9 
10.000 - 14 .999 158 458 529 643 74 
15.000 - 19.999 179 325 120 33 19 
20 .ooo - 24 • 999 115 490 841 326 46 





30 .ooo - 39. 999 221 582 417 251 31 











- en meer 





































































































SEESCHIFFAHRT: ElmlICKLUNG DEI! RANDELSFL<7ITE (a) 
NAVIGATION l!ARITil!E: EVOLt!l'ION DE LA FL<7ITE llE CO!ll!ERCE (a) 
NAVIGAZIONE l!ARITTil!A: EVOLUZIONE DELLA FL<7ITA l!ERCANTILE (a) 
OlmllKKELl!IG VAN DE KOOP\IAARDIJVLOOT (a) 
France Italia Kederland Belgique Belg1~ 
A. Anzahl - Nombre - Numero - Aantal 
1.246 1.156 1.473 206 
1.260 1.120 1.646 201 
1.257 l.143 1,683 2œ 
1.220 1.149 1.716 193 
1.201 1.196 1.797 192 
1.230 1.253 1.886 196 
1.307 1.300 1.966 199 
1.409 1.325 1.950 212 
1.456 1.312 1.891 206 
1.488 1,353 1.894 206 
1.462 1.378 1.907 205 
1.498 1.406 1.9ot 200 
1.532 1.421 1.889 213 
B. Kapazitlt - Capacité - Capacità - La.advermoeen (1000 BRT) 
2.881 3.259 2.852 431 
3.826 3.456 3.372 483 
3.841 3.798 3.443 497 
3.922 3,911 3.696 498 
3.943 4.197 4.006 540 
4.010 4,552 4.335 579 
4.338 4.900 4.600 601 
4.538 5.119 4.743 728 
4.809 5.122 4,884 729 
5.117 5.319 4.910 713 
5.162 5.412 5.166 745 
5.216 5.605 5.227 718 

































SCHIFFSBEWl:GUNG: VERKEHR MACH llAFEN 
llOUVEllENT DES NAVIRES: TRAFIC PAR PORT 
NAVIGAZIONE l!ARITTil!A: llOVIllENTO DELLE NAVI: TRAFFICO PER PORTO 
ZEEVAART: BE'IEGING VAN DE SCHEPEN: VERKEER PER HAVENS 
1964 
59 
~---------~-A-n-~-~-=-~-~-f:_n_e---~-~-;-!~-:-: ___ A_r_r_l_v_l __ -~;:;;:~~-~-~-=n-o~cn -- - ~bgegangene - Na;~-:.:~-~-- --- -~- ~:~~ok~cn j' 
1---c~--,-~...,-----,..-,.,.------.,,~-,--..--------- r--· Schiffe sortis -~ Pa.r~::.:_c ___ schepcn_ ____ _ 
Land und Hifen Um zu lêSscben Obne zu HSschen Nach Ladung Ohnc :tu ladcn 
Pays et ports Pour décharger Sans décharger T Ayant chargé Sans avoir chargé 1 
Paese e porti Per sbarco Senza &barco Con imbarco Senza imbarco T 1 
Land en havens Om te lossen Zonder te lossen Na geladcn te Zondcr geladen te ~1 
t--N--r-<-.i"'ooo"n,nr-)-t---N--r-(-.1"00on.--,-t---N---,,-(.,..~~ Nhcbben (~~) N hcb+-b_c_>_l~_N_)-+ _N___ ~I~;-
Lilbeck 5.029 3.744 1.580 362 6,609 4.106 4.650 3,122 1,944 989 6.594 4,111 
Uel 3.061 1.791 53 9 3,114 1,800 l,466 1.190 1,317 468 2,783 1,658 
Brunsbilttelkoo11 321 1.090 477 274 798 1,364 575 331 246 908 821 l,239 
Hamburg 15,685 26,735 4.414 8.631 20.099 35.366 16,870 20,281 4.736 15.144 21.606 35,4251 
Bremen, Stadt 9,154 13,078 2,855 5.893 12,009 18,971 8,847 13.348 3.054 5.679 11.901 19,0271 
Bremerhaven 1,612 6.642 552 l,924 2.164 8,566 1,474 6,607 569 l,802 2.043 8,409 
Drake 541 1,249 119 26 660 l,275 425 82 332 887 757 969' 
Nordenham 479 2 .096 223 242 702 2 ,338 340 312 323 l. 566 663 1,878 
'fllbelmshafen 988 6.905 20 5 1.008 6,910 24 5 982 6.904 1,006 6.909 
Emden 2,104 5,042 848 535 2,952 5,577 2,182 1,051 1.001 4.609 3,183 5.660 
Obrlge llifen 42.347 17.078 2,816 246 45,163 17,324 36,756 15,620 6,513 l,234 43,269 16,854 
DEUTSCHLAND (BR) 81,321 85,450 13,957 18,147 95.278 103,597 73,609 61,949 21,017 40,190 94,626 102, 139 
Dunkerque 
Le Havre 
Rouen et annexes 
Nantes 1 St. Nazaire et 
annexes 
Bordeaux et annexes 
l!arseille et annexes 
Autres ports 
FRA~"CI 
3,928 8,182 1.371 i.305 5,299 10,487 3.914 5,440 l,424 
3,946 20.777 1,057 3,597 5,003 24,374 2,507 ll.232 2,513 
3,737 4,299 1,579 2,111 5,316 6,410 3,653 3,631 1.570 
1,394 3,812 381 677 1,775 4,489 805 1,123 1,062 
1,639 3,134 700 1,190 2,339 4,324 l,483 2.005 869 
7.126 27,201 744 2,983 7,870 30.184 5,600 13.144 l,282 
14,531 20.479 4,484 4,140 19,015 24.619 U,429 17,030 5,987 



































!!lli! 196.756 138,154 
9,094 28,068 9.038 27 ,921 
4.521 7.549 4,524 7,580 
5,394 2,586 5,395 2.588 
16.223 19,424 16.207 19.413 
3, 141 12. 722 3, 136 12. 576 
2,580 3.581 2.580 3,591 
1,113 2.571 l,115 2,576 
2,281 3,785 2.279 3,763 
6,003 10.674 6,007 10,738 
6,072 5,200 6,109 5.291 
163.971 58,159 163,965 58,420 
23 ,637 16, 165 220.393 154 ,319 190,637 106. 728 29. 718 47. 729 220,355 154 ,457 
1----------+----+----+----+----+----t---~--t--------- ·-----+------+·---~ 
8,781 814 1,563 6,889 10,344 4.380 4.578 2,102 5.725 Amsterdam 




Terneuzen en Axel 




















1.792 339 162 1.01~ 1.954 919 345 495 1,581 
56,152 5,544 I0,681 24,857 66,833 17,023 25,734 8,387 40,793 
2,450 236 82 1,070 2.532 550 198 480 2.141 
768 89 38 864 806 261 93 404 591 
812 220 101 833 913 464 181 308 597 
1,139 1,107 359 5,435 1,498 3,276 1.430 1,441 768 
71,894 8,349 12.986 40,963 84,880 26,873 32.559 13.617 52,196 
0,547 3,611 5,lol5 18,550 M.692 15.717 38,809 2,866 15,922 
1,505 1,251 480 2,705 1,985 1,958 861 737 1.122 
3,216 248 438 2,061 3,654 1.468 3.301 570 292 
ol,425 589 282 4,290 4,707 2.983 5,882 1,3I5 846 





























~E.~Ç.l!I.1:_!_~'!'!.1.:: GUTERVERKEHR Ill DEll WICHTl<;STE!I HAFEN DER DG 
!!!'{.IGATIOf!_I!~~!~~: TRAFIC llARCHANDISES DAl!S LES PRINCIPAUX PORTS DE LA CEE 
!!!V..!.<!_!ZIOf!l!._l!~..!.!~1:.!!: TRAFFICO llERCI NEI PRINCIPAL! PORT! DELLA CEE 
GOEDERENVERVOFR IN DE VOOR.'IAAllSTE HAVENS VAN DE EEG 
1964 
Internationaler Verkehr - Trafic international 
Land und Hlfen Traffico internazionale - Internationaal verkeer Kllstenschlffahrt 
Pays et ports 
mlt llltglledsllndern mit Drittellndorn Cabotage - Cabotaggio Paese c porti 
avec pays membres avec pays tiers X.ustvaart Land en havons T 
con paesi mcmbri con paesi terzi 
met leden landcn met derde landcn 
c D c D c D c D 
Lllbcck 40 345 708 2.156 748 2.501 26 105 
Hamburg 512 i.4a9 6,974 24 .758 7,486 26 .247 886 423 
Brem.en 1 Stadt 66 716 4,957 6.643 5,023 7.359 222 673 
Bremerhaven 5 149 661 1,620 666 1,769 9 51 
Emden 289 142 1,083 11,300 1,372 11,442 256 68 
Sonstige Hlfen 185 1.191 1,977 26 .154 2,162 27 ,345 681 1.106 
Dcutschland!Bl!} (a) (b) 1.097 4.032 16 .360 72.631 17 ,457 76.663 2,0SO(b) 2,426(b) 
Dunkerque 288 220 2,909 8.467 3,197 8,687 31 1,356 
Le Havra et annexe! 136 834 1,118 20,136 1.254 20.970 1.448 824 
Rouen et annexes 464 333 2,886 5.889 3.350 6 ,222 710 380 
Nantes-St .Nazaire 150 195 680 6.083 830 6,278 361 618 
et annexes 
Bordeaux et annoxcs 339 229 822 3.774 1.161 4.003 1.528 117 
Marseille et annex. 411 867 2,650 38.666 3,061 39.533 2,865 131 
Autres ports . 5,142 10,708 1,132 4.649 
~ . . 17,995 96.401 8.075(c) 8.075(c) 
Genova 770 481 1,404 22,368 2,174 22,849 505 4.729 
Livorno 19 99 560 4.266 579 4.365 887 670 
Piombino 7 17 94 2,780 101 2.797 596 504 
Napoll 135 194 1,274 5.821 1.409 6,015 461 1,474 
Augusta 1.748 5 2.392 11,154 4,140 11.159 4.311 288 
Paler:no 5 72 34 121 39 193 53 831 
Bari 2 1 214 2.831 216 2.838 1,082 70 
Ravenna 33 7 550 5.725 583 5.732 1.035 590 
Venezia 88 191 617 8.112 705 8.303 502 4.325 
Trieste 39 49 819 2,9G8 858 3,017 464 992 
Altrl porti 1.564 900 2,848 2'1.400 4,412 28.300 15.216 10.720 
!.!!!.~ 4.410 2.022 10,806 93.546 15 .216 95.568 25.112 25.193 
Amsterdam 244 539 2,627 10,809 2,871 11.348 
Jjmutden en Velsen 189 13 565 4,309 754 4.322 
Rot terdamse havens 3.899 2.368 18,390 85.323 22.289 87 ,691 
Vlaardingen 51 131 217 5.034 268 5,165 
Dordrecht 20 147 148 1.417 168 1,564 
Terneuzen en Axel 197 14 216 1,629 413 1,643 
Overige havens 229 62 1,229 1.907 1,458 1,963 
~~~<! 4.829 3,274 23,392 110,428 28,221 113,702 
Anvers-Antwerpen 1,548 979 15.350 35.451 16 ,898 36.430 
Gand-Gent 49 135 886 1.993 935 2,131 
Zeebrugge 4 103 421 923 425 1,026 
Autres ports 63 170 266 505 329 675 
Belgl'iu•-:~~!.~ 1.664 1.387 16,923 38.875 18,587 40.262 
- -
C • Geladen - Caargés - Imbarcate - Geladcn 





Tot a al 
c D 
774 2.606 







2.102 ai. 794 
























































SEESCHIFFAHRT: PERSONENVERXEHR NACH HllPEN 
NAVIGATION llARITillE: llOUVEllENT DES PASSAGERS: TRAFIC PAR PORT 
NAVIGAZIONE llAHITTillA: llOVIllENTO DEGLI PASSEGGERI:TRAFFICO PER PORTO 
Land und Hifen 
Pays et ports 
Paese e port 1 
Land en bavens 
Hamburg und Cuxhaven (a) 

























































































SEESCHIFFAHRT: SCHIFFSBEYEGUNG, UllSCHLAG UND FAHRGASTBEFORDERUNG: VERXEI!ll NACH DER FLAGGE 
NAVIGATION llARITillE: llOUVEllENT DES NAVIRES, llARCHA!IDISES ET PASSAGERS: TRAFIC PAR PAVILLON 
NAVIGAZIO!IE llARITTillA: llOVlllENTO DELLE NAVI, DELLE llERCI E DEI PASSEGGERI: TRAFFICO PER BA!IDIERA 
~ BEYEGI!IG VAN DE SCHEPEN, VAN DE GOEDEREN EN VAN DE REIZIGERS: VERIEER PER VI.AG 
1964 
1000 TJN Deutschland (BR) rrance (e) Italia Nederland Belrique (a) Belgil 
lOOOt 1 s E s E s E s E 
A. &chiffe - Navires 
- Navi - Schepen 
(b) (c) (f) (f) (b) 
li (d)58.815 (d)51.724 2.447 2.151 1.001 1.011 8.587 4.823 5.578 
TJN (d)26.850 (d)22.868 3.688 2.788 2.238 2.247 10.843 4.523 9.344 
li 519 377 9.779 7.260 716 717 560 518 789 
TJll 2.317 1.4~5 28.204 12.707 3 .œ5 3.023 2.933 1.132 3.190 
li 121 45 1.419 1.138 178.500 176.<Xl9 237 63 151 
TJll 747 142 4.093 3.316 80.073 69.329 1.749 211 837 
li 2.302 2.122 4.028 3.737 1.554 1.549 12 .840 12.719 5.540 
TJN 3.770 3,381 4.542 3.719 3.227 3.217 11.368 9.063 8.727 
li 152 116 135 143 129 130 189 337 3.723 
TJN 828 417 218 209 341 349 806 852 1 .œ6 
N 17.448 15.261 13.949 12.380 17 .090 17 .109 12.201 8.413 11.828 
TJN 40.088 22. 923 38.279 23.859 55.014 55.151 44.395 18.978 37 .905 
N 77 .355 89.645 31. 755 28.809 198.990 198.55~ 32 .814 28.873 27.607 
T.JN 74.401 51.138 79.022 48.598 143.926 133.318 71.894 32.559 u.œ9 
B. GO.terverkebr - Marchandises - Kerel - Goederenvervoer 
t (d)20.954 (d) 8.452 3.938 1.941 1.520 623 18.455 3,838 3.286 
t 2.787 245 45.302 5.217 3.907 601 4.901 740 1.793 
t 1.541 101 2.928 430 30.677 3,507 3.973 258 1.361 
t 3.060 1.340 3.878 2.069 2.146 486 12 .889 7 .395 1.738 
t 519 121 102 71 247 361 450 366 2.815 
t 47 .8œ 7.549 40.455 8.267 57 .072 9.639 75.548 14. 955 29.270 
t 78.867 17 .809 96.401 17 .995 95.589 15.217 114 .216 27 .350 40.262 
c. Fabrglste - Passagers - Passeggeri - Reizigers 
li 2.438 1.604 2.279 l. 9(XI 9.342 4.730 
N 828.326 879.884 12.489 12 .667 
N 42.902 40.242 285.295 276.200 
li 8.318 8.021 1.170 939 147.417 142.231 
li 23 3 4 
-
li 1.268.268 1.234.180 360.947 289.692 












E • Angekommene Scbifte - Gelascbto GUter - Ausgescbiftte Fabriihte 
Navires entrés - Marchandises débarquées - Passa&'ers débarqués 
Arrivl - Merci sbarcate - Passegl(erl sbarcati 
8 • Abge1angene Scblffe - Geladene GO.ter - Elngeschiffte Pahrglste 
Navires sortis - Marchandises embarquées - Passa1ers embarqués 
Partenze - Merci imbarcate - Passeg1eri imbarcati 
Blnenrekomen schepen - Gelost - Vertrokken passaglers Vertrokken scbepen - Geladen - Aangetomen passarters 
PT • Dritte Linder - Pays tiers - Paesl terzl - Derde landen 
99 
100 
GRENZl!BERSCHREITENDER GllTERVERKEllR HACH GÛTERART 63 
NAVIGATION ~I'!'_I_I!~: TRAFIC INTERNATIONAL DE llARCHANDISES PAR GROJPES DE llARCllANDISES 
NAVIGAZIO~-~ITTill~: TRAFFICO INTERNAZIONALE llERCI PER GRUPPI llERCEOLOGICI 
~· GRENSOVERSCllRI JDEND GOEDERENVERVOEll PER GOEDERENGROEP 
1964 1000 t 
lapitel der N.S.T, 
Chapitres de 111. N,S,T, 
Capitoli del NST 





Italia Ncderland Belgique 
BelgiG 
(c) 
o. Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnlssc und lebcndo Tiero - Produits agricoles et ani:naux ViW"ants -









D 9,752 5,520 9.470 10,890 
T 10.619 10,363 10,193 12,842 
l. Nahrungs- und Futtermi ttel - Denrées alimentaires et fourrages ... Derrate alimcntari e f:>raggierc -




1.578 1,581 418 2,681 
D 4.850 4,383 2.255 7 ,495 
T 6.428 9,964 2,673 10,176 







































4. lrze und lletallabfllle - Minerais et 
lrtsen en metaalrcsiduen 






14 ,065 1 
5. Metallerzeupisse - Produi ta metallurgiques -
c 1 2.881 1 D 808 
T 3,689 
805 1 91' 
5.184 8,645 











de construction - llinerall gre&l o m.anifatturati e materiali di costruzione - Ruwe mineralien en tabrikaten 
daarvan, bouwmater,ialen 1 1 
c 1.073 2,130 
D 3.052 1,255 












D 816 2.710 1.786 
T 2.524 3-400 3,045 
8, Chemische Brzeupisse 









D 1.351 1.900 1,260 



















9. Jlaschinen, Fahrzeuge, bearbeitete Gtlter und bei:Jondere TransportgUter - Jlachines, véb1cules, objets manufactures 
et tr11.nsactlons spéciales - llaccbine, veicoli, oggetti manifatturati e transazioni speciali - llacbines, voer-
tuiren, dive~se fa,br1Uten3:~;;'• en slpeciale :::;:•cties 1 975 1 10417 
1 
10640 
D 2,369 1,054 793 1,992 833 
T 5.808 2,932 1,761 3,409 2,473 






!!.!~~--:. .. dont - di cui - waarvan. 
Ili trliedsllnder c 1.097 
Pa7s membres D 4.031 
Paesl membri T 5,128 
Leden landen 
Dritte Linder c 16.538 
Pays tiers D 72.631 
Paesl terzi T 89,169 
Darde landen 
C • Geladen - Char1és - Imbarcate - Geladen 











16 ,047 10,806 
78,260 93,546 
94,307 lOl.352 
1 
28,221 
113,702 
141,923 
4.829 
3,274 
8,103 
23,392 
110,428 
133,820 
1 
16 ,759 
36,415 
53,17' 
1,578 
979 
2,557 
15,181 
35,436 
50,617 


